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A Guide to the Literature and Distributions of
Pacific Benthic Algae from Alaska to the Galapagos Islands
E. YALE DAWSON!
FIFTEEN YEARS AGO the wri ter prepared the
first "Guide to the marine algae of Pacific N orth
America" (Dawson, 1946a). That first check
list of the benthic flora of the region has be-
come outdated by the results of extensive ex-
plorations of the Mexican coasts and islands
from 1946 to 1952, and, subsequently, of the
coasts of Central America and Briti sh Columbia.
Dory's "Marine algae of Oregon" (1947) ap-
peared as the first treatment of that region, and
a number of studies of California algae have
added considerable literatu re for that area. The
fuller knowledge of the Mexican and Central
American algae has shown such affini ties with
the flora of the Galapagos Archipelago that it
has seemed app ropriate to include the enti re
northeast Pacific in the present list, from the
south ern boundary of Ecuador and the Gala-
pagos Islands to the Aleutian Islands, and in-
cluding Clipperton Island and the Revillagigedo
Archipelago, but not extending as far west as
Hawaii or the Line Islands, for which an in-
dependent account is intended.
As before, the literature cited repre sent s the
references that pr ovide an adequate key to all
pr evious literature dealing with the occurrence
of a given species along the Pacific American
coasts. Thus, some 80 titles have been added to
bring this expanded list up to date, but one will
find himself frequently referred to larger bib-
liographi es such as those of Smith ( 1944), Tay-
lor ( 1945 ), Scagel ( 1957 ) , Dawson ( 1954a),
and others, for earlier or more exhau stive cita-
tions of literature.
For the sake of consistency, the distribut ion
records are cited from north to south.
The classification is essent ially according to
that of Papenfuss (195 5 ) .
1 Beaudette Foundation for Biological Research,
Solvang, Cali fornia. Manuscript received May 16,
1960.
SYSTEMATIC LIST
PHYLUM CHLOROPHYCOPHYTA
ORDER VOLVOCALES
SUBORDER VOLVOONEAE
FAM. POLYBLEPHARIDACEAE
Stephano ptera gracilis (Arrari ) G. M. Smith
Scagel, 1957
N orthern W ash. to Monterey, Calif.
Dlli1aliella salina ( D unal) Teodoresco
Scagel, 1957
N orthern W ash. to Monterey, Calif .
FAM. CHLAMYDOMONADACEAE
Platym onas subcordiformis ( W ille) Hazen
Smith ,1944
Monterey, Calif .
SUBORDER CHLORODENDRINEAE
FAM. CHLORANGIACEAE
Collinsiella tu berculata Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Pacific Grove,
Calif.
Prasinocladus ascus Proskauer
Proskauer, 1950
Near Santa Cruz , Calif.
Prasinocladus lubricus Kuckuck
Proskauer, 1950; Scagel, 1957
Friday Harbor, W ash., to Monterey, Calif.
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ORDER ULOTRICHALES
FAM. ULOTRICHACEAE
Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret, in Le Jolis
Scagel, 1957
St. Michael, Alaska, to Calif.
Ulothrix implexa Kiirzing
Scagel, 1957
Bering Sea to Monterey, Calif.
Ulothrix laetevirens (Kiirzing ) Collins
Scagel, 1957
Unalaska, Alaska, to Calif.
Ulothrix pseudoflacca f. minor Wille
Serchell & Gardner, 1920
Sitka , Alaska
Ulothrix pseudoflacca f. major Wille
Setchell & Gardner, 1920
San Francisco, Calif.
Ulothrix pseudoflacca f. maxima Setchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1920
San Francisco, Calif ..
Ulothrix zonata (W eber & Mohr ) Kiitzing
Dory, 1947
Harris State Park; Squaw Creek, Oreg.
H ormidium rivulare Kiitzing
Dory, 1947
Winchester Bay, Oreg .
FAM. CHAETOPHORACEAE
Bolbocoleon piliferem Pringsheim
Serchell & Gardner, 1920; Dawson, 1945b
Southern Calif.
Pilinia lunatiae f. simplex Thivy
Taylor, 1945
Panama City , Panama
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Pilinia maritima f. pacifica Thivy
Taylor, 1945 ; Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch .; Galapagos
Arch.
Phaeophila dendroides (Crouan) Batters
Dawson, 1954
Isla Marfa Magdalena, Nayarit
Phaeophila engleri Reinke
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch ., to Isla Ta-
boga, Panama; Galapagos Arch.
Phaeophila polymorpha Jao
Scagel, 1957
Northern Wash.
Ectochaete perforans Thivy
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Z ygomitus reticulatus Bornet & Flahault
Taylor, 1945
Galapagos Arch .
Entocladia cingens Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1920
San Diego, Calif .
Entocladia codicola Serchell & Gardner
Smith, 1944; Dawson, 1945b
Monterey Peninsula to La Jolla, Calif .
Entocladia condensata Serchell & Gardner
Dawson, 1954
Puerto Libertad; Isla San Esteban, Gulf of
Calif .
Entocladia mexicana Serchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda; La Paz, Gulf of Calif.
Entocladia polysiph oniae Setchell & Gardner
Dawson, 1954; Dawson, 1957 (as probably
identical with E. viridis )
Guaymas ; La Paz, Gulf of Calif.
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Ent ocladia viridis Reinke
Scagel, 1957 ; Dawson, 1957
.Southern British Columbi a to Monterey,
Calif.; Galapagos Arch .
Endo phyton ramosum Gardn er
Dory, 1947
Brookings, Oreg., to Monterey Peninsula,
Calif.
Pseudodietyon genieulatum Gardner
Dory, 1947
Sunset Bay, Oreg., to Pacific Grove, Calif .
Internoretia freyeana Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Friday Harbor, W ash.
Ulvella setcbellii Dangeard
Smith, 1944; H ollenberg, 1948; D aw son,
1954
Pacific Grove, Calif., to Isla Guadalupe, Baja
Calif.
Pseudulvella app lanata Setchell & Gardn er
Smith , 1944
Carmel , Calif.
Pseudulvella eonsoeiata Setchell & Gardn er
Dory, 1947
South Bay, Oreg.; Alameda, Calif.
Pseudulvella prostrata (G ar d n er ) Setchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1920
San Francisco, Calif.
Pseud opringsheimia apieulata Serchell & Gard -
ner
Smith, 1944
San Francisco; Monterey, Calif.
Pringsheim iella marehantae (Serchell & Gard-
ner ) Schmidt
Schmidt, 1935; Dawson, 1954
La Paz, Baja Calif.
Pringsbeim iella seutata ( Reinke ) Schmidt &
Petrack, in Schmidt
Dawson, I%Oa
Isla Guadalupe, Baja Calif.
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FA M . TRENTEPOHLIACEAE
T renteph olia odorata var. um brina (Kiirzing )
Hariot
Serchell & Gardner, 1920
San Pedro, Calif .
FAM. MONOSTROMACEAE
Monostroma areolatum Serchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1920
Sitka, Alaska
Monostroma daetyli ferum Taylor
Taylor, 1945
Guayas, Ecuador
Monosiroma eeuadoreanum Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1957 b
Golfo Dulce, Costa Rica?; Guayas, Ecuador
Monostroma fraetum Jao
Scagel, 1957
Turn 1., W ash.
Monostroma fuseum (Postels & Ruprecht ) Witt-
rock var. fuseum
Scagel, 1957
Kukak Bay, Alaska, to norther~ W ash.
Monostroma fuseum var. blyttii (Areschoug)
Collins
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern W ash.
Monostroma fuseum var. splendens ( Ruprecht)
Rosenving e
Scagel, 1957
St. Paul L, Alaska, to southern British Colum-
bia
M onostroma grevillei (Thuret ) Wittrock var. .
grevillei
Serchell & Gardner, 1920
Unalaska, Alaska
Benthic Algae-DAwSON
Monostroma grevillei var . lubricum (K jellman)
Collins
Serchell & Gardner, 1920
Sitka, Alaska
Monostroma grevilleivar. vahlii (]. Agardh )
Rosenvinge
Serchell & Gardner, 1920; Okamura, 1933
Aleut ian Islands to Sitka , Alaska
Monostroma orbiculatum Thuret
Setehell & Gardner, 1920
Central Calif.
Monostroma oxyspermum (Kiitzing) Dory
Seagel, 1957
Southern British Columbia to southern Calif.
Monostroma zostericola Tilden
Seagel, 1957
South ern British Columbi a to Monterey, Calif.
Blidingia minima ( Nageli) Kylin var . minima
Seagel, 1957; Dawson, 1959c (as Enteromor-
pha minima) .
Dutch Harbor, Alaska, to Mexico
Blidingia minima var. subsalsa (Kj ellman) Sea-
gel
Seagel, 1957
Skagway, Alaska, to Cherco Cove, Oreg.
FAM. ULVACEAE
Enterom orpba acanthophora Kiitz ing
Dawson, 1949a, 1954; Daws on, N eushul,
Wildman, 1960a
Bahia Tortuga, Baja Calif.; Gulf of Calif.
Ent eromorpha ahlneriana Bliding
Dory, 1947
N orth Bend , Oreg.
Enteromorpba clathrata (Roth) Gr eville
Dawson, 1954 ( as E. plumosa) ; Seagel, 1957 ;
Dawson, 1959 , 1959b
Valdez, Alaska, to Carm el, Calif .; Isla Clarion ,
Revillagigedo Arch.; sou t her n Gulf of
Calif .; Clipperton I.
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Enteromorpha compressa (Linnaeus) Greville
Dawson, 1949a, 1954; Seagel, 1957; Dawson,
1957b, 1959, 1959c
Bering Sea to Costa Rica
Enteromorpha crinita ( Roth) J. Agardh
Taylor, 1945; Dawson, 1959c
Valdes, Alaska, to San Di ego, Calif.; Galapa-
gos Arch.
Enterom orpha groenlandica (]. Agardh ) Set-
chell & Gardner
Setehell & Gardner, 1920
Bering Sea to Unalaska, Alaska
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link f.
intestinalis
Okamura, 1933; Seagel, 1957 ; D awson, 1957c
Kukak Bay, Alaska, to La Paz, Baja Calif. ;
Gulf of Calif.
Ent erom orpha intestina lis f. cy l i ndracea J.
Agardh
Seagel, 1957
Popof I., Alaska, to Mexico
Enteromorpha intestinalis f. maxima J. Agardh
Seagel, 1957
Kukak Bay, Alaska, to Mexico
Enteromorpha intestinalis f. clavata J. Agardh
Seagel, 1957 -
Kukak Bay, Alaska, to Mexico
Enteromorpha lingulata J. Agardh
Dawson, 1954, 1957b ; Taylor, 1945
I sla Guadalupe, Baja Calif., to Balboa, Canal
Zone; Galapagos Arch.
Enterom orpha linza( Linnaeus) J. Agardh
Dawson, 1954; Seagel, 1957; Dawson, 1959c
(as VIva linza)
Orca, Alaska, to Mexico
Enteromorpha marginata J. Agardh
Seagel, 1957
Vancouver I., British Columbia, to Calif.
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Ent eromorpha prolifera (Miiller ) J. Agardh var.
prolifera
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Golovnin Bay, Alaska, to Central America
Ent erom orpha prolifera var . flexuosa (Wulfen )
Doty
D ory, 1947; Setchell & Gardner, 1920 (as E.
flexuosa ) ; Taylor , 1945 (as E. flexuosa )
Santa Barbara, Calif. , to Puerto Parker, Costa
, Rica; Guayas, Ecuador
Enterom orpha salina var. polyclados Kutzing
Taylor, 1945
San Francis o Bay, Calif.; Galapagos Arch .
Enterom orpha torta (Mertens) Reinbold
Scagel, 1957
Southern British Columbia and Wash.; San
Di ego, Calif.
Enteromorpha tubulosa (Kiirzing ) Kiitzing
Taylor, 1945 ; Dawson, 1954 ; Scagel, 1957
N orthern W ash. to Cabo Colnetr, Baja Calif. ;
Galapagos Arch:
Viva angusta Setchell & Gardner
Smith, 1944 ; Daws on, 1954 (as U. taeniata
and as E n t er om or p ha angusta), 1959c;
D ory, 1947 (as Enteromorpha angusta )
Oreg. to southern Calif. ; Isla Guadalupe, Baja
Calif.?; Guaymas, Sonora
Viva californica Wille
Dory, 1947; Dawson, 1959c, 1960a
Or eg.; Moss Beach, Calif.; southern Calif.;
Isla Magdalena, Baja Calif.
Viva dactylifera Setchell & Gardner
Taylor , 1945 ; Dawson, 1954, 1959
Southern Calif. to San Roque, Baja Calif.;
southern Gulf of Calif.; Guayas, Ecuador ?;
Galapagos Arch.?
Ulva expansa (Setchell ) Serchell & Gardner
Dawson , 1954; Scagel, 1957
Southern British Columbia ro<Monrerey,
Calif.; La Paz, Baja Calif.?
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Viva fasciata Delile
Farlow, 1902 ;tTaylor, 1945
Galapagos Arch.
Viva fenestrata Postels & Ruprecht
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Oreg.
V iva lacteca Linna eus
Taylor , 1945; Dawson, 1954; Scagel, 1957 ;
D awson, 1959, 1959c
Bering Sea to Guayas, Ecuador; Galapagos
Arch.
Viva latissima Linnaeus
Scagel, 1957
Juneau, Alaska, to northern Wash.
V iva lobata (Kiitzing ) Setchell& Gardner
Ta ylor, 1945; Dory, 1947 ; Dawson, 1954,
1957, 1959b, 1959 c
Oreg. to San Diego, Calif.; Bahia Petarlan,
Guerrero ; Clipperton I.; Guayas, Ecuador;
Galapagos Arch.
V iva rigida C. Agardh
Dawson, 1949a ; Scagel, 1957; Dawson, 1954 ,
1959c
Uyak Bay, Alaska, to La Paz, Baja Calif.;
Gulf of Calif.
Ulva spinulosa Okamura & Segawa
Dawson, 1960a
Puerto Guarulco, Oaxaca
Viva sten opbylla Setchell & Gardner
Dory, 1947
Cherco Cove, Oreg. to Big Sur, Calif.
Viva taeniata ( Setchell ) Setchell & Gardner
Doty, 1947 ; Dawson, 1954, 1959c
Coos Bay, Oreg., to Point Conception, Calif.
(more southern records are probably all
V . angusta')
V iva vexata Setchell & Gardner
Dory, 1947 (as Enterom orpha vexata )
Oreg. ; San Francisco, Calif.
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Percursaria percursa ( c. Agardh ) Rosenvinge
Scagel, 1957
Amaknak 1., Alaska, to San Francisco Bay,
Calif.
ORDER SCHIZOGONIALES
FAM. PRASIOLACEAE
Schizogonium murale f. uniseriatum Jao
Scagel, 1957
Dinner Point, Wash.
Prasiola borealis Reed
Setchell & Gardner, 1920
Unalaska, Kodiak, and Baranof islands, Alaska
Prasiola calophylla (Carmichael) Meneghini
Scagel, 1957
Whidbey 1.,Wash.
Prasiola delicatula Serchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1920
Sitka, Alaska
Prasiola lin earis Jao
Scagel, 1957
Argyle Lagoon, Wash.
Prasiola m eridionalis Serchell & Gardner
Scagel, 1957; Silva, 1957
Friday Harbor, Wash.,to Carmel, Calif.; Santa-
Cruz 1., Calif.
R osenvingiella constricts (Setchell & Gardner )
Silva
Silva, 1957; Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash.; Tomales Point; Mon-
terey; Santa Cruz 1., Calif .
R osenvingiella polyrhiza (Rosenvinge) Silva
Silva, 1957
Amaknak 1., Alaska
ORDER CHLOROCOCCALES
FAM.CHLOROCOCCACEAE
Chlorochytrium inclusum Kjellman
Scagel, 1957
Sitka , Alaska, to Camel, Calif .
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Cblorocbytrium porphyrae Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Cape Flattery, Wash.; San Francisco ; Monte-
rey Peninsula, Calif.
Chlorochytrium schmitzii Rosenvinge
Serchell & Gardner, 1920
Kodiak 1., Alaska
Codiolum penicillijorme (Roth) Silva
Scagel, 1957 (as Codiolum gregarium ) ; Silva,
1957a (as the sporophyte generation of
Urospora penicilli/ormis )
Southern British Columbia to northern Wash.
Codiolum petrocelidis Kuckuck
Scagel, 1957;' Fan, 1959 ( Fan, and also Hol-
lenberg, 1958, indicate this as the sporo-
phyte generation of Spongom orpba coalita)
Northern Wash. to Monterey, Calif.
Codiolum pusillum f. subsessile Jao
Scagel, 1957
Brown 1.,Wash.
FAM. GOMONTIACEAE
Gom ontia polyrhi za (Lagerheim) Borner & Fla-
hault
Scagel, 1957
Neah Bay, Wash., to Monterey, Calif .
ORDER CLADOPHORALES
FAM. CLADOPHORACEAE
Rhizoclonium -crassipellitzem var . robustum G.
S. West
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Rhizoclonium implexum (Dillwyn) Kiirzing
Taylor, 1945 (as R. riparium var. implexum) ;
Scagel, 1957
St. Michael 1., Alaska, to Carmel , Calif.; Gala-
pagos Arch .
Rhizoclonium eerneri Stockmayer
Dawson, 1959; Scagel, 1957
Victoria, British Columbia
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Rhizoclonium kochianum Kiirzing
Taylor , 1945 ( as R. kerneri); Dawson, 1959 ,
1960a
Puerto Escondido, Gulf of Calif.; Isla Clari6n,
Revillagigedo Arch.; Isla Jicar6n, Panama
Rhizoclonium rhizophilum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey
Scagel, 1957
Unalaska, Alaska, to southern Calif .; Gala-
pagos Arch .
Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kutzing
Scagel, 1957
Kodiak Bay, Alaska , to Carmel, Calif.
Lola lubrica (Setchell & Gardner) A. & G.
Hamel
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Northern Wash. to Puerto Culebra, Costa
Rica
Urospora doliifera (Serchell & Gardner) Dory
Dory , 1947
Cherco Cove, Oreg.; San Francisco, Calif.
Urospora grandis Kylin
Scagel, 1957
Unalaska, Alaska, to Oreg.
Urospora penicilliformis ( Roth) Areschoug
Dawson, 1949 (as Chaetomorpha catalinae ) ;
Dawson, 1954d; Scagel, 1957; Silva
(1957a ) treats this as Codiolum penicil-
liformis, the alternate, gametophyte gen -
eration of Codiolum gregarium
Bering Sea to southern Calif.
Urospora sphaerulifera (Serchell & Gardner)
Scagel
Scagel, 1957
Whidbey I., Wash.
Urospora tetraciliata (Frye & Zeller) Scagel
Scagel, 1957
San Juan County, Wash.
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Urospora vancouveriana (T ilden ) Scagel
Scagel, 1957
Oak Bay, Vancouver I., British Columbia
Urospora wormskioldii (Mertens ) Rosenvinge
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Gual ala, Calif.
Chaetom orpha aerea (Dillwyn ) Kiirzing
Dawson, 1954 , 1959c
Santa Cruz to San Diego, Calif.; northern
Gulf of Calif.
Chaetomorpha antennina ( Bory) Kiitzing
Dawson, 1945b, 1954, 1954c, 1959, 1959b;
Dawson & Beaudette, 1960
La Joll a, Calif., to Guayas, Ecuador; Clipper-
ton I.; Galapagos Arch.
Chaetomorpha atrovirens Taylor, approx.
Dawson, 1954
Isla Guadalupe
Chaetom orpha bangioides Dawson
Dawson, 1954 , 1959
Isla Patos; Puerto Escondido, Gulf of Calif.
Chaetomorpha brachygona var. crassipellita Tay-
lor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Chaetomorpha californica Collins
Setchell & Gardner, 1920
Laguna Beach to La Jolla, Calif.
Chaetom orpha cannabina (Areschoug ) Kjell-
man
Scagel, 1957
Norton Sound, Alaska, to Puger Sound , Wash.
Chaetomorpha claoet« (c. Agardh) Kiitzing
Dawson, 1954
Punta Descanso; Cabo Colnett, Baja Calif.
Chaetomorpha crassa (c. Agardh ) Kiirzing
Dawson, 1954
Islas San Beniros; Bahia Magdalena, Baja
Calif.
Benthic Algae- DAwsoN
Chaetom orpha exposita (Bergesen) Dawson
Dawson, 1954c
Isla San Benedicto, ReviIIagigedo Arch .
Chaetom orpha gracilis Kiitzing
Dawson, 1954c
Isla San Benedicro, Revillagigedo Arch .
Chaetomorpha indica Kiitzing
Dawson, I%Oa
Isla del Rey, Panama
Chaetomorpha linoides ( c. Agardh ) Kiitzing
Dawson, 1954
Cabo San Lucas, Baja Calif.; Mazatlan , Sinaloa
Chaetomorpha linum (Miiller) Kiitzing
Dawson, 1954; Taylor, 194 5; Dawson, 19'59
Isla Cedros, Baja Calif .; Isla Carmen, Gulf of
Calif .; Galapagos Arch .
Chaetomorpha m elagonium (W eber & Mohr)
Kiitzi ng
Serchell & Gardner, 1920; Okamura, 1933
Aleutian Islands to Kodiak 1., Alaska
Chaetomorpha pachynema Montagne
Dawson, 1954
Punta Palmilla, Baja Calif.
Chaetom orpha tenuissima Jao
Scagel, 1957
N orthern Wash.
Chaetomorpha torta ( Farlow) McClatchie
Setchell & Gardner, 1920; Dawson, 1945b,
1949a, 1954; 1959c; D a wso n, N eushul,
Wildman, 1960
Southern Calif. to Isla Magdalena, Baja Calif.
Cladophora albida (Hudson) Kiitzing
ScageI, 1957; Dawson, 1954, 1959, 1960a
Southern British Columbia to northern Wash.;
San Pedro, Calif.; Gulf of Calif.; Isl~
Grande, Guerrero
Cladophora amphibia Collins
Setchell & Gardner, 1920
San Francisco Bay, Calif.
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Cladoph ora bertolonii var. ham osa(Kiitzing)
Ard issone
Smith,1944
Pacific Grove, Calif .
Cladoph ora crystallina (Roth ) Kiitzing
Dawson, I%O a
Bahia Culebra, Costa Rica
Cladophora delicatula Montagne
Dory, 1947; Dawson, 1954
Oreg. to San Di ego, Calif.; Rio Mayo, Sonora
Cladophora elmorei Dawson
Dawson, 1949
San Cleme nte Island, Calif .
Cladoph ora flexuosa (Griffiths) H arvey
Scagel, 1957
Annerree 1., Alaska, to San Diego, Calif .
Cladoph ora glaucescens (Griffiths) Harvey
Scagel, 1957
Nanaimo, British Columb ia, to Oakland, Calif .
Cladoph ora gracilis (Griffiths ) Kiitzing f.
gracilis
ScageI, 1957
Sitka, Alaska; Neah Bay, Wash.
Cladophora gracilis f. expansa Farlow
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Cladophora graminea Collins
Smith, 1944; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
N eushul & Wildma n, 1%0
Santa Cruz, Calif., to Isla Magdalena, Baja
Calif .; Guaymas , Sonora
Cladophora hemisph erica Gardner
Doty, 1947 ; Smith, 1944; Dawson, 1959c
Oreg. to northern Los Angeles Co., Calif.
Cladopho ra hesperia Serchell & Gard ner
Dawson, 1954, 1954d
Vicinity of Isla Cedros, Baja Calif.; Kino;
Sonora, to Mazatlan, Sinaloa
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Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kiitzing var.
hutchinsiae
Scagel, 1957
Vancouver 1., British Columbia
Cladophora hutchinsiae var. distans (C Agardh)
Kiitzing
Scagel, 1957
Southern British Columbia
Cladophora inserta Dickie f.
Dawson, 1957
Isla San Benedicto, Revillagigedo Arch.
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kiitzing
Scagel, 1957
Vancouver, British Columbia, and Straits of
Juan de Fuca, Wash .
Cladophora macdougalii Howe
Dawson, 1954
Bahia San Felipe, Gulf of Calif.
Cladophora magdalenae Harvey
Dawson, 1954
Scammon Lagoon, Baja Calif.
Cladophora microcladioides Collins f. micro -
cladioiies
Dawson, 1954; Scage1, 1957; Dawson, 1959c
Southern British Columbia to Bahia Viscaino,
Baja Calif.; Gulf of Calif. .
Cladophora microcladioides f. stricta Collins
Setchell & Gardner, 1920
San Diego, Calif.
Cladophora ovoidea Kiitzing
Smith, 1944
Santa Cruz to Monterey, Calif.
Cladophora panamensis Taylor
Taylor, 1945
Bahia Honda, Panama
Cladophora perpusilla Skottsberg & Levring
Dawson, 1954c, 1957, 1959b,19'60a
Isla San Benedicto, Revillagigedo Arch.;
Puerto Guarulco, Oaxaca; Clipperton 1.;
Galapagos Arch.
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Cladophora prolifera (Roth) Kiitzing
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1957b
Scammon Lagoon, Baja Calif.; Costa Rica;
Guayas, Ecuador; Galapagos Arch.
Cladophora rudolphiana (C Agardh) Kiirzing
f. rudolphiana
Dawson, 1954, 1957b
Guaymas, Sonora; Golfo de Nicoya, Costa
Rica
Cladophora rudolphiana f. eramosa Gardner
Setchell & Gardner, 1920; Dawson, 1954
San Francisco Bay, Calif.; Guaymas, Sonora
Cladophora socialis Kiitzing
Dawson, 1957b, 1959b
Golfo de Nicoya, Costa Rica; Clipperton 1.
Cladoph,ora stimpsonii Harvey
Scagel, 1957
SOuthern British Columbia to southern Calif.
Cladophora tiburonensis Dawson
Dawson, 1954
Isla Tiburon, Gulf of Calif.; Mazarlan, Sinaloa
Cladophora trichotoma (C Agardh) Kiitzing
f. trichotoma
Dawson, 1954; Scage1, 1957; Dawson, 1959c
Southern British Columbia to Isla Cedros,
Baja Calif.; La Paz, Gulf of Calif. ?
Cladophora trichotoma f. elongata Collins
Setchell & Gardner, 1920
Point Carmel, Calif.
Cladophora utriculosa Kiirzing
Dawson, 1959, 1960a
Isla San Francisco, Gulf of Calif.; Bahia Cha-
cahua, Oaxaca; Bahia Potrero Grande,
Costa Rica
Spongomorpb« arcta (Dillwyn) Kiirzing
Scagel, 1957
Bering Sea to Puget Sound, Wash.
Benthic Algae-DAwSON
Spongom orpha coalita (Ruprecht ) Collins
Scagel, 1957; Fan, 1959 ( N ote: H ollenb erg ,
1958 , and Fan, 1959, show this to be the
garnerophyre generation of Codiolum pe-
trocelidis)
Unalaska, Alaska, to carmel, Calif.
Spongomorpha conjuncta T aylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Spongomorpha duriuscula (Ruprecht ) Collins
Okamura, 1933; Dory, 1947
Aleutian Islands to Karluk, Alaska; Oreg.
Spongomorpha hystrix StroemfeIt
Setchell & Gardner, 1920; Okamura, 1933
Aga ttu I. to Sitka, Alaska
Spongom orpha mertensii ( Ruprecht) Serchell
& Gardner
Scagel, 1957
Un alaska, Alaska, to San Francisco, Calif.
Spongomorpha saxatilis (Ruprecht ) Collins var.
saxatilis
Dory, 1947
Alaska to San Francisco, Calif.
Spongom orpha saxatilis var. chamissonis ( Rup -
recht ) Collins .
Scagel , 1957
Unalaska, Alaska, to W ash.
Spongom orpha spinescens Kiitzing
Scagel, 1957
Un alaska, Alaska, to Coos Bay, Oreg.
FAM. ANADYOMENACEAE
Valoniopsis hancocki i Dawson
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
Valoniopsis pachynema (Marte ns) B¢rgesen
Dawson , 1954, 1959
Scammon Lagoon, Baja Calif.; Isla Angel de
la Guarda to Isla Espiritu Santo, Gulf of
Calif.; Isla Isabel, N ayarit
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Microdictyon palm eri Setchell
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
ORDER SIPHONOCLADALES
FAM. VALONIACEAE
Dictyosphaeria australis Setchell
Dawson , 1954
Cabeza Ballena, Baja Calif. ; Isla Clari on ,
Revillagiged o Arch.
Dictyosphaeria versluysii Weber van Bosse
Dawson, 1954, 1954c
Isla Guad alupe, Baja Calif.; Isla Espiritu
Santo, Gulf of Calif. ; Revillagigedo Arch.
FAM. SIPHONOCLADACEAE
Siphonocladus pusilloides Serchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif .
Ernodesmis verticillata (Kiitzing) Bergesen
Dawson , 1954, 1959
Cabeza_Ballena, Baja Calif . del Sur ; Isla Car-
men; La Paz, Gul f of Calif.
Cladopboropsis fasciculata (K jellman) Bergesen
Dawson, 1958 , 1959c
Lechuza Point; Dana Point, Calif.
Cladophoropsis gracillima Dawson
Dawson , 1954, 1957b,1960a
Punta Palmilla, Baja Calif.; Costa Rica
Cladophoropsis membranacea (C Agardh) Ber-
gesen
Dawson, 1960a ("Cladophora" by error )
Punta Cono, Baja Calif.
Cladophoropsis (?) robusta Setchell & Gardner
Dawson, 1954 (as Willeella m exicana in
part), 1957b (as Willeella m exicana), 1959
Southern Gulf of Calif.
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FAM. BOODLEACEAE
Struvea anastomosans ( Harvey) Piccone
Dawson, 1954, 1957b
Acapulco, Guerrero; Costa Rica
Boodlea composite ( Harvey & H ook er, f.)
Brand
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Maria Magdalena, N ayarit ; Guayas, Ecua-
dor
Boodlea siamensis Reinbold
Dawson, 1957b
Golfo D ulce, Costa Rica
ORDER SIPHONALES
FAM. DERBESIACEAE
H alicystis ovalis ( Lyngbye) Areschoug
Scagel, 1957 ; Dawson, Neushul, W ildma n,
1960, 1960a (Note: this is generally rec-
ognized as the gametophyte phase of D er-
besia marina) .
Silver Bay, Alaska, to Punta Eugenio, Baja
Calif.
D erbesia att enuata Dawson
Dawson, 1959b, 1960a
Clipperton I. ; Isla Brincanco, Panama
D erbesia hollenbergii Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1959
Isla Carmen, Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
D erbesi« lam ourouxii (]. Agardh ) Solier
Dawson, 1954
N ear Tijuana; Cabo Colnett, Baja Calif.
D erbesia longifructa Taylor
Taylor, 1945
Guayas, Ecuador
D erbesia marina (Lyngbye) Kjellman
Scagel, 1957 (Note : this is generally recog-
nized as the sporophyte phase of Halicystis
ovalis) .
Sitka, Alaska, to La Jolla, Calif.
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D erb esia pacifica Jao
Scagel, 1957
Turn I., Wash.
D erbesia prolifica Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
D erbesia tenuissima (De N otaris ) Crouan &
Crouan ?
Dawson, 1954
Campo Malarrimo, Bahia Vizcaino, Baja Calif.
D erbesia vauc heriaeformis (Harvey) J. Agardh
Scagel, 1957
Yakutat Bay, Alaska, to northern Wash.
FAM. CAULERPACEAE
Caulerpa cupressoides var. lycopodium near f.
elegans Weber van Bosse
Taylor, 1945
Isla Gorgona, Colombia
Caulerpa pinnata f. pectinata (Kiirzing ) Weber
van Bosse
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
Caulerpa racemosa vat. clavifera f. m acrophysa
(Kii tzing) Weber van Bosse
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Caulerpa racemosa var. laetevirens (Montag ne)
W eber van Bosse f. laeteoirens
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Isla Clarion, Re-
villagigedo Arch.
Caulerpa racemosa var. laetevirens f. cylindraceae
(Sonder) Weber van Bosse
Dawson, 1954
Isla Guada lupe, Baja Calif.; Clipperton I.
Caulerpa racemo sa var. occidentalis ( c. Agardh)
Bergesen
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.; Galapagos
Arch.
Benthic Algae-c-Dxwso rc
Caulerpa racemosa var. turbinata (]. Agardh)
Eubank
Dawson, 1954, 1959
Southern Gulf of Calif. to Mazatlan, Sinaloa
Caulerpa racemosa var. uvifera (Turner ) Weber
van Bosse
Dawson, 1954; Taylor, 1945
Isla Esp iritu Santo, Gulf of Calif.; Galapagos
Arch.
Caulerpa sertularioides ( Gmelin ) Howe
Dawson, 1954, 1959
Puerto Escondido to La Paz, Gulf of Calif.;
Tangola-Tangola, Oaxaca
Caulerpa vanbosseae Serchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959; Dawson, N eushul, W ild-
man, 1960a
Vicinity of Bahia Magdalena, Baja Calif.;
Isla Angel de la Guarda to Isla Espiritu
Santo, Gulf of Calif.
FA M. BRYOPSIDACEAE
Pseudobryopsis hainanensis Tseng
Dawson, 1954c
Isla San Benedicro, Revillagigedo Arch.
Bryopsis corticulans Setch ell
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, 1959c
Southern Briti sh Columbia to La Jolla, Calif.;
Islas San Benitos, Baja Calif.
Bryopsis galapagensis Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Revillagigedo Arch.; Galapagos Arch.; Isla
Gorgona, Colombi a
Bryopsis hypnoides Lamouroux
Dawson, 19'54; Scagel, 1957; Dawson, 1959c
Southern Briti sh Columbia to San Pedro ,
Calif.; La Paz, Gulf of Calif.; Panama City,
Panama
Bryopsis muscosa Lamouroux
Dawson, 1954, 19'59
Pacific Baja Calif.; southern Gulf of Calif.;
Salina Cruz, Oaxaca
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Bryopsis pennata Lamouroux
Dawson, 1954 (as B. pennatu la and as B.
plumosa var. pennata ), 1957b, 1959
Isla Tiburon, Gulf of Calif., to Golfo de N i-
coya, Costa Rica
Bryopsis pennatula ]. Agardh
Taylor, 1945; Dawson, 1954 ( N ote: probably
equal to B. pennata according to Dawson,
1959 )
Guerrero; Oaxaca; Galapagos Arch.
Bryopsis plumosa ( Hudson) C. Agardh
Scagel, 1957.
Southern British Columbi a to northern Wash.
FAM. CODIACEAE
Boodleopsis vertic illata Dawson
Dawson, 1960a
Isla del Rey, Panama
Chlorodesmis hildebrandtii A. Gepp & E. Gepp
Dawson, 1957b , 1959
Southern Gulf of Calif.; Costa Rica
Chlorodesmis m exicana Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif., to Tangola-Tan-
gola, Oaxaca; Guayas, Ecuador ; Galapagos
Arch.
Geppella decussata Dawson
Dawson, 1959
Isla San Francisco, Gulf of Calif.
Codium amplivesiculatum Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Isla Pond ; Puerto Escondido, Gulf of Calif .
Codium anastomosans Serchell & Gardner
Dawson, 1954 (Note: probably equa l to C.
simulans)
Isla Angel de la Guarda to Isla Tiburon, Gulf
of Calif.
Codium cervicorne Setchell & Gardn er
Taylor, 1945
Galap agos Arch .
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Codium cuneatum Setchell & Gardner
Dawson, 1954; Dawson, Neushul, Wildman,
1960, 1960a
San Pedro, Calif., to southern Baja Calif; Gulf
of Calif.
Codium decorticatum (Woodward) Howe
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Codium dichotomum ( Hudson) S. F. Gray
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Guadalupe; Isla Cedros to Isla Magdalena,
Baja Calif.; Mazatlan, Sinaloa; Galapagos
Arch.
Codium fernandezianum Setchell
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Bahia Santa Maria, Baja Calif.; Guayas, Ecua-
dor
Codium foveolatum Howe, prox.
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Codium fragile (Suringar) Harior
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1959c
Sitka, Alaska, to Bahia Asuncion, Baja Calif.
Codium geppii O. C. Schmidt, complex
Dawson, 1959b
Clipperton 1.
Codium hubbsii Dawson
Dawson, 1954; Dawson, Neushul, Wildman,
1960
Santa Catalina 1., Calif., to Bahia Asuncion,
Baja Calif.; ISla Guadalupe, Baja Calif.
Codium isabelae Taylor
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.; La Paz, Baja
Calif.
Codium johnstonei Silva
Dawson, 1954
Santa Cruz 1., Calif. to Islas Coronados, Baja
Calif.
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Codium longiramosum Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Pond, Gulf of Calif.; Isla Clarion, Revil-
lagigedo Arch.; Bahia Petatlan, Guerrero
Codium macdougalii Dawson
Dawson, 1954
Puerto Liberrad, Sonora
Codium magnum Dawson
Dawson, 1954 ·
Bahia San Quintin , Baja Calif.
Codium palmeri Dawson
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Codium santamariae Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch,; Guayas, Ecuador
Codium setcbellii Gard ner
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, 1957,
1959'c; Dawson, Neushul, Wildman, 1960,
1960a
Sitka, Alaska, to Punta Abreojos, Baja Calif.;
Rocas Alijos
Codium simulans Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Ensenada ?; Isla Guadalupe ?; Punt a Santa
Rosalia, Baja Calif.; Gulf of Calif.; Isla
Clarion, Revillagigedo Arch.
Codium ritteri Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Kodiak 1., Alaska, to Vancouver 1., Brit ish
Columbi a
Halimeda discoidea Decaisne
Dawson, 1954, 1957b, 1959
Isla Magdalena, Baja Calif.; Isla Angel de la
Guarda, Gulf of Calif., to Golfo Dulce,
Costa Rica
Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif .; Isla Clarion, Re-
villagigedo Arch.
Benthic Algae-c-Dawsox
Halimeda tuna (Solander) Lamouroux
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
ORDER DASYCLADALES
FAM. D ASYCLADACEAE
A cetabularia moebii Solms-Lauba ch
Dawson , 1960a
Revillagigedo Arch.; Bahia Carrizal, Colima
N eomeris annulata D ickie
Dawson, 1959
Isla Partida, southern Gulf of Calif.
Neomeris vanbosseae H owe
Dawson, 1954
Isla Socorro, Revillagigedo Arch.
PHYLUM CHRYSOPHYCOPHYTA
ORDER V AUCHERIALES
FAM. PHYLLOSIPHONACEAE
Ostreobium quekettii Borner & Flahault
Scagel , 1957
Puget Sound, W ash.
Ostreobium reinecleei Borner
Dawson , 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Isla Clari on, Re-
villagigedo Arch.
FAM. VAUCHERIACEAE
Vaucheria litoria Bang & C. Agardh
Scagel, 1957
N orthern W ash.
Vaucheria longicaulis Hoppaugh
Hoppaugh , 1930; Taylor, 1952
Elkhorn Slough , Monterey Co., Calif.
Vaucheria thuretii W oronin
D oty, 1947
Charleston, Oreg.
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PHYLUM PHAEOPHYCOPHYTA
ORDER ECTOCARPALES
FAM. ECTOCARPACEAE
Pylaiella gardneri Collins
Smith, 1944
San Francisco ro Carmel, Calif.
Pylaiella littoratis (Linnaeus) K jellman
Scagel , 1957
Bering Sea to San Pedro, Calif.
Pylaiella tene/la Serchell & Gardner
Scagel, 1957
N eah Bay, W ash.; Monterey, Calif.
Pylaiella unilateralis Setchell & Gardner
Setchell & Gardner; 1925 ; Dory, 1947
Coos Bay, Or eg.
Pylaiella washingtoniensis Jao
Scagel, 1957
N orthern W ash.
(Note: Hamel (1939) and others treat some
species of Ectocarpus under the separate
genera Giffordia and Feldmannia)
Ectocarpus acuminatus Saund ers
Smith,1944
Pacific Grove to San Pedro, Calif.
Ectocarpus acutus Serchell & Gardner var. acutus
Scagel , 1957
Puget Sound to Carmel, Calif.
Ectocarpus acutus var. haplogloiae Dory
Dory, 1947; Seagel, 1957
N eah Bay, W ash.; Oreg.; Moss Beach , Calif.
Ectocarpus affinis Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 192 5
Sitka, Alaska
Ectocarpus breviarticulatus J. Agardh
Dawson, 1954, 1954c
Isla Gu adalupe, Baja Calif.; Isla San Bene-
dicta , Revillagigedo Arch.; San Agustin,
Oaxaca
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Ectocarpus bryantii Setchell & Gardner
Dawson, 19'54
La Paz, Gulf of Calif.
Ectocarpus chantransioides Setchell & Gardner
Setchell& Gardner, 1925 ; Hollenberg, 1948
Santa Monica ; Corona del Mar, Calif.
Ectocarpus chitonicola Saunders
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Ectocarpus comm ensalis Serchell & Gardner
Smith, 1944; Dawson, 19'54
Monterey Peninsula, Calif.; Campo Malar -
rimo , Bah ia Vizcaino, Baja Calif.
Ectocarpus confervoides ( Roth ) LeJolis f. con-
fervoides .
Coe, 1932; Scagel, 1957
Yakutat Bay, Alaska , to La Jolla, Calif.
Ectocarpus confervoides f. parvus (Saunders)
Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
San Francisco to San Diego, Calif.
Ectocarpus conjerooides f. typicus Kuckuck
Setchell & Gardner; 1925; Dory, 1947
Juneau, Alaska , to San Francisco, Calif.
Ectocarpus corticulatus Saunders
Scagel, 1957
Pop of 1., Alaska , to San Pedro, Calif.
Ectocarpus cylindr icus Saunders f. cylindricus
Coe, 1932; Hollenberg, 1948 ; Scagel, 1957
Northern Wash. to La Joll a, Calif.
Ectocarpus cylindricus f . codiophilus Setchell &
Gardner
Smith, 1944; Dawson, 1945b, 1960a
Monterey Peninsula; La Jolla , Calif.; Punta
Thurloe, Baja Calif.
Ectocarpus dimorphus Silva
Dawson, 1954 (a s E. variabilis) ; Silva, 1957;
Scagel, 1957
Hope 1.,British Columbia, to Bahia Asunci6n,
Baja Calif.; Gulf of Calif.
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Ectocarpus duchassaignianus Grunow
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif. ; Isla Maria Mag-
dalena, Nayarit; Isla Socorro , Revillagigedo
Arch .
Ectocarpus ellipticus Saunders
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Ectocarpus ensenadanus Gardner
D awson, 1954
Ensenada, Baja Calif.
Ectocarpus eram osus Serchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Tomales Bay, Calif.
Ectocarpus flagelliferus Setchell & Gard~er
Setchell & Gardner, 19'25
Sitka, Alaska
Ectocarpus flocculifo rmis Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925 ; Dawson, 1954
La Jolla, Calif.; Isla Cedros; Campo Malar-
rimo, Baja Calif.
Ectocarpus fructuosus Serchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Moss Beach, Calif.
Bctocarpus globifer Kiitzing
Setchell & Gardner, 1925
San Pedro to La Jolla, Calif.
Ectocarpus gonodioides Setchell & Gardner
Smith, 1944 ; Dawson, 1954
Carmel, Calif.; Isla Smith, Gulf of Calif.
Ectocarpus granulosoides Setchell & Gardner
var . granulosoides
Smith, 1944; Dawson, 1945b
Monterey to La Jolla, Calif.
Ectocarpus granulosoides var. pygm aeus Setchell
& Gardner
Dawson, 1954
Isla San Martin, Baja Calif.
Benthic Algae-c-Daws o rc
Ectocarpus granulosus (J . E. Smith ) C. Agardh
Coe, 1932; Dawson, 1954; Scagel, 1957; Daw-
son, 1959c, 1960a
Southern British Columbia to Punta Thurloe,
Baja Calif.
Ectocarpus hancockii Dawson
Dawson, 1954
Isla Turner, Gulf of Calif.
Ectocarpus hemisphericus Saunders f. · bemi-
sphericus
Setchell & Gardner, 1925
San Pedro to San D iego, Calif.
Ectocarpus hemisphericus f. minor Saunders
Serchell & Gardner, 1925 ; Dawson, 1945b
Southern Calif.
Ectocarpus indicus Sonder
Dawson, 1959b
Clipperton 1.
Ectocarpus irregularis Kiitzing
Dawson, 1954c, 1959b
Isla San Benedicro, Revillagigedo Arch .; Clip-
perton 1.?
Ectocarpus isopodicola Dawson
Dawson, 1946
Newport Bay, Calif .
Ectocarpus luteolus Sauvageau
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco, Calif .
Ectocarpus m esogloiae Setchell & Gardner
Smith, 1944
Carmel , Calif.
Ectocarpus mitchellae Harvey
Setchell & Gardner, 1925 ; Dawson, 1954,
1959, 1959c
Southern Calif. to San Jose del Cabo, Baja
Calif.; Punta Penasco, Sonora; southern
Gulf of Calif . ?
Ectocarpus mucronatus Saunders
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1959c
Vancouver 1., British Columbia, to San Pedro,
Calif .; Punta Penasco, Sonora
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Ectocarpus oviger H arvey
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Carmel, Calif .
Ectocarpus saundersii Setchell & Gardner
Smith,1944
Monterey Peninsula, Calif.
Ectocarpus parksii Serchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco Bay, Calif.
Ectocarpus pygmaeus Areschoug
Dawson, 1954 (as E. confervoides f. pyg-
maeus) ; Scagel, 1957
Shum agin 1., Alaska, to Carmel, Calif.; Punta
Descanso, Baja Calif.
Ectocarpus siliculosus (Di llwyn) Lyn gb ye f.
siliculosus
Setchell & Gardner, 1925; Sanborn & Dory,
1946; Dory, 1947
Coos Bay, Oreg., to San Francisco Bay, Calif.
Ectocarpus siliculosis f. subulatus (Kiitzing )
Serchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
San Francisco Bay, Calif .
Ectocarpus simulans Setchell & Gardner
Smith , 1944
Monterey, Calif.
Ectocarpus socialis Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925; Dawson, 1945b
Southern Calif .
Ectocarpus sonorensis Dawson
Dawson, 1954
Guaymas, Gulf of Calif .
Ectocarpus taoniae Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 192 5
San Pedro, Calif.
Ectocarpus terminalis Kiitzing
Scagel, 1957
Un alaska, Alaska, to Laguna Beach, Calif.
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Ectocarpus tomentosus (Hudson) Lyngbye
Scagel, 1957 ; Taylor, 1945
Kodiak 1., Alaska , to Laguna Beach, Calif. ;
Galapagos Arch.
Z osterocarpus abyssicolus Taylor
Taylor, 19'45
Galapagos Arch .
Streblonema aecidioides f . pacificum Setchell &
Gardner
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Streblonema anomalus Setchell & Gardner
Smith, 19'44
Monterey; San Pedro, Calif.
Streblonema codicola Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Streblonema corym biferum Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey; San Pedro, Calif.
Streblonema desmarestiae Gardner
Gardner, 1940; Scagel, 1957
San]uan 1.,Wash.
Streblonema evagatum Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey, Calif .
Streblonema investiens ( Collins) Setch ell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1925 ; Dawson, 19'45b
San Pedro to La Jolla, Calif.
Streblonema irregulare Saunders
Setchell & Gardner, 1925
Sitka, Alaska
Streblonema johnstonae Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
San Pedro, Calif .
Streblonema minutissim ttm Saunders
Serchell & Gardner, 1925
Sitka, Alaska
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Streblonema myrionematoides Setchell & Gard-
ner
Serchell & Gardner, 1925
Moss Beach, Calif.
Streblonema pacificum Saunders
Setchell & Gardner, 1925
Yakutat Bay, Alaska , to San Francisco Bay,
Calif.
Streblonema penetrale Setchell & Gardner
Smith, 1944
Pacific Gro ve, Calif.
Streblonema porphyrae Serchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Streblonema rugosum Serchell & Gardner
Scagel, 1957
N orthern Wash.
Streblonema scabiosum Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco, Calif.
Streblonema transfixum Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
San Pedro, Calif.
Streblonema vorax Serchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Sitka, Alaska
FA M . RALFSIACEAE
Ralfsia calif ornica Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Central Calif .; Isla Tiburon to Isla Espiritu
Santo, Gulf of Calif.; Bah ia Tenacatita,
]alisco
Ralfsia clavata (Carmichael ) Crouan
Setchell & Gardner, 1925
Unalaska Bay, Alaska
Ralfsia fungiformis ( G u n n er u s) Se t ch el I &
Gardner
Scagel, 1957
Bering Sea to Coos Bay, Oreg.
Benthic Algae-DAwsoN
Ralfsia hancockii Dawson
Dawson, 1954, 1954c
San Jose del Cabo, Baja Calif.; Isla San Bene-
dicro, Revillagigedo Arch.
Ralfsia hesperia Serchell & Gardner
Smith, 1944
Carmel; Corona del Mar, Calif.
Ralfsia occidentalis Hollenberg
Dawson, 1954
Isla Socorro , Revillagigedo Arch.
Ralfsia pacifica Hollenberg, in Dawson
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Unalaska, Alaska, to Baja Calif.; northern
Gulf of Calif.
Ralfsia pangoensis var. galapagensis Setchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1937
Galapagos Arch.
Hapterophycus canaliculatus Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959'c
Redondo, Calif., to Islas San Benito, Baja
Calif.
Lithoderma fatiscens Areschoug
Setchell & Gardner , 1925
Bering 'Sea; Unalaska, Alaska
Hapalospongidion gelatinosun: Saunders
Smith, 1944; Dawson, 1954
Carmel, Calif., to Punta Banda, Baja Calif.;
Bahia Petarlan, Guerrero
ORDER SPHACELARlALES
FAM. SPHACELARIACEAE
Sphacelaria breuicorne Setchell & Gardn er
Dawson, 1954
Vicinity of La Paz, Gulf of Calif.
Sphacelaria californica Sauvageau
Setchell & Gardner, 1925
San Pedro to San Diego , Calif.
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Sphacelaria didichotoma Saunders
Smith,1944
Monterey to southern Calif.
Sphacelaria furcigera Ktitzing
Dawson, 1954, 19'57b, 1959, 1959b
La Jolla, Calif., to Isla Magdalena, Baja Calif.;
Gulf of Calif.; Golfo de Nicoya, Costa
Rica; Clipperton 1.; Galapagos Arch.
Sphacelaria hancockii Dawson
Dawson, 1954, 1959
Bahia Viscaino, Baja Calif.; Gulf of Calif.
Sphacelaria masonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Sphacelaria novae-hollandiae Sonder
Dawson, 1954, 1957b
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Golfo Dulce,
Costa Rica
Sphacelaria racemosa Greville
Scagel, 1957
Bering Sea to Oreg.
Sphacelaria subfusca Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Redondo, Calif.
Sphacelaria tribuloides Meneghini
Dawson, 1959
Isla San Diego, Gulf of Calif.
ORDER CUTLERlALES
FAM. CUTLERIACEAE
Cutleria hancockii Dawson
Dawson, 1954
Northern Gulf of Calif.
ORDER TILOPTERlDALES
FAM. TILOPTERIDACEAE
Masonophycusparadoxa Setchell & Gardner
. Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
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ORDER DICTYOTALES
FAM. DICIYOTACEAE
Pachydictyon coriaceum (Holmes) Okamura
Dawson, 1954, 19'59', 1959'c; Dawson, Neu-
shul, Wildman, 1960
Coos Bay, Oreg., to Punta Entrada, Isla Mag-
dalena, Baja Calif.; northern Gulf of Calif.
south to Isla Ildefonso
Dictyota binghamiae J. Agardh
Dawson, 1954; Dawson, Neushul, Wildman,
19'60, 1960a
Coos Bay, Oreg., to central Baja Calif.
Dictyota concrescens Taylor
Dawson, 1954
Cabo San Lazaro, Isla Magdalena, Baja Calif.
Dictyota crenulata J. Agardh
Dawson, 1954, 1954c, 1959
Isla San Benedicto, Revillagigedo Arch.; Isla
San Diego, Gulf of Calif., to Puerto Cule-
bra, Costa Rica
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
Dawson, 1954,1957, 1959
Gulf of Calif.; tropical Pacific Mexico and
Central America ?; Galapagos Arch.
Dictyota divaricata Lamouroux
Dawson, 1954, 1957, 1957b, 1959
Isla Guadalupe, Baja Calif .; Revillagigedo
Arch.; La Paz, Gulf of Calif., to Isla La
Plata, Ecuador
Dictyota flabellata (Collins) Serchell & Gardner
Smith, 1944; Taylor, 1945 ; Dory, 1947; Daw-
son, 1954, 1959, 1959c; Dawson; Neushul
& Wildman, 1960
Southern Calif. to Punta Santa Rosalia, Baja
Calif.; northern Gulf of Calif. south to
Isla Tortuga
Dictyota friabilis Setchell
Dawson, 1957b; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a
Islas San Benito, Baja Calif.; Golfo de Nicoya,
Costa Rica?
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Dictyota major Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Dictyota masonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1960a
Isla Margarita, Baja Calif. ?; Isla Clarion,
Revillagigedo Arch. , Isla del Cafio, Costa
Rica?
Dilophus okamurai Dawson
Dawson, 1954
Vicinity of San Lucas, Baja Calif.
Dilophus pinnatus Dawson
Dawson, 1954
Miramar, Nayarit
Dictyopteris cokeri ( Howe) Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Dictyopteris delicatula Lamouroux
Dawson, 1954
Revillagigedo Arch.; Clipperton 1.
Dictyopteris diaphana Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Dictyopteris johnstonei Gardner
Silva, 1957 ( i n d ica t i ng probable identity
with D . zonarioides)
Santa Cruz 1., Calif. , to Islas San Benites, Baja
Calif. .
.Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Batters
Dawson, 1954
Isla Guadalupe; Scammons Lagoon , Baja Calif.
Dictyopteris repens ( Okamura ) Bergescn
Dawson, 1957, 1957b, 1959, 1959b
Isla Carmen, Gulf of Calif. ; Golfo de Nicoya,
Costa Rica; Clipperton 1.
Dictyopteris zonarioides Farlow
Dawson, 1954, 19'59, ·1959c; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960
Southern Calif. to San Jose del Cabo, Baja
Calif.; northern Gulf of Calif . south to
Isla Ildefonso
Benth ic Algae-s-Dxwsox
T aonia lennebackerae Farlow
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, N eushul,
W ildman, 1960, 1960a
Lechuza Point , Calif., to Bahia Asuncion,
Baja Calif.
Syringoderma abyssicola (Setchell & Gardner )
Levring
Scagel, 1957
Northern Wash.
Spatoglossum ecuadoreanum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Spatoglossum howellii Setchell & Gardner
Dawson, 1954; Dawson, Neushul, Wildman,
1960a
Central Baj~ Calif.; Galapagos Arch.
Spatoglossum lanceolatum Dawson
Dawson, 1954
Ensenada de San Francisco, Sonora
Spatoglossum sp. aff. S. scbroederi (Merrena) .] .
Agardh
Dawson, 1959
Isla San Pedro N olasco, Gulf of Calif.
Spatoglossum schm itti i Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Spatoglossum subflabellatum Dawson
Dawson, 1954
Ensenada de San Francisco, Sonora
Glossophora galapagensis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Zonaria lobata C. Agardh
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Z onaria farlowii Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, Neushul,
Wildman, 1960
Santa Barbara Co., Calif., to Isla Magdalena,
Baja Calif.
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Pocockiella variegata (Lamouroux) Papenfuss
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1954c, 1957,
1957b, 1959', 1959b .
Rocas Alijos, Baja Calif.; Revillagigedo Arch.;
southern Gulf of Calif.; Costa Rica; Gu-
ayas, Ecuador; Galapagos, Arch.; Clipper-
ton 1.
Padina caulescens Thivy
Dawson, 1954, 1957b, 1959
Isla Monserrate, Gulf of Calif.; Isla Maria
Magdalena, N ayarit ; G olfo de Nicoya,
Costa Rica
Padina concrescens Thivy
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Padina crispata Thi vy
Dawson, 1954, 1957b, 1959
Southern Gulf of Calif. to Bahia Honda,
Panama
Padina durvillaei Bory
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1957, 1957b,
1959; Dawson, Neushul , Wildman, 1960
Punta Maria, Baja Calif., to Guayas, Ecuador;
Galapagos Arch.
Padina m exicana Dawson
Dawson, 1954, 1959
Isla Turner to La Paz, Gulf of Calif.
Padina tetrastromatica Hauck
Dawson, 1954
Isla Maria Madre, Nayarit ?
ORDER CHORDARIALES
FAM. MYRIONEMATACEAE
M yrionema attenuatum Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
M yrionema balti cum f. californicum Setchell &
Gardner
Smith,1944
Monterey Peninsula, Calif.
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Myrionema balticum f. pedicellatum Serchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Point Carmel, Calif.
Myrionema compsonematoides Setchell & Gard-
ner
Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash.
Myrionema corunnae f. angulatum Setchell &
Gardner .
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco, Calif.
Myrionema corunnae f. sterile Setchell & Gard-
ner
Smith,1944
Carmel, Calif.
Myrionema corunnae f. uniforme Se tch el l &
Gardner .
. Serchell & Gardner, 1925
San Mateo Co., Calif.
Myrionema foecundum f. ramulosum Serchell &
Gardner
Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash.
Myrionema foecundum f. simplicissimum Set-
chell & Gardner
Scagel, 1957
Kodiak 1.,Alaska, to central Calif.
Myrionema foecundum f. subulatum Setchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco, Calif.
Myrion ema globosum f. affine Setchell & Gard-
ner
Scagel, 1957
Sitka , Alaska, to Point Carmel, Calif.
Myrion ema minutissimum Serchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco, Calif.
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Myrionema obscurum Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Moss Beach, Calif.
Myrionema phyllophyllum Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Sitka, Alaska
Myrionema primarium Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Alaska to Carmel, Calif.
Myrionema seti ferum Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Sitka, Alaska
Myrionema strangulans Greville
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Carmel, Calif.
Compsonema coniferum Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Compsonema dubium Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Compsonema fasciculatum Setchell & Gardner
Smith,1944
Pacific Grove, Calif.
Compsonema fructuosum Serchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Tomales Bay, Calif.
Compsonema immixtum Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Partida, Gulfof Calif.
Compsonema intricatum Setchell & Gardner
Smith, 1944
Carmel, Calif.
Compsonema myrionematoides Setchell & Gard-
ner
Smith, 1944
Pacific Grove, Calif.
Benthic Algae-DAwsoN
Comp sonema nummuloides Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Moss Beach, Calif.
Compsonema pusillum Setchell & Gardner
Smith, 1944
Carmel, Calif.
Compsonema ramulosum Setchell & Gardner
Smith,1944
Carm el, Calif.
Compsonema secundum Setchell & Gardner
Smith,1944
Moclips, Wash., to Carmel, Calif.
Compsonema serpens Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Compsonema sessile Setchell & Gardner
Scagel, 1957
N eah Bay, Wash.
Compsonema speciosum f. piliferum Setchell &
Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Moclips, Wash.
Compsonema sporangiiferum Setchell & Gard -
ner
Seagel, 1957
Neah Bay, Wash.
Com-psonema streblonematoides Serchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Tomales Bay, Calif.
Compsonema tenue Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Sitka, Alaska
Hecatonema clavatum Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Tomales Bay, Calif.
Hecatonema lawsonii Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Uyak Bay, Alaska
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Hecatonema variabile Setchell & Gardner
Smith,1944
Monterey Peninsula, Calif.
FAM. ELAOllSTACEAE
Halothrix lumbricalis (Kiitzing) Reinke
D awson, 1954
Isla Gu adalupe, Baja Calif.
Elachistea fucicola (Velley) Ar eschoug
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Coos Bay, Oreg.
Elachistea lubrica Ruprecht
Setchell & Gardner, 1925
Prince W illiam Sound to Wrangell, Alaska
Gonodia johnstonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla San Marcos, Gulf of Calif.
Gonodia marchantae Serchell & Gardner
Dawson, 1954
La Paz, Gulf of Calif.
FAM. CORYNOPHLOEACEAE
Petrospongiem rugosam (Okamura) Setchell &
Gardner
Smith, 1944; Dawson, 1954, 1959c
San Mateo Co., Calif. , to Bah ia Asuncion,
Baja Calif.
Leathesia diffoimis (Linnaeus ) Ar eschoug
Coe, 1932; Dawson, 1954; Scagel, 1957; Daw-
son, 1959c
Bering Sea to Bahfa Asuncion, Baja Calif.
Leatbesia nana Setchell & Gardner
Smith, 1944 ; Dory, 1947; D awson, 1958 ,
1959c
Oreg. ; Monterey Peninsula; Carpinteria, Ca!if.
FAM. CHORDARIACEAE
Eudesme oirescens (Carmichael) J.Agardh
Seagel, 1957
Shumagin 1. to Sitka, Alaska; La Joll a, Calif.
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Haplogloia andersonii (Farlow) Levring
Seagel, 1957; Dawson, 1954
Sitka, Alaska, to Cabo Colnetr, Baja Calif.
Haplogloia kuckuckii Kylin
Seagel, 1957 _
Sitka, Alaska, to Friday Harbor, W ash.
Chordaria dissessa Serchell & Gardner
Seagel,1957
Northern W ash.
Chordaria flagelliformis (Muller) C. Agardh
Setehell & Gardner, 1925
Bering Sea to Sitka, Alaska
Cbordaria gracilis Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Unalaska, Alaska
Saundersella simplex (Saunders) Kylin
Seagel, 1957
Cook Inlet, Alaska, to southern British Colum-
bia
H eterochordaria abietina (Ruprecht ) Setehell &
Gardner
Okamura, 1933; SeageI, 1957
Bering Sea to Point Conception, Calif.
FAM. SPEiRMATOCHNACEAE
N emacystus brandegeei (Setehell & Gardner )
Kylin
Dawson, 1954, 1959
Scammon Lagoon, Baja Calif.; Gulf of Calif.
ORDER SPOROCHNAJLES
FAM. SPOROCHNACEAE
Carpomitra costata (Stackhouse) Batters
Dawson, N eushul, Wildman, 1960a
Vancouver 1., British Columbia; Bahia Vis-
eaino, Baja Calif.
Carpomitra luxurians Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Sporochnus bolleanus Montagne
Taylor, 1945; Dawson, Neushul, W ildman,
1%Oa
Isla Guadalupe; central Baja Calif.; Galapagos
Arch.
Sporocbnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh
Dawson, 1954; Dawson, Neushul, Wildman,
19601'1
Isla Guadalupe; Scammon Lagoon, Baja Calif.
Sporocbnus rostratus Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
ORDER DESMARESTIALES
FAM. DESMARESTIACBAE
Desmarestia farcta Setehell & Gardner
Seagel, 1957
Northern W ash.
D esmarestia filamentosa Dawson
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
D esmarestia [oliace« Pease
Scagel, 1957
Northern Wash.
Desmarestia herbacea (Turner ) Lamouroux
Seagel, 1957; Dawson, 1959c; Dawson, Neu-
shul, Wildman, 1%0
Kodiak Is., Alaska, to Isla Cedros, Baja Calif.
Desmarestia intermedia Postels & Ruprecht
Seagel, 1957
Bering Sea to Oreg.
Desmarestia jordanii Gardner
Gardner, 1940
Ventura, Calif.
Delmarestia lalifrons (Ruprecht) Kiitzing
Dory, 1947
Coos Bay, Oreg., to Point Sur, Calif.
Desmarestia latissima Setehell & Gardner
Seagel, 1957
Northern W ash.
Benthic Algae-DAwsoN
Desmarestia ligulata (Lightfoot) Lamouroux
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Desmarestia linearis Gardner, in Smith
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Desmarestia media ( c. Agardh ) Gr eville v~r.
media
Setchell & Gardner, 1925; Okamura, 1933
Atka 1., to Unalaska, Alaska
Desmarestia media var . tenuis Serchell & Gard-
ner
Scagel, 1957
Juneau, Alaska, to Puget Sound, W ash.
Desmarestia mexicana Dawson
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
Desmarestia munda Setchell & Gardner
Scagel, 1957; Dawson, Neushul, Wildman,
1960
Northern British Columbia to Punta Pequefia ,
Baja .Calif.; Galapagos Arch.
D esmarestia pacifica Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Santa Catalina 1., Calif.; Isla Guadalupe, Baja
Calif. ?
D esmarestia tabacoides Okamura
Dawson, 1950a; Dawson, Neushul, Wildman,
1%0
Santa Cruz 1. to La Jolla , Calif.
Desmarestia tropica Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Desmarestia viridis (Miiller) Lamouroux
Scagel, 1957
Alaskato Carmel, Calif.
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ORDER DICTYOSIPHONALES
FAM. STRIARIACEAE
Stictyosiph on tortilis (Ruprecht) Reinke
Scagel, 1957
Port Clarence, Alaska; Monterey Peninsula,
Calif.
FAM.PUNCTARIACEAE
Pun ctaria chartacea Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Sitka , Alaska
Punctaria expansa Setchell & Gardner
Scagel , 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Punctaria hesperia Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Victoria, British Columbia; Monterey; San
Pedro, Calif.
Punctaria latifolia Greville
Setchell & Gardner, 1925
Metlacatla; Baranoff 1.,Alaska
Punctaria lobata ( Saunders) Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Prince William Sound to Sitka, Alaska
Pun ctaria occidentalis Setchell & Gardner
Smith, 1944
Monterey, Calif.
Punctaria orbiculata Jao
Scagel, 1957
San Juan 1.,Wash.
Punctaria plantaginea Gre ville
Saund ers, 1901; Serchell & Gardner, 1925
Yakutat Bay, Alaska?
Halorhipis winstonii (Anderson ) Saunders
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
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Soranth era ulvoidea Pastels & Ruprecht f. ul-
, voidea
Scagel, 1957; Dawson, 1958, 1959c
Bering Sea to Government Point, Calif.
Soranth era ulvoidea f. difformis Setchell & Gard-
ner
Scagel, 1957
Bering Sea to Cape Flattery, Wash.
Myelophycus intestinale Saunders
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Atka 1.,Alaska, to Puget Sound, Wash.
Ishige foliaceae Okamura
Dawson, 1954; Setchell & Gardner, 1924 (as
Polyopes sinicola )
Northern Gulf of Calif.
Phaeostrophion australe Dawson
Dawson; 1958, 1959c
Government Point, Calif.
Phaeostrophion irregulare Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925; Dory, 1947
Coos Bay, Oreg.; Bolinas, Calif.
FAM . SCYTOSIPHONACEAE
Scytosiphon attenuatus (Foslie) Dory
Dory, 1947
Coos Bay, Oreg. to central Calif.
Scytosiphon bullosus Saunders
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Cook Inlet, Alaska, to central Calif.; central
Baja Calif.; Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
Scytosiphon complanatus (Rosenvinge) Dory
Dory,1947 '
Cape Arago, Oreg., to Carmel, Calif.
Scytosiphon lomentari« (Lyngbye ) J. Agardh f.
lomentaria
Coe, 1932; Dawson, 1954; Scagel, 1957; Daw-
son, 1959c
Bering Sea to Islas San Benito, Baja Calif.
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Scytosiphon lomentaria f. cylindricus subf. mac-
ulatus Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
San Francisco, Calif.
Scytosiphon complanatus (Rosenvinge) Dory
Dory, 1947
Cape Arago, Oreg., to Carmel, Calif.
Petalonia debilis ( c. Agardh ) Derbes & Solier
f. debilis
Coe, 1932 (as Ilea fascia ); Dawson, 1954
(as Ilea fascia); Scagel, 1957; Dawson,
1960a; (see also Setchell & Gardner, 1925
for Ilea fascia f. caespitosa and Ilea fascia
f. zosterifolia )
Unalaska, Alaska, to Isla Magdalena, Baja
Calif.
Endarachne binghamiae J. Agardh
Dawson, 1954, 1959c
.Southern Calif. to Bahia Asuncion, Baja Calif.
Colpomenia m ollis Taylor
Taylor, 1945
Isla Gorgona, Colombia
Colpomenia ramosa Taylor
Dawson, 1954
Isla Cedros, Baja Calif., to Puerto Parker, Costa
Rica
Colpomenia sinuosa (Roth) Derbes & Solier f.
smuosa
Taylor, 1945; Coe, 1932; Dawson, 1954,
1957, 1959, 1959c; Scagel, 1957; Dawson,
Neushul, Wildman, 1960
Yakutat Bay, Alaska, to Puerto Parker, Costa
Rica; Clipperton 1.; Galapagos Arch.
Colpom enia sinuosa f. expansa Saunders
Serchell & Gardner , 1925
Avalon, Santa Catalina 1., Calif.
Colpomenia sinuosa f. tu berculata (Saunders)
Setchell & Gardner
Dawson; 1954; Scagel, 1957; Dawson, 1959
Unalaska, Alaska, to southern Baja Calif.;
Gulf of Calif.
Benthic Algae-DAwsON
H ydroclathrus clathratus (Bory) Howe
Cae, 1932; Dawson, 1954; Tay lor, 1945;
Dawson, 1959
La Jolla, Calif. to Scammon Lagoon, Baja
Calif .; southern Gulf of Calif. ; Guayas,
. Ecuador
R osenvingea intricata (]. Agardh ) Bergesen
Dawson, 1954; Taylor, 1945; Dawson, 1959
Bahia Tepoca, Sonora, to Acapulco, Guerrero;
Revillagigedo Arch.; Guayas, Ecuador
Rosenvingea orientalis (]. Agardh ) Bergesen
Dawson, I%Oa
Bah ia Potr ero Grande, Costa Rica
FAM. CHNOOSPORACEAE
Chnoosp ora implexa Hering, in J.Agardh
Dawson, 1957, 19'57b, 1959, 1959b
Southern Gul f of Calif .; Golfo de Nicoya,
Costa Rica; Clipperton L
Chnoospora minima '( Hering ) Papenfuss
Papenfuss, 1956; Dawson, 1954, 1954c (both
as C. pacifica)
La Paz, Gulf of Calif., to San Agustin, Oaxaca;
Isla San Benedicto, Revillagigedo Arch.
Chnoospora pannosa J. Agardh
Dawson, 1954
Isla Guadalup e, Baja Calif.
FAM. DICTYOSIPHONACEAE
Coilodesme bulligera Srroemfelr
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Aleutian Islands to Coos Bay, Or eg.
Coilodesme californ ica (Ruprecht) Kj ellman
Scagel, 1957; Dawson, Neushul, W ildman,
1960, 1960a
Queen Charlotte Str., British Columbia, to
central Baja Calif.
Coilodesme corrugata Serchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Santa Catalina I., Calif.
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Coilodesme cystoseirae ( Ruprecht ) Setchell &
Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Kukak Bay; Yakutat Bay, Alaska
Coilodesme polygnampta Setch ell & Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Amaknak I.; Unalaska, Alaska
Coilodesme rigida Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925; Dawson, 1959c;
Dawson, N eushul, Wildman, 1%0, 1960a
Redondo, Calif., to Bah ia Tortuga, Baja Calif.
Coilodesme sitchensis Setchell & Gardner
Serchell & Gardn er, 1925
Sitka , Alaska
Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson ) Greville
Scagel, 1957
Bering Sea to Puget Sound , W ash.
Dictyosiphon hippuroides (Lyngbye ) Kiitzing
Setchell & Gardner, 1925
Bering Sea to Un alaska, Alaska
Dictyosiphon hispidus Kjellman
Setchell & Gardner, 1925
Orca, Alaska
Dictyosiphon sinicola Gardner
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern W ash.
Dictyosiphon tenuis Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1925
Golofin Bay, Alaska
ORDER LAMINARIALES
FAM. CHORDACEAE
Chorda filum (Linnaeus) Lamouroux
Scagel, 1957
Bering Sea to Puget Sound, W ash. ?
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FAM. LAMINARIACEAE
Laminaria com planata (Setchell & Gar d n er )
Setehell
Seagel, 1957
Friday Harbor, W ash.
Laminaria cordata Dawson
Dawson, 1950a
Santa Catalina I., Calif .
Laminaria cunei/o lia J. Agardh f. cunei/o lia
Seagel, 1957
Bering Sea to Oreg.
Lam inaria cunei/o lia f. amplissima Setehell &
Gardner
Seagel, 1957
Sitka, Alaska, to Cape Flattery, Wash.
Laminaria cunei/o lia f. angusta Setehell & Gard-
ner
Seagel,1957
Southern British Columbia to northern W ash.
Lam inaria cunei/o lia f. subsimplex Serchell &
Gardner
Seagel, 1957
Southern British Columbia to northern W ash.
Laminaria dentigera Kjellman
Setehell & Gardner, 1925
Aleutian Islands, Alaska
Laminaria ephem era Setehell
Seagel, 1957
Southern British Columbia to Oreg.; Monte-
rey Peninsula, Calif.
Laminaria /arlowii Setehell
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960
Santa Cruz, Calif., to Bahia del Rosario, Baja
Calif.
Laminaria longipes Bory
Okamura, 1933; Serchell & Gardn er, 1925
Aleutian Islands, Alaska
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I:aminara personata Serchell & Gardner
Setehell & Gardner, 1925
Yakutat Bay to Sitka, Alaska
Lam inaria platym eris De la Pylaie
Seagel, 1957
Bering Sea to northern Wash.
Laminaria saccharina (Linnaeus) Lamouroux f.
saccharina
Seagel, 1957
Alaska to Coos Bay, Oreg.
Laminaria saccharina f. linearis J.Agardh
Seagel, 1957
Unga, Alaska, roPuget Sound, Wash.
Laminaria saccharina f. membranacea J. Agardh
Seagel, 1957
Alaska to Coos Bay, Oreg .
Laminaria setchellii Silva
Seagel, 1957
Northern British Columbia to southern Calif.
Channel Islands
Laminaria sin clairii ( Harvey in .Hooker f. ) Far-
low, And erson & Eaton
Seagel, 1957; Dawson, 1958, 1959c
Southern British Columbia to Ventura Co.,
Calif.
Pleurophycus gardneri Setchell & Saunders
Seagel, 1957
Yakutat Bay, Alaska, to Coos Bay, Oreg.
Cyamathere triplicata (Postels & Ruprecht) J.
Agardh
Seagel, 1957
Bering Sea to northern Wash.
Costaria costata (Turner) Saunders
Seagel, 1957
Shumagin I. , Alaska, to San Pedro, Calif.
Costaria m ertensii J . Agardh
Seagel, 1957
Bering Sea to Monterey, Calif.
.Benthic Algae-DAwsON
T halassiophyllum clathrus ( Gmelin) Postels &
Ruprecht
. Okamura, 1933; Scagel, 1957
Bering Sea to Straits of Juan de Fuca?
Agarum cribrosum (Mertens) Bory
Scagel, 1957
Bering Sea to northern Wash.
Agarum fimbriatum Harvey
Seagel, 1957; Dawson, N eushul & Wildman,
196Q
Puget Sound, Wash., to southern Calif. Chan-
nel Islands
H edophyllum bongardianum (Postels & Ru-
. precht ) Yendo
Miyabe & N agai, 1932; Scagel, 1957 (as
H edophyllum subsessile )
Bering Sea to Coos Bay, Oreg.
Hedophyllum sessile ( c. Agardh ) Setchell
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Aleutian Islands to Point Sur, Calif.
Arthrothamnus bifidus( Gmelin) J. Agardh
Setchell & Gardner , 1925
Aleutian Islands, Alaska
FAM. LESSONIACEAE
Dictyoneurum californicum Ruprecht
Scagel, 1957
Vancouver 1., Briti sh Columbia? , to San Luis
Obispo Co., Calif.
Dictyoneuropsis reticulata (Saunders) G. M.
Smith
Smith, 1944; Silva, 1957
Fort Ross; Monterey Peninsula, Calif.; north -
ern Channel Islands
Nereocystis luetkeana (Mertens) Postels & Ru-
precht
Scagel, 1957
Shumagin 1., Alaska, to San Luis Obispo Co.,
Calif. (drift only to Santa Barbara)
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Postelsia palmaeformis Ruprecht
Scagel, 1957
Hope 1.,British Columbia to San Luis Obispo
Co., Calif.
Macrocystis integrifolia Bory
Womersley, 1954; Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Carmel, Calif.
Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C. Agardh
Dory, 1947; Dawson, 1954, 1957, 1959c;
N orth, 1959; Dawson, N eushul & Wild-
man, 1%0 ,
Sitka, Alaska, to Punta San Hipolito, Baja
Calif., and sporadically to Isla Magdalena;
Rocas Alijos
Pelagophycus porra (Leman ) Setchell
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960
Point Conception , Calif., to Islas San Benito,
Baja Calif.
Lessoniopsis littoralis (Farlow & Serchell ex
Tilden) Reinke
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Carmel, Calif.
FAM. ALARIACEAE
Pterygophora californica Ruprecht
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Southern British Columbia to Bahia del Ro-
sario, Baja Calif.
Alaria dolichorhachis Kjellman
Okamura, 1933; Serchell & Gardner, 1925
Aleutian Islands, Alaska
Alaria fistulosa Postels & Ruprecht f. fistulosa
Okamura, 1933; Setchell & Gardner, 1925
Bering Sea to W rangel, Alaska
Alaria fistulosa f. platyphylla Setchell
Setchell & Gardner, 19'25
Bering Sea to southeastern Alaska
A laria fistulosa f. stenopylla Serchell
Setchell & Gardner, 1925
Bering Sea to southeastern Alaska
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Alaria lanceolata Kjellman
Setchell & Gardner, 1925
Bering Sea to Sitka , Alaska
Alaria marginata Postels & Ruprecht
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Carmel, Calif.
Alaria nana Schrader
Scagel, 1957
Hope 1., British Columbia to Carmel, Calif.
Alaria pylaii (Bory) Greville
Setchell & Gardner, 1925
Prince William Sound to Kodiak 1.,Alaska
Alaria tenuifolia Serchell f . tenuifolia
Okamura, 1933; Setchell & Gardner, 1925
Bering Sea to northern Wash.
Alaria tenuifolia f. amplior Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Alaria valida Kjellman & Setchell f. valida
Scagel,1957
Unga, Alaska, to Puget Sound, Wash.
Alaria valida f. longip es Setchell & Gardner
Scagel, 1957
Queen Charlotte Sound, British Columbia, to
northern Wash.
Eisenia arborea Areschoug
Dawson, 1954, 1959c ; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960
Kyuquor Sound, Vancouver 1., British Colum-
bia ; Redondo, Calif. to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Eisenia desmarestioides Serchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Eisenia galapagensis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Eisenia masonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Egregia laevigata Setchell subsp. laevigata
Coe, 1932; Dawson, 1954, 1957 (as E. aus-
tralis Hollenberg ms.), 1959c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960; Silva, 1957
Goleta, Calif.,to Punta San Eugenio, Baja
Calif.; Rocas Alijos
Egregia laev i g ata subsp. borealis ( Setchell )
Silva
Silva, 1957
Santa Cruz to Gaviota, Calif.
Egregia m enziesii (Turner) Areschoug subsp.
menziesii
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Point Concep-
tion, Calif.
Egregia m enziesii subsp. insularis Silva
Silva, 1957
N orthern Channel Islands , Calif.
ORDER FUCALES
FAM.FUCACEAE
Fucus distichus Linnaeus, emend Powell
Powell, 1957 (All species and subspecies of
Fucus here tofore recognized from Pacific
North America, with the exception of F.
parksii, are considered by Powell as var-
iants of F. distichus. Under subspecies
edentatus he places F. edentatus De la
Pylaie, F. fu rcatus C. Ag. (F. gardneri
Silva), F. nitens Gard. and F. evanescens
C. Ag., in part. Under subsp . evanescens
he places F. evanescens C. Ag., in part. He
consid ers F. m em branaceus Gard. not suf-
ficiently distinct even for subspecies status.
See Dawson, 1946a, for a listing of the
described forms, also Scagel, 1957 (various
northern forms ); Dawson, 1958 ( as F.
furcatus ) , 1959c (as F. furcatus )
Bering Sea to Government Point, Calif.
Benth ic Algae-DAwsoN
Fucus parksii Gardner
Gardner, 1940
Humbolt Bay; Eureka, Calif.
Peloetia fastigiata (] . Agardh ) G. De Toni f.
fastigiata
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, 1959c
Horswell Channel, British Columbia; Coos
Bay, Oreg., to Punta Baja, Baja Calif.
Pelvetia fastigiata f. gracilis Setchell & Gardner
Smith, 1944; Dawson, 1954
Monterey Peninsula; Channel Islands, Calif.;
northern Baja Calif.
Peloetiopsis arborescens Gardner
Gardner, 1940
Point Carmel, Calif.
Peluetiopsis limitata (Setchell ) Gardner f. lim -
itata
Scagel, 1957
Hope 1., British Columbia, to Carmel, Calif.
Peloetiopsis limitata f. lata Gardner
Smith, 1944
Tomales Point to Monterey, Calif.
H esperopbyces harveyanus (Decaisne) Setchell
& Gardner
Dawson, 1954, 1959c
Santa Cruz, Calif., to Islas San Benito, Baja
Calif.
FAM. SARGASSACEAE
Cystophora brandegeei (Serchell & Gardner)
Dawson
Dawson, 1954, 1945c
La Jolla, Calif., to Isla Guadalupe, Baja Calif.
. Cystophora galapagensis (Piccone & Grunow in
Piccone) comb. nov.
Taylor, 1945 (as Blossevillea galapagensis);
Piccone, 1886: 40 (as Fucodium galapa-
gense)
Galapagos Arch.
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Cystoseira geminata C. Agardh
Scagel, 1957
Bering Sea to northern Wash.
Cystoseira neglecta Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Santa Catalina 1., Calif., to Desembarcadero
de Miller, Baja Calif.
Cystoseira osmundacea (Menzies) C. Agardh
Dory, 1947; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960.
Seaside, Oreg., to Punta Abreojos, Baja Calif.
Cystoseira setcbellii Gardner
Serchell & Gardner, 1925
Redondo to San Diego, Calif.
Halidrys dioica Gardner
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, N eushul &
Wildman, 1960
Redondo, Calif., to Isla Asuncion, Baja Calif.
Sargassum acinacifo lium Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Puerto Liberrad to Guaymas, Sonora
Sargassum agardhianum Farlow
Dawson, 1954, 1959c, 1960a; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960
Point Dume, Calif., to Punta Eugenio, Baja
Calif.
Sargassum albemarlense Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Sargassum brandegeei Setchell & Gardner
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1959
Puerto Libertad to Isla San Pedro Nolasco,
Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
Sargassum camouii Dawson
Dawson, 1954
Bahia Viscaino, Baja Calif.; east central Gulf
of Calif.
Sargassum ecuadoreanum Taylor
Taylor, 1945
Vicinity of Guayas, Ecuador
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Sargassum galapagense Grunow
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Sargassum herporhizum Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla George; Isla San Pedro Marrir, Gulf of
Calif .
Sargassum horridum Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Southern Gulf of Calif.
Sargassum howellii Setchell & Gardner
Dawson , 1954
Revillagigedo Arch.
Sargassum johnstonii Se tch ell & Gardner f.
johnstonii
Dawson, 1954
Punta Penasco to Bahia Agua Verde, Gulf of
Calif.
Sargassum johnstonii f. gracile Setchell & Gard-
ner
Dawson, 1954
Punta Penasco to Guaymas, Gulf of Calif.
Sargassum lapazeanum Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Guaymas to La Paz, Gulf of Calif.
Sargassum liebmannii J. Agardh var. liebmannii
Dawson, 1954, 1957 b
San Jose del Cabo, Baja Calif. , to Bahia
Honda, Panama
Sargassum liebmannii var. nicoyana Grunow
D awson, 1957b
Golfo de Nicoya, Costa Rica
Sargassum macdougalii Dawson
Dawson, 1954, 1959
Central and northern Gulf of Calif.
Sargassum muticum (Yendo ) Fensholt
Scagel, 1957
N anaimo, British Columbia, to Coos Bay,
Oreg.
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Sargassum pacificum Bory f. pacificum
Taylor , 1945; Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Sargassum pacificum f. congestum Serchell
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Sargassum pacificum f. rigidiusculum (Grunow)
Setchell
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Sargassum pacificum f. megaphyllum Taylor
Taylor, 19'45
Galapagos Arch.
Sargassum palm eri Grunow
Dawson, 1954
Santa Cruz ?; Santa Catalina 1., Calif.; to Islas
San Benito, Baja Calif.
Sargassum setifolium (Grunow) Serchell
Taylor, 1945; Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Sargassum sinicola Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Punta Penasco to La Paz, Gulf of Calif.; Isla
Guadalupe, Baja Calif.
Sargassum skottsbergii Sjoestedt, prox. _
Taylor, 1945
Salinas, Ecuador
Sargassum sonorense Dawson
Dawson, 1960a
Northern Gulf of Calif.
Sargassum templetonii Setchell
Taylor, 1945; Dawson, Neushul & Wildman,
l%Oa
Isla Magdalena, Baja Calif.; Galapagos Arch.
Sargassum vizcainense Dawson
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man,l%Oa
Bahia Vizcaino and Isla Cedros to Punta
Pequefi a, Baja Calif.
Benthic Algae-DAwsoN
Sargassum zacae Setchell
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
PHYLUM RHODOPHYCOPHYTA
CLASS RHODOPHYCEAE
SUBC LASS BANGIOPHYCIDAE
ORDER GONIOTRlCHALES
FAM. GONIOTRlCHACEAE
Goniotrichum cornu-cervi (Reinsch) Hauck
Seagel, 1957
Friday Harbor, Wash.; Santa Cruz 1.,Calif.
Goniotrichum elegans (Chauvin) Zanardini
Taylor, 1945 (as G. alsidii); Dawson, 1954,
1957b; Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash., to Isla Gorgona, Co-
lombia .
Goniotrichopsis sublittoraHs G. M. Smith
Smith,1944
Monterey, Calif.
ORDER BANGIALES
FAM. ERYTHROPELTIDACEAE
Smithora naiadum (Anderson) Hollenberg
Hollenberg, 1959; Dawson, N eushul & Wild-
man, 1960; Dawson, 1949a (as Porphyra
naiadum ) ; Seagel, 1957 (as Porphyra nai-
adum) ; Dawson, 1954 (as Porphyra nai-
adum var. australis) , 1959c (as Porphyra
naiadum)
N orthern British Columbia to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Erythropeltis discigera (Berthold) Schmitz
Dawson, 1954
Isla Tiburon, Gulf of Calif.
Erythrotrichia ascendens Dawson
Dawson, 1954
Cabo Pulmo, southern Gulf of Calif.
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Erythrotrichia biseriata Tanaka
Dawson, 1954, 1954c
Islas San Benito; Punta Abreojos, Baja Calif.;
Gulf of Calif. to Mazatlan, Sinaloa; Isla
San Benedicto, Revillagigedo Arch.
Erythrotrichia boryana (Montagne) Berthold
Dawson, 1954
Punta Baja to Bahia Asuncion, Baja Calif.
Erythrotrichia californica Kylin
Smith, 1944; Dawson, 1954
Monterey, Calif.; Ensenada, Baja Calif.; Isla
Tiburon, Gulf of Calif.
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J.Agardh
Smith, 1944; Dawson, 1954, 1957b , 1959b
Monterey, Calif., to Golfo Dulce, Costa Rica;
Clipperton 1.
Erythrotrichia ciliaris (Carmichael) Batters
Dawson, 1954
Punta Baja; Isla Cedros, Baja Calif.
Erythrotrichia kylinii Gardner
Scagel, 1957
Bering Sea to Puget Sound, W ash.
Erythrotrichia parksii Gardner var. parksii
Gardner, 1927
Eureka, Calif.
Erythrotrichia parksii var. minor Gardner
Scagel, 1957
Southern British Columbia to north ern W ash.
Erythrotrichia polymorpha Howe
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Erythrotrichia porphyroides Gardner
Gardner, 1927
San Francisco, Calif.
Erythrotrichia pulvinata Gardner
Dory, 1947; Hollenberg, 1948; Dawson, 1954
Middle Bay, Oreg., to Bahia Asuncion, Baja
Calif.
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Erythrotrichia tetraseriata Gardner
Dawson, 1954
San Pedro, Calif.; Isla Magdalena, Baja Calif.
Erythrotrichia welwitschii (Ruprecht) Batters
Doty, 1947
South Bay, Oreg.; Mont erey, Calif.
Erythrocladia ectozoica Dawson
Dawson, 1954
Scammon Lagoon, Baja Calif.
Erytbrocladia irregu laris Rosenvinge
Dawson, 1954 ; Seagel, 1957
N orthern Wash. to Monterey, Calif.; Isla
Turner, Gulf of Calif.
Erythrocladia subintegra Rosenvinge
Dawson, 1954; Seagel, 1957
Northern Wash. to northern Baja Calif.; Gulf
of Calif.
FAM. BANGIACEAE
Bangia ent eromorpboides Dawson
Dawson, 1954
Mazatlan, Sinaloa
Bangi« /uscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye
Dawson, 1954,1959c; Seagel, 1957
Northern British Columbia to Costa Rica
Bangia maxima Gardner
Gardner, 1927
Bolinas, Calif.
Bangia tenuis Gardner
Seagel, 1957
Orcas 1., W ash.
Bangia vermicularis Harvey
Sanborn & Dory, 1946; Dory, 1947
Coos Bay, Oreg., to Carmel, Calif.
Porpbyr« abyssicola Kjellman
Seagel, 19'57
Southern British Columbia to north ern W ash.
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Porphyra am plissima (Kjellman) Setehell & Hus
Seagel, 1957
Amaknak 1., Alaska, to northern Wash.
Porphyra hollenb ergii Dawson
Dawson, 1954, 1959
Southern Gulf of Calif.
Porphyra laciniata (Lightfoot) C. Agardh
Setchell & Gardner, 1903
Amaknak J. to Sitka, Alaska
Porphyra lanceolata (Setehell & Hus) G. M.
Smith
Seagel, 1957
Chehalis Bay, W ash. to Carmel, Calif.
P orphyra miniata f. cuneijormis Setchell & Hus
Seagel, 1957
Gulf of Alaska to Monterey, Calif.
Porphyra nereocystis Anderson
Seagel, 1957
Uyak Bay, Alaska, to San Pedro, Calif.? (prob-
ably to San Luis Obispo Co.)
Porphyra occidentalis Setehell & Hus
Sanborn & Dory, 1946; Dory, 1947
Coos Bay, Oreg.; Carmel Bay, Calif.
Porphyra pendula Dawson
Dawson, 1954
Isla Partida ; Isla Paros, Gulf of Calif.
Porpb yr« per/orata J. Agardh f. per/orata
Okamura, 1933; Dawson, 1954, 1959c; Seagel,
1957
Aleutian Islands, Alaska, to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Porph yra per/ orata f. segregata Serchell & Hus
Seagel, 1957
Southern British Columbia to north ern Calif.
Porph yra pulchra Hollenberg
Smith, 19'44
Santa Cruz to Monterey, Calif.
Benthic Algae-DAwSON
Porphyra schizophylla Hollenberg
Doty,1947
Harris State Park; Otter Point, Oreg.; Pesca-
dero Point, Calif.
Porpbyr« thuretii Setchell & Dawson, in Dawson
Doty, 1947; Dawson, 1954, 1959c
Cherco Cove, Oreg., to Isla Magdalena, Baja
Calif.; Gulf of Calif.; Puerto Parker , Costa
Rica
Porphyra tenuissima (St ro ernfelr ) Setchell &
Hus
Setchell & Gardner, 1903
Shumagin 1.; Yakutat Bay, Alaska
Porphyra umbilicalis (Linnaeus) Kiitzing
Scagel, 1957 (but with incorrect authorship)
St. PaulL, Alaska, to southern British Colum-
bia
Porphyra variegata (Kjellman) Hus
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Monterey, Calif.
Porpbyrella californica Hollenberg
Hollenberg, 1945
Southern Calif.
Porphyrella gardneri Smith & Hollenberg
Hollenberg, 1945; Scagel, 1957
Northern British Columbia to Monterey,
Calif.
Porphyropsis coccinea (J . Agardh) Rosenvinge
Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash.
Conchocelis rosea Batters (probably represents
a stage in the life cycle of one or more
species of Porphyra)
Scagel, 1957
Northern Wash.
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SUBCLASS FLORIDEOPHYCIDAE
ORDER NEMALIONALES
PAM. .ACROCHAETIACEAE
Acrochaetium amphiroae (Drew) Papenfuss
Dawson, 1945b (as Rhodochorton amphi-
roae); Doty, 1947; Dawson, 1954
Oreg. to Isla Cedros, Baja Calif.
Acrochfletium angustum (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
Santa Catalina 1.,Calif.
Acrochaetium ascidiophilum Dawson
Dawson, 1954
Bahia San Quintin, Baja Calif.
Acrochaetium bonnemaisoniae (Batters) J. &
G. Feldmann
Dawson, 1954
Punta San Quintin, Baja Calif.
Acrochaetium bornetii Papenfuss
Dawson, 1954
San Pedro, Calif.; Punta Pequefia, Baja Calif.
Acrochaetium coccineum (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
Marin Co.; San Francisco, Calif.
Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nageli
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a
Carmel, Calif., to Isla Clarion, Revillagigedo
Arch.
Acrochaetium densum (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
San Francisco, Calif.
Acrochaetium desmarestiae Kylin
Scagel, 1957
Northern Wash. to Oreg.
Acrochaetium dictyotae Collins·
Papenfuss, 1945
San Diego Co., Calif.
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A crochaetium eastwood;e (Setchell & Gardner)
Papenfuss
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Acrochaetium elegans (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
La Jolla, Calif.
Acrochaetium erythrophyllum Jao
Seagel, 1957
Port Angeles, Wash.
A crochaetium gymnogongri (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
San Francisco, Calif.
A crochaetium hancockii (Dawson) Papenfuss
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
A crochaetium infestans Howe & Hoyt
Dawson, 1960a
Puerto Culebra, Costa Rica
Acrochcietium macounii (Collins) Hamel
Scagel, 1957
Vancouver I., British Columbia, to Carmel
Bay, Calif.
A crochaetium magnificum (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
La Jolla, Calif.
Acrochaetium obscurum (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
Marin Co. to Carmel, Calif.
Acrochaetium pacificum Kylin
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960a
Northern Wash.; Oreg.; Islas San Benito,
Baja Calif.; vicinity of Guaymas, Sonora
Acrochaetium penetrale (Drew) Papenfuss
Taylor, 1945; Dawson, 1954
La Jolla, Calif.; Bahia San Quintin, Baja
Calif.; Puerto Parker, Costa Rica
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A crochaetium plumosum (Drew) G. M. Smith
Papenfuss, 1945; Dawson, 1954
Tomales Bay, Calif., to Bahia Asuncion, Baja
Calif.
Acrochaetium punctatum Dawson
Dawson, 1954
Bahia Boeochibampo, Sonora
Acrochaetium rhizoideum (Drew) Jao var.
rhizoideum
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Wash. to Isla Cedros, Baja Calif.
Acrochaetium rhiz oideum var. patens (Drew)
G. M. Smith
Smith, 19'44
Carmel, Calif.
Acrochaetium scinaiae Dawson
Dawson, 1954
Santa Barbara 1.,Calif.; Gulf of Calif.
Acrochaetium simplex (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945
Santa Monica, Calif.
Acrochaetium sinicolum (Dawson) Papenfuss
Dawson, 1954
Isla Turner, Gulf of Calif.
Acrochaetium spiculiphilum Dawson
Dawson, 1954
Bahia San Quintin, Baja Calif.
Acrochaetium subimmersum (Setchell & Gard-
ner) Papenfuss
Seagel, 1957
Northern Wash. to Carmel, Calif.
Acrochaetium subseriatum Bergesen
Dawson, 1959b
Clipperton 1.
Acrochaetium tenuissimum (Collins) Papenfuss
Papenfuss, 1945
San Pedro, Calif.
Benthic Algae-DAwsoN
Acrochaetium thuretii var. agama ( Rosenvinge)
Dawson
Dawson, 1945d
San Pedro, Calif.
Acrochaetium vagum ( Drew) Jao
Scagel, 1957
N orthern W ash. to Moss Beach, Calif.
Acrochaetium variabile (Drew) G. M. Smith
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, 1954c
N orthern Wash. to Isla San Martin , Baja
Calif.; Mazatlan, Sinaloa; Isla San Bene-
dicro, Revillagigedo Arch .
Kylinia arcuata (Drew) Kylin
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Cape Flatt ery, Wash." to Moss Beach, Calif.;
Isla Turner, Gulf of Calif.
Kylinia crassipes ( Bergesen ) Kylin
D awson, 1954
Bahia Vizcaino, Baja Calif.; Isla Rasa, Gulf of
Calif. ?
Kylinia hirsuta (Drew) Kylin
Dawson, 1949; Scagel, 1957
Vancouver, British Columb ia; Santa Catalina
I., Calif.
Kylinia implicata (Drew) Pap enfuss
Papenfuss, 1947
Moss Beach, Calif.
Kylinia microscopies (N ageli) Kylin
Kylin , 1944; Papenfuss, 1945 (as Chroma-
strum mi croscopicum )
La Jolla, Calif.
Kylinia moniliformis ( Rosenvinge) Kylin
Scagel, 1957
Vancouver I., British Columbia
Kylinia porphyrae (Drew) Papenfuss
Papenfuss, 1945 ( as Chromastrum porphy-
rae ) ; Dawson, 1954
San Francisco; Monterey, Calif.; Bahia San
, Quintin, Baja Calif.
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Kylinia secundata ( Lyngbye) Pap enfuss
Dawson, 1954
Bahia Bocochibampo, Sonora
Kylinia seriaspora Dawson
Dawson, 1954
Isla Turner, Gulf of Calif.
Rhodochorton concrescens Drew
Papenfuss , 19'45
Carmel Bay, Calif.
Rhodochorton penicilliforme (K jellman) Ro-
senvinge
Scagel, 1957
Spruce I., Alaska, to San Juan Co., Wash.
Rhodochorton purpureum (Lightfoot) Rosen -
vinge
Dawson, 1954; Scagel, 1957. "
Bering Sea to Punta Eugenio , Baja Calif.
Rhodochorton tenue Kylin
Scagel, 1957
San Ju an I., W ash.; Santa Cruz, Calif .
Audouinella m embranacea (Magnus) Pap enfuss
Scagel, 1957
San Juan Co., Calif.
FAM. HELMINTHOCLADIACEAE
N emalion helminthoides (Velley) Batters
Dawson, 1954; Scagel, 1957 ; Dawson, 1959c,
1960a
Sitka, Alaska, to Isla Magdalena , Baja Calif.
N emalion pulvinatum Grunow
Dawson, 1954
Bahia Agua Verde, Baja Calif.
N emalion oirens J. Agardh
Dawson, 1954
Cabeza Ballena, southern Baja Calif.; Pacific
Mexico, probably Oaxaca
Helminthora saundersii Gardner
Smith , 1944
Monterey, Calif.
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Helm intbora stricta Gardner
Gardner, 1926
La Jolla, Calif.
Derm onema frappieri (Montagne & Millarder )
Bergesen
I>awson , 1954, 1954b, 1954c, 1959
Isla San Benedicto, Revillagigedo Arch.; Isla
Carmen, Gulf of Calif.; Mazatlan, Sinaloa
Helm inthocladia californica ( ] . Agardh ) Kylin
Dawson, 1954
Santa Barbara, Calif., to Punta Pequefia, Baja
Calif.
H elm intbocladia gracilis Gardner
Gardner, 1926
Santa Barbara, Calif.
Cumagloia andersonii (Farlow) Setchell &
Gardner
I>awson,1954; Scagel, 1957
Hop e 1., British Columbia, to Cabo Colnett,
Baja Calif .
Liagora abbottae I>awson
Dawson, 1954
Punta Santa Rosalia, Baja Calif.
Liagora californi ca Zeh
I>awson, 1945d, 1954
Santa Catalina 1., Calif., to Isla Guadalupe,
Baja Calif .
Liagora ceranoides Lamouroux f. ceranoides
Taylor, 1945; I>awson, 1957b
Costa Rica
Liagora ceranoides f. leprosa (]. Agardh ) Ya-
mada
I>awson, 1954
Isla Guadalupe; Bahia Vizcaino, Baja Calif .
Liagora farin osa Lamouroux f. farinosa
I>awson, 1959
Southwestern Gulf of Calif.
Liagora farinosa f. pinnatiramosa Yamada
I>awson, 1954, 1957
, Isla Guadalupe; Rocas Alij os, Baja Calif.
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Liagora magniinvolucra I>awson
I>awson, 1954, 1959
Southwestern Gulf of Calif.
Liagora orientalis J. Agardh
I>awson, 1954
Bahia Vizcaino, Baja Calif.
Liagor« valida Harvey
I>awson, 1957 b
Golfo I>ulce, Costa Rica
FAM. CHAETIANGIACEAE
Gloiophloea conjus« Setchell
I>awson, 1954, 1959c, l%Oa; Scagel, 1957 ;
Taylor , 1945 ; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960; also see Levring, 1955
Vancouver 1., British Columbia, to Punta
Marfa , Baja Calif.; Gulf of Calif. ; Costa
Rica ; Galapagos Arch.
Scinaia articu lata Serchell
Setchell, 1914a; I>awson, 1949
Santa Barbara 1.; Santa Barbara, Calif.
Scinaia complanata (Collins) Cotton
Taylor, 1945
Puerto Culebra, Costa Rica; Galapagos Arch.
Scinaia johnstoniae Serchell
Taylor, 1945; I>awson, 1954; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1%0
Southern Calif. to Costa Rica ; Gulf of Calif. ;
Galapagos Arch.
Scinaia latifrons Howe
Taylor , 1945 ; I>awson, 1954, 195 3, l %Oa
Southern Calif. to Puerto Guatulco, Oaxaca;
Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
Scinaia m inima I>awson
I>awson, 1954
Isla Cedros, Baja Calif.
Scinaia setcbellii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Benthic Algae-DAwsoN
Pseudoscinaia snyderae Setchell
Setchell, 1914a; Dawson, 1945b
San Pedro to San D iego, Calif.
W hidbeyella cartilaginea Setchell & Gardner
Scagel, 1957
W hidbey I., W ash.
Galaxaura angustifro11S K jellman
Taylor, 194 5
Galap agos Arch.
Galaxaura arborea Kjellman
Dawson, 1954, 1959
Bahi a Santa Maria, Baja Calif .; southern Gulf
of Calif.
Galaxaura barbata Chou
Taylor , 1945
Galapagos Arch.
Galaxaura fastigiata D ecaisn e
. Dawson, 1954, 1959
Isla Guadalupe; Bah ia Vizcaino, Baja Calif. ;
Gulf of Calif.; Isla Maria Madre, N ayarit
Galaxaura filamentosa Chou
Taylor , 1945 ; Dawson, 1954, 1957b
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.; Costa Rica;
Galapagos Arch.
Galaxaura intermedia Chou
Taylor , 1945
Galap agos Arch.
Galaxaura marginata Lamouroux
Farlow, 1902
Galapagos Arch.
,
Galaxaura oblongata ( Ellis & Soland er ) Lam-
ouro ux
Taylor, 1945
Esmeraldas , Ecuador
Galaxaura ramulosa K jellman
Taylor , 1945 ; Dawson , 1957b
Golfo Dulce, Costa Rica ; Isla jicarira, Panama
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Galaxaura spathulata K jellman
Taylor, 1945
Galap agos Arch.
Galaxaura squalida Kj ellman
Taylor, 1945 ; Dawson, 1954
Sourheasternmosr Baja Calif.; Bah ia Honda,
Panama
Galaxaura stupocau la Chou
Dawson, 1957b
Costa Rica
Galaxaura subfruticulosa Chou
Dawson, 1954
Punta Palmilla, Baja Calif . del Sur ; Isla Clar -
ion, Revillagigedo Arch.
Galaxaura veprecula.Kj ellmag,.- •....
Taylor, 1945 ; Dawson, 1954, 1957b, 1959
Southern Gulf of Calif .; Costa Rica; Gala-
pagos, Arch.
FAM. BONNEMAISONIACEAE
Bonnemaisonia nootkana ( Esper) Silva
Scagel, 1957
N orthern Brit ish Columbia to Santa Rosa I.,
Calif.
Bonnemaisonia geniculata Gardner
Sm ith , 1944
Carmel Bay to Point Sur, Calif.
Bonnemaisonia hamifera Hariot
Feldm ann & Feldm ann, 1942 ; Dawson, 1954
(both as the gametophyre generati on of
T railliella intricata) ; Kylin , 1941 (as A spa-
ragopsis hamifera); Silva, 1957a (as Bonn e-
maisonia intricata, the altern ate generation
of T railliella intricata)
Santa Rosa I., Calif ., to Punta San Quintin,
Baja Calif.
T railliella intri cata Batters
Scagel , 1957 (as sporophyte generat ion of
Bonnemaisonia )
N orthern W ash. to cent ral Baja Calif .
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Asparagopsis taxiformis (De1ile) Collins & Her-
vey
Dawson, 1954, 1957, 1959 (as the gameto-
phyte generation of Falkenbergia bille-
brandii)
Isla Guadalupe; central Baja Calif.; Rocas
Alijos; Revillagigedo Arch.; Gulf of Calif.;
Isla Salango, Ecuador; Galapagos Arch.
Asparagopsis svedelii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Falkenbergia hillebrandii (Borner ) Falkenberg
Dawson, 1954 (as the sporophyte generation
of Asparagopsis taxiformis )
Isla Guadalupe ; Bahia Vizcaino, Baja Calif.;
Miramar, N ayarit; Puerto Marqu es, Guer-
rero
ORDER GELIDIALES
FA M . GELIDIACEAE
Gelidium arboreseens Gardn er
Smith,1944
Monterey to Cambria, Calif.
Gelidium eartilagineum var. robustum Gardner
Scage1, 1957 ; Dawson, 1954, 195ge; Dawson,
N eushul & Wildman, 1960
Southern British Columbia to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Gelidium eontortum l oomis
l oomis, 1960
San Francisco; Topanga, Calif .
Gelidium eoronadense Dawson
Dawson, 1954
Islas l os Caronados, Baja Calif.
Gelidium eoulteri H arvey
Sanborn & Dory, 1946; Dory, 1947; Dawson,
1954, 195ge
Coos Bay, Oreg., to Isla Magdalena, Baja Calif .
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Gelidium erinale ( Turner ) l amouroux var.
crinale
Dawson, 1954, 195ge; Scage1, 1957; Taylor,
1945
Southern British Columbia to Isla Magdalena,
Baja Calif.; Gulf of Calif.; Mazarlan, Sina-
loa; Galapagos Arch.
Gelidium erinale var. luxurians Collins
Gardner, 1927e; Dawson, 1954
Southern Calif. to Punta Baja, Baja Calif.
Gelidium deeiduum Dawson
Dawson, 1954
Cabeza Ballena, near San lucas, Baja Calif .
Gelidium densum Gardner
Gardner, 1927e; Dawson, 195ge
Montecito; San Pedro, Calif.
Gelidium distiehum l oomis
l oomis, 1949
Redondo, Calif.
Gelidium filieinum Bory
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Gelidium gardneri l oomis
loomis, 1960
Santa Monica Bay, Calif.
Gelidium galapagenseTaylor
Taylor, 1945 .
Galapagos Arch.
Gelidium haneoekii Taylor
Taylor, 1945 (pro bably the G. serrulatern of
Farlow, 1902 )
Galapagos Arch.
Gelidium isabelae Taylor
Taylor, 1945
Bahia Utria, Colombia; Galapagos Arch .
Gelidium johnstonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Punta Santa Rosalia; Isla Magdalena, Baja
Calif.; Gulf of Calif.
Benthic Algae-DAwsoN
Gelidium microdentatum Dawson
Dawson, 19'60a
San BIas, N ayarit
. Gelidium microphysa Serchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalup e; Isla Cedr os, Baja Calif. ;
northern Gulf of Calif.
Gelidium nudifrons Gardner
Dawson, 1954; Dawson, N eushul & Wild-
man, 1960, 19'60a
Southern Calif. to Bahia Torruga, Baja Calif.
Gelidium papenfussii Loomis
Dawson, 1954
San Francisco; Santa Monica, Calif.; Punta
Baja; Puma Santa Rosalia, Baja Calif.
Gelidium polystichum Gardn er
Dawson, 1949, 1954
San Pedro; Santa Catalina 1., Calif .i.Isla Gua-
dalupe, Baja Calif.
Gelidium pulchrum Gardner
Kylin, 1941; Sanborn & Dory, 1946; Dory,
1947; Dawson, 1954, 1959c
.Coos Bay, Oreg., to Bahia Rosario, Baja Calif.
Gelidium purpurascens Gardner
Smi th, 1944; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
N eushul & Wildman, 19'60
Bolinas, Calif., to Cabo Colnett , Baja Calif .
Gelidium pusillum (Stackhouse ) Le Jolis var.
pusillum
Smith, 1944; Dory, 1947; Dawson, 1954,
1954c, 1957b, 1959
Oreg. to Panama
Gelidium pusillum var. cylindricum Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1953
Pacific Mexico ; Esmeraldas, Ecuador
Gelidium pusillum var. pacificum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Gelidium pusillum var. minusculum W eber van
Bosse
Dawson, 1953
Pacific Mexico
Gelidium pusillum var. mucronatum Dangeard
Dawson, 1953
Pacific Mexico
Gelidium pusillum var. conchicola Piccone &
Grunow
Dawson, 1953
Pacific Mexico
Gelidium pusillum var. pulvinatum (c. Agardh )
Feldmann
Dawson, 1953
Pacific Mexico
Gelidium ramuliferum Gardn er
Gardn er, 1927e; Dawson, 1959c
Santa Barbara; San Pedro, Calif.
Gelidium sclerophyllum Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1957b
Isla Clarion, ReviIIagigedo Arch.; south ern
Baja Calif. to Golfo Dulce, Costa Rica;
Esmeraldas; Guayas, Ecuador
Gelidium setcbellii Gardner
Gardner 1927e
Marin Co., Calif.
Gelidium sinicola Gardner
Dory, 1947 ; Smith , 1944
South Bay, Oreg.; San Francisco Bay; Mon-
terey, Calif .
Gelidium ? sonorense Dawson
Dawson, 1954
Near Guaymas, Sonora
Gelidium undulatum Loomis
Loomis, 1960
Redondo, Calif.
Gelidium venturianum Dawson
Dawson, 1958
Mussel Shoals, Ventura Co., Calif.
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Pterocladia caloglossoides (Howe ) Dawson
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a; Dory, 1947 (as Gelidium
caloglossoides ) ; Smith, 1944 (as Gelidium
caloglossoides )
Oreg. ?; Monterey Peninsula, Calif. ?; South-
ern Calif . to Isla Asuncion, Baja Calif. ;
Barra de N avidad, Jalis co
Pterocladia com planata Loomis
Dawson, 1954
Anahe im Landing, Calif .; Punta Descanso;
Punta Eugenio, Baja Calif.
Pterocladia m edia Dawson
Dawson, 1958
La Jolla, Calif.
Pterocladia mcnabbiana Dawson
Dawson, 1957b
Golfo Dulce, Costa Rica
Pterocladia musciformis Taylor
Dawson, 1957b , I%Oa
Bahia Carrizal , Colima; Golfo Dulce, Costa
Rica
Pterocladia parva Dawson
Dawson, 1954
San Felipe, Gulf of Calif.
Pterocladia pyramidale (Gardner) Dawson
Dawson, 1954, 1954c, 1957, 1959 (as prob-
ably including Gelidium decomp ositum) ,
1959c; Dawson, Neushul & Wildman,
1960
Southern Calif . to Isla Magdalena, Baja Calif .;
Isla Guadalupe; Rocas Alijos ; Revillagi-
gedo Arch. ; central Gulf of Calif. ; Gala-
pagos Arch .; vicinity of Guayas, Ecuador
Gelidiocolax microsphaerica Gardner
Dawson, 1954; Fan & Papenfuss, 1959
Balboa, Calif .; Punta Descanso; Isla San Mar-
tin , Baja Calif .
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FAM . GELIDIELLACEAE
Gelidiella acerosa (Fo r sska l ) Feldmann &
Hamel
Dawson, 1954
Southern Gulf of Calif . to Central America
Gelidiella adnata Dawson
Da wson, 1954c
Isla San Bened icto, Revillagigedo Arch.
Gelidiella hancockii Dawson
Dawson, 1954, 1959, 1960a
Bahia Magdalena, Baja Calif .; Gulf of Calif .;
Isla del Cafio, Costa Rica ; Isla del Rey,
Panam a
Gelidiella ligulata Dawson
Dawson, 1954
Southeasternmost Baja Calif .
Gelidiella machrisiana Dawson
Dawson, 19'57b
Golfo de Nicoya, Costa Rica
Gelidiella ? refugiemis Dawson
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda ; Bahia San Carlos ?,
Gulf of Calif.
Gelidiella stichidiospora Dawson
Dawson, 1954
Isla Cedros, Baja Calif.
Gelidiella pannosa (Feldmann) Feldmann &
Hamel
Dawson, 1957b (as G. tenuissima)
Costa Rica
OF U N CERTAIN FAMILY PO SITION
W urdemannia miniata (Draparnaud) Feldmann
& Hamel
Dawson, 1954, 1957b
Puerto San Carlos, Gulf of Calif . to Panama
Benthic Algae-DAwsoN
ORDER CRYPTONEMIALES
FAM. DUMONTIACEAE
Dudresnaya colom biana Taylor
Taylor , 1945
Isla Gorgona , Colombia
Cryptosiphonia woodii (]. Agardh ) ] . Agardh
Scagel, 1957 ; Dawson, 1959c
Unalaska, Alaska, to Venice, Calif.
Thuretellopsis peggiana Kylin
Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash.
Dum ont ia filiformis (Lyngbye) J. Agardh
Setchell & Gardner, 1903
Alaska
Baylesia plumosa Setchell
Smith, 1944
Santa Cruz; Monterey, Calif.
Pikea californica Harvey
Dawson , 1954, Scagel, 1957
Southern British Columbia to Punta Baja,
Baja Calif.
Pik ea pinnata Setchell
Scagel, 1957
Northern Wash. to Coronado, Calif.
Farlowia com pressa J. Agardh
Scagel, 1957
Northern W ash. to Carmel, Calif.
Farlowia mo llis ( Harvey & Bailey ) Farlow &
Setchell
Scagel, 1957; Dory, 1947 (as including F.
crassa) ; Dawson, 1959c (a s F. crassa )
D ixon H arbor, Alaska , to San Diego, Calif.
Dilsea californica (].Agardh ) Schmitz
Scagel, 1957
Unga I., Alaska, to San Francisco, Calif.
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Dilsea integra (K jellman) Rosenvinge
Setchell & Gardner, 1903 (as Sarcophyllis
arctica )
Alaska
Lept ocladia binghamiae J. Agardh
Setchell, 1912 ; Kylin, 194 1; Dawson , 1954;
Dawson, N eushul & W ildman, 1960 ; Tay-
lor , 1945
Santa Cruz, Calif., to Isla Magdalena, Baja
Calif.; Galapagos Ar ch.
Leptocladia conferta Serchell
Smith, 1944; Dory, 1947 (as Pik ea nootkanat
Crescent City to Carmel Bay, Calif.
lI7eeksia fryeana Setchell
Scagel, 1957
N orthern Wash.
Weeksia howellii Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla N atividad, Baja Calif .
lI7eeksia reticulata Setchell
Smith, 1944; Dawson, 1945e (but the de-
termination erroneous )
Monterey Peninsula, Calif.
Weeksia templetonii Setch ell & Gardner
Dawson, 1954
Santa Cruz I., Calif.; Isla Cedros, Baja Calif.
Constantinea rosa-marina ( Gmelin) Postels &
Ruprecht
Setchell & Gardner, 1903; Setchell , 1906
Western Aleutian Islands to Sitka, Alaska
Constantinea simplex Setchell
Scagel, 1957
N orthern British Columbia to Carm el, Calif.
Constantinea subulifera Setchell
Scagel , 1957
N orthern British Columbia to northern W ash.
FAM. RHIZOPHYLUDACEAE
Ocbt odes crockeri Serchell & Gardner
Taylor, 1945; Dawson, 1957
Galapagos Arch .
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FAM. GLOIOSIPHONIACEAE
Gloiosipbonia californica (Farlow ) J. Agardh
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson , 1958
Sitka, Alaska, to Punta Baja, Baja Calif.
Gloiosiphonia capillaris (Hudson) Carmichael
Scagel, 1957
Southern British Columbia
Gloiosipb onia uerticillaris Farlow
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Carmel Bay, Calif.
FAM. ENDOCLADIACEAE
Gloiopeltis furcata ( Post el s & Ruprecht) J.
Agardh
Scagel, 1957
Aleutian Islands, Alaska, to Oreg.
Gloiopeltis minuta Kylin
Kylin, 1941; Dawson, 1954
Santa Catalina I., Calif.; Islas San Benito;
Punta Eugenio , Baja Calif.
Endocladia muricata ( Postels & Ruprecht) J.
Agardh
Okamura, 1933; Dawson , 1954, 1959c;Scagel,
1957
Aleutian Islands, Alaska, to Punta Santo To-
mas, Baja Calif.
FAM. SQUAMARIACEAE
Ethelia m exicana Dawson
Dawson , 1954
Acapulco, Guerrero
Peyssonelia clarionensis Taylor
Taylor , 1945; Dawson, 1954
Isla Clarion , Revillagigedo Arch.; Galapagos
Arch.
Peyssonelia conchicola Piccone & Grunow
Dawson, 1954, 1957b
Bahia San Lucas, Baja Calif.; Golfo Dulce,
Costa Rica .
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Peyssonelia guadalup ensis Dawson
Dawson , 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Peyssonelia mexicana Dawson
Dawson, 1954
Cabo Colnett , Baja Calif.; Acapulco, Guerrero
Peyssonelia pacifica Kylin
Dawson, 1954; Scagel, 1957
San Juan I., Wash., to Isla Cedros, Baja Calif.;
Mazatlan, Sinaloa
Peyssonelia rubra var. orientalis Weber van
Bosse
Dawson , 1954, 1957, 1959; Dawson, Neushul
& Wildman, 1960
Southern Calif. Channel Islands to Miramar,
Nayarit; Revillagigedo Arch.; Galapagos
Arch.
Peyssonelia squamaria ( Gmelin) Decaisne
Dawson, 1954
San Jose del Cabo, Baja Calif.
Craoriella dubyi (Crouan & Crouan ) Schmitz
Dawson , 1954, 1959c, 1960a
La Jolla, Calif., to Isla Brincanco, Panama
Cruoriella fissurata Dawson
Dawson, 1954, 1957b, 1960a
Guaymas, Sonora, to Isla del Rey, Panama
Cruoriella hancockii Dawson
Dawson, 1954, 1960a .
Islas San Benito, Baja Calif., to Bahia San-
tiago , Colima
Cruoriella magdalenae Dawson
Dawson, 1954
Punta Eugenio; Isla Magdalena , Baja Calif.
Rbododermis elegans Crouan
Smith, 1944; Hollenberg, 1948
Marin Co. to Monterey, Calif.
Rbododermis georgii ( Batters) Collins
Dory, 1947
Cape Arago, Oreg . ?
Benthic Algae-DAwsoN
Asymmetria expansa (Setchell & Gardner) Set-
chell & Gardner
Smith, 1944
Monterey, Calif.
FAM. HILDENBRANDIACEAE
Hild enbrandia canariensis var. dawsonii Ardre
Ardre, 1959; Dawson, 1954 (as H. prototypus
var. kerguelensis); Dawson, N eushul &
Wildman, 1960a
Central Baja Calif.
Hildenbrandia galapagensis Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1937
Galapagos Arch.
Hildenbrandia occidentalis Setchell
Taylor, 1945; Scagel, 1957; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960a
Northern British Columbia to Isla San Ge-
ronimo, Baja Calif.; Galapagos Arch.
Hildenbrandia prototypus Nardo
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1954c, 1957b,
1959, 1959c; Scagel, 1957 (in part as H.
rosea)
Alaska to Panama; Galapagos Arch.
FAM. CORALLINACEAE
Archeolithothamnium crosslandi Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Archaeolithothamnium bouiei Lemoine
Lemoine, 1929; I>awson, 1960a
Isla Coiba , Panama
Archaeolithothamnium zonatosporum Foslie
Foslie, 1906; Dawson, 1960a
Long Beach, Calif. ?
Sporolithon pacificum Dawson
Dawson, 1960a
Isla del Cafio, Costa Rica
Melobesia galapagensis ( Foslie ) Taylor
Taylor , 1945
Galapagos Arch.
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Melobesia marginata Setchell & Foslie
Scagel, 1957; Dawson, 1959c, 1960
Southern British Columbia to Bahla Vizcaino ,
Baja Calif.; southern Gulf of Calif.; Re-
villagigedo Arch .; Costa Rica
Melobesia mediocris (Foslie) Serchell & Mason
Scagel, 1957; Dawson, 1959c, 1960; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960
Northern British Columbia to Isla Magda-
lena, Baja Calif.
Melob esia membranacea ( Esper ) Lamouroux
Dawson, 1%0
Cabeza Ballena, Baja Calif.; Isla San Bene-
dicro, Revillagigedo Arch .
Melobesia polystromatica Dawson
Dawson, 1960
Bahfa Tenacarita, Jalisco
Lithothamnium aculeiferumL. Mason
Dawson, 1960
Duxbury Reef, Calif., to Scammon Lagoon,
Baja Calif.
Lithothamnium australe (Foslie ) Foslie
Dawson, 1960
Isla Guadalupe, Baja Calif., to Bahia Honda,
Panama. Gulf of Calif.; Revillagigedo
Arch.
? Lithothamnium bisporem Foslie
Dawson, 1949
Santa Catalina I., Calif.
Lithothamnium californicum Foslie
Scagel, 1957; Dawson, 1959c, 1960
Southern British Columbia to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Lithothamnium cottoni Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithothamnium fruticulo sum (Kiitzing) Foslie
Dawson, 1960; Dawson & Beaudette, 1960
Bodega Bay, Calif., to Bahia Uvira, Costa
Rica; Islas Revillagigedos; southern Gulf
of Calif.
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Lithothamnium giganteum L. Mason
Dawson, 1960; Dawson, Neushul & Wild-
man , 1960
Southern Calif . to central Baja Calif .; Bahia
Petatlan, Guerrero ; Corinto, Nicaragua ?
Lithothamnium guadalupensis Dawson
Dawson , 1960
Isla Guadalup e, Baja Calif .
Lithothamnium heteromorphum ( Foslie) Foslie
Dawson, 1957b
Golfo de Nicoya, Costa Rica ?
? Lithothamnium laeve (Stromfelt ) Foslie
Dawson, 1960
Vicinity of Isla Cedros, Baja Calif .
Lithothamnium lamellatum Setchell & Foslie
Smith, 1944; Dory , 1947 ; Dawson, 1960 ;
Dawson, Neushul & Wildman, 1960
Oreg. to central Baja Calif.
Lithothamnium lenormandii (Areschoug) Foslie
Dawson, 1960
Throughout Pacific Baja Calif .; northern Gulf
of Calif .; Bahia Santiago, Colima ; Puerto
Guatulco, Oaxaca
Lithothamnium montereyicum Foslie
Smith , 1944; Dawson, 1949 ; Mason , 1953;
Dawson, 1960 (as possibly a form of L.
australe)
Monterey; Anacapa 1., Calif .
Lithothamnium muricatum (Foslie) G. De Toni
Scagel, 1957
Port Renfrew, British Columbia
Lithothamnium pacificum ( Foslie) Foslie
Scagel, 1957 ; Dawson, 1960; Taylor, 1945
Vancouver 1., British Columbia, to La Jolla,
Calif. ; Isla Grande, Guerrero ?; Galapagos
Arch . ?
Lithothamnium phymatodeum Foslie
Scagel, 1957
Whidbey 1., Wash., to Pacific Grove, Calif.
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Lithothamnium pocillum Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithothamnium volcanum Dawson
Dawson, 1960
Santa Cruz 1., Calif .; Cortez Bank ; Isla Mag -
dalena, Baja Calif.
Polyporolithon conchatum (Serchell & Foslie )
L. Mason
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Cambria, Calif.
Polyporolith on parcum (Serchell & Foslie) L.
Mason -
Scagel, 1957
San Ju an 1., Wash., to Carmel , Calif .
Polyporolithon reclinatum (Foslie ) L. Mason
Scagel, 1957 .
Vancouver 1., British Columbia, to La Jolla,
Calif .
Clathromorphum compactum (K jellrnan) Foslie
Mason, 1953
St. Michael, Norton Sound , Alaska
Clathromorphum circumscriptum (Strornfelt )
Foslie
Mason, 1953
Aleutian 1. to Un alaska, Alaska
Hydrolithon arenicolum Dawson
Dawson, 1960
Scammon Lagoon, Baja Calif. .
Hydrolithon conicum Dawson
Dawson, 1960
Isla Socorro, Revillagigedo Arch.
Hydroliibon reinboldii (Weber van Bosse &
Foslie ) Foslie
Dawson, 1960
Revillagigedo Arch.
Hydrolithon setchellii ( Foslie ) Setchell & L.
Mason
Dawson, 1960
Redondo to La Joll a, Calif.; Isla Guadalupe,
Baja, Calif .
Benthic Algae-DAwsoN
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe
Dawson, 1960
Isla Guadalupe; southern Baja Calif.; Islas
Tres Marias to Acapulco, Guerrero
:~
Fosliella (?) minuta Taylor
Taylor, 1945
Bahia Honda, Panama ; Guayas, Ecuador
Fosliella paschalis (Lemoine) Setchell & Gard-
ner
Dawson, 1959b, 1960
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Isla Ildefonso;
Punta PalmilIa,Gulf of Calif.; Clipperton 1.
Goniolithon tessellatum (Lemoine) Setchell &
L. Mason
Setchell & Mason, 1943; Dawson, 1960a
Islas Contreras, Panama; Galapagos Arch.
Dermatolithon canescens (Foslie) Foslie
Dawson, 1957b, 1960
Isla Guadalupe; Bahia Vizcaino, Baja Calif.;
central Gulf of Calif.; Mazatlan, Sinaloa;
Costa Rica
Dermatolithon corallinae (Crouan & Crouan)
Foslie
Dawson, 1960
Santa Catalina 1., Calif.; Cabeza Ballena, Baja
Calif.; Bahia Tenacatita, Jalisco
Dermatolithon dispar (Foslie) Foslie
Scagel, 19'57; Dawson, 1960; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960
Northern Wash. to La Jolla, Calif.; Cabeza
Ballena, Baja Calif.; near Guaymas, Sonora
Dermatolithon pustulatum (Lamouroux) Foslie
f. pustulatum
Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Dermatolithon pustulatum f. ascripticium (Fos-
lie) Foslie ex De Toni
Dawson, 1959c (as D. ascripticium) , 1960;
Taylor, 1945 (as Lithophyllum mutabile)
Coos Bay, Oreg., to Bahia Ballena, Costa
Rica; Revillagigedo Arch.; Galapagos Arch.
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Dermatolithon saxicolum (Lemoine) Setchell &
L. Mason
Setchell & Mason, 1943
Isla Cocos, Costa Rica
Dermatolithon veleroae Dawson
Dawson, 1960
Bahia Agua Verde, Baja Calif.
T enarea erecta Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Porolithon castellum Dawson
Dawson, 1960a
Isla del Cafio, Costa Rica
Porolithon cocosicum Lemoine
Lemoine, 19'29
Isla Cocos, Costa Rica
Porolithon encodes (Heydrich) Foslie
Dawson, 1959'b, 1960a
Isla del Cafio, Costa Rica; Clipperton 1.
Porolithon marshallense Taylor
Dawson, 1959b
Clipperton 1. ?
Porolithon sonorense Dawson
Dawson, 1960
Bahia Vizcaino, Baja Calif.; northern Gulf of
Calif.
Mesophyllum laxum Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum alternans Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum amplostratuin Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum (?) coibense Lemoine
Lemoine, 19'29
Isla Coiba, Panama
4i 6
Lithophyllum complexum Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum decipiens Foslie
Scagel, 1957; Dawson, 1957b, 1959c, 1960
Northern British Columbia to Guaymas, So-
nora; Revillagigedo Arch.; Costa Rica ?;
Islas Perlas, Panama
Lithophyllum sp. aff. L. detrusum Foslie
Dawson, 1960
Isla Cedros, Baja Calif.
Lithophyllum diguetii (Hariot ) Heydrich
Dawson, 1960
Isla Angel de la Guarda; vicinity of La Paz,
Gulf of Calif.
Lithophyllum ( ?) divaricatum Lemoine
Taylor, 1945; IJawson ; 1960
Galapagos Arch .
Lith ophyllum farlowii Heydrich
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum ( ?) fetum Foslie
Lemoine, 1929
Isla Cocos, Costa Rica
Lithophyllum frutescens ( Foslie) Lemoine f.
frutescens
Taylor, 1945 (possibly the Lithothamnium
calcareum of Harvey, 1847 )
Galapagos Arch.
Lithophyllum frutescens f. galapagense Foslie
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum grumosum (Foslie ) Foslie
Smith , 1944; Dory, 1947; Dawson, 1960
Capa Arago, Oreg. ?, to Bahia Vizcaino, Baja
Calif.; Isla San Benedicto, Revillagigedo
Arch.
Lithophyllum hancockii Dawson
Dawson, 1960
Isla Espiritu Santo, Gulf of Calif.
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Lithoph yllum imitans Foslie
Dawson, 1960; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960
Moss Beach, Calif., to central Baja Calif.; Gulf
of Calif.; Revillagigedo Arch.; Puerto Gua-
tulco, Oaxaca
Lithophyllum intermedium Foslie
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum lichenare L. Mason
Scagel, 1957; Dawson , 1960
Kanaka Bay, Wash.; Farnsworth Bank, so.
Calif.; Punta Banda, Baja Calif.
Lithophyllum lithophylloides Heydrich
Dawson, 1960
Gulf of Calif.; Isla Clarion, Revillagigedo
Arch.
Lithophyllum (? ) lividum Lemoine
Lemoine, 1929
Isla Cocos, Costa Rica
Lithophyllum margaritae ( Hariot ) Heydrich
Dawson, 1960
Vicin ity of La Paz, Gulf of Calif.
Lithophyllum moluccense var. geminostratum
Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum neofarlowii Setchell & L. Mason
Scagel, 1957; Dawson, 1960
San Juan Islands, Wash., to Cambria , Calif.;
Bahia Asuncion, Baja Calif.
Lithophyllum pallescens ( Foslie) Heydrich
Dawson, 1960
Southern Gulf of Calif.; Islas Contreras, Pa-
nama
Lithophyllttm proboscidium Foslie var. probos-
cidium
Dawson , 1960
Bodega Bay, Calif., to Punta Santa Rosalia,
Baja Calif .; vicinity of Guaymas, Sonora;
Barra de Na vidad, Jalisco ; Acapulco, Guer-
rero
Benth ic Algae-DAwsoN
Lithoph yllum probos cideum var. de lica t u lu m
Dawson
Dawson, 1960 ·
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Lith oph yllum (?) propinquum var. COCOS1ca
Lemoine
Lemoine, 1929
Isla Cocos, Costa Rica
.Lithophyllum reesei Dawson
Dawson, 1%0
Punta Banda, Baja Calif .
Lithophyllum rileyi Lemoine
Taylor, 1945 (as probably equal to the
Lithothamnium crassum of Piccone, 1889 )
Galapagos Arch .
Lithophyllum samoense Foslie
Dawson, 1960
Isla Cedros, Baja Calif.
Lithoph yllum sancti-georgei Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lithophyllum trichotomum (Heydrich) Lemoine
Dawson, 1957, 1960
ReviIIagigedo Arch .; Gulf of Calif. · to Isla
Jicar6n, Panama; Galapagos Arch.
Lithophyllum ueleroae Dawson
Dawson, 1% 0
Isla Espiritu Santo; vicinity of Santa Rosalia,
Gulf of Calif.
Lithoph yllum whidbeyense Foslie
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Heteroderma corallinicola Dawson
Dawson, 1%0
Guaymas, Sonora
H eteroderm a gibbsii ( Foslie & Setchell ) Foslie
Dawson, 1%0
Gulf of Calif.
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H eteroderma lejolis ii (Rosanoff) Foslie
Dawson, 1%0
Bahia San Quintin, Baja Calif.
H eteroderma minutula Foslie
Dawson, 1959b, 1960
Isla Guadalupe; Bahia Tortuga, Baja Calif. ;
Puerto GuatuIco, Oaxaca, to Punta Na-
ranja, Panama; Clipperton 1.
H eteroderm a nicbolsii Setchell & L. Mason
Dawson, 1960
Bolinas, Calif., to Punta Abreojos, Baja Calif.
H eteroderm a parvicarp a Dawson
Dawson, 1960
Scammon Lagoon, Baja Calif .
Heteroderma subtilissima ( Foslie) Foslie
Dawson, 1%0
Isla Guadalupe, Baja Calif.; southwestern-
most Gulf of Calif .
Lit bolepis accola Foslie
Dawson, 1960
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Isla Clari6n, Re-
viIIagigedo Arch.
Litbolepis [ertilis (Lemone) Setchell & L. Mason
Setchell & Mason, 1943
Isla Coiba, Panam a
Liibolepis sonorensis Dawson
Dawson , 1960
Isla Espiritu Santo, Gulf of Calif.
Choreon ema thuretii (Bornet ) Schmitz
Taylor, 1945; Hollenberg, 1948; Dawson,
1949, 1960
Southern Calif.; Isla Guadalupe to Bahia Viz-
caino, Baja Calif.; southwestern Gulf of
Calif.; ReviIIagigedo; Costa Rica; Gala-
pagos Arch.
Corallina bathybentha Dawson
Dawson, 1949
Southern Calif. Channel Islands
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Corallina berterii Mont. ?
Farlow, 1902; Lemoine, 1929 (as Arthrocar-
dia sp.)
Galapagos Arch.
Corallina delicatulus (Doty) comb. nov.
Dory, 1947: 167 ( as Joculator delicatulus)
Cape Arago, Oreg.
Corallina gracilis Lamouroux var. gracilis
Dawson, 1945b, 1954, 1959c; Dawson, Neu-
shul & W ildman, 1%0
South ern Calif. to Isla Cedros, Baja Calif.
Corallina gracilis var. verticillata Dawson
Dawson, 1954
Santa Catalina 1., Calif. ?; Isla Guadalupe ,
Baja Calif.
Corallina janioides Dawson
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Corallina officinalis Linnaeus var. officinalis
Taylor, 1945
Galapagos Arch. .
Corallina officinalis var. chil en si s (Harvey)
Kiitzing
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1%0
N orthern Brit ish Columbia to Isla Magdalena,
Baja Calif.; Guayas, Ecuador
Corallina pilulif era Postels & Ruprecht
Scagel, 1957 (as to Alaska records only)
Alaska
Corallina pinnati folia (Manza) Dawson var.
pinnatifolia
Dawson, 1954, 1958, 1959c; Taylor, 1945
(as Joculator pinnatifolius )
Carpinteria, Calif ., to Isla Magdalena, Baja
Calif.; Galapagos Arch.
Corallina pinnatifolia var. digitata Dawson
Dawson, 1954, 1959
Throughout the Gulf of Calif.
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Corallina polysticha Dawson
Dawson, 1954, 1959
Santa Catalina 1., Calif., to Bahia Vizcaino,
Baja Calif .
Corallina uancoaoeriensis Yendo var. vancouver-
senses
Dawson, 1954, 1959c, 1960a; Scagel, 1957;
Dawson, Neushul & W ildman, 1960
Southern British Columbia to Punta Lobos,
near Todos Santos, Baja Calif.
Corallina vancouveriensis var. densa Yendo
Dawson, 1953
N orthern part of the range of the species.
Corallina vancouveriensis var. aculeata (Yendo)
Dawson
Dawson, 19-54 . _
Throughout the range of the species.
Corallina vancouv eriensis var. l y cop od i oi d es
(Taylor ) Dawson
Dawson, 1954
Southern Calif. and Baja Calif.
Serraticardia macmillani (Yendo) Silva 1957
Scagel, 1957; Silva, 1957
Vancouver 1., Brit ish Columbia; Fort Ross;
Pescadero Point, Calif.
Cheilosporum planiusculum (Kiitzing) Yendo
Yendo, 1902
POrt Renfrew, Vancouver 1.,Briti sh Columbi a
Cheilosporum frondescens (Postels & Ruprecht)
Yendo f. frondescens
Yendo, 1902
POrt Renfrew, Vancouver 1., Briti sh Columbia
Cheilosporum frondescens f. maxima Yendo
Yendo, 1902
POrt Renfr ew, Vancouver 1., British Columbia
Cheilosporum frond escens f. intermedia Yendo
Yendo, 1902
POrt Renfrew, Vancouver 1., British Columbia
Benthic Algae-c-Dxwsox
Cbeilosporum frondescens f. polym orpha Yendo
Yendo,1902
Port Renfrew, Vancouver I., British Columbi a
Pachyarthron cretaceum (Postels & Ruprecht )
Manza
Scagel, 1957
Unalaska , Alaska, to northern Wa~.
Lithothrix aspergillum J. E. Gray
Dawson, 1954, 1959c; Scagel, 1957; Dawson,
N eushul & Wildman, 1960
Vancouver I., British Columbia, to Isla Mag-
dalena, Baja Calif.
Bossiella californ ica (Decaisne) Silva
Scagel, 1957
Southern Briti sh Columbia to Monterey, Calif.
Bossiella corymbifera (Manza) Silva
Scagel, 1957
Vancouver I., British Columbi a, to Point 1.0-
bos, Calif.
Bossiella cooperi (Dawson & Silva ) Silva
Silva, 1957
Southern Calif. Chann el Islands to Punta Baja,
Baja Calif.
Bossiella dichotoma (Manza) Silva vat. dicbo-
toma
Dawson, 1954, 1959c, 1960a; Scagel, 1957
Southern British Columbia to Punta Thurloe,
Baja Calif.
Bossiella d i cho to m a var. gardneri (M a n za)
Dawson
Dawson, 1960a,1954 (as Bossea gardneri);
Silva, 1957 (as Bossiella gardneri); Daw -
son; 1959c (as Bossiella dichotoma-gard-
neri complex ); Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960 ( as Bossiella gardneri)
Oreg. to Punta Maria, Baja Calif.
Bossiella insu laris ( Dawson & Silva ) Silva
Silva, 1957; Dawson, 1958, 1959c
Southern Calif. Channel Islands ; Port Hue-
neme, Calif., to Bahia .Asuncion, Baja,
Calif.
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Bossiella interrupt« (Manza) Silva
Silva, 1957
Pacific Grove, Calif .
Bossiella ligulata ( Dawson) Silva
Silva, 1957 ; Dawson, 1958, 1959c
Ventura Co., Calif .; Isla Guadalupe , Baja
Calif.
Bossiella orbigniana (Decaisne ) Silva
Doty, 1947 (as Bossea orbigniana) ; Dawson,
1954 ( as Bossea orbigniana); Silva, 1957;
Dawson, 1959c; Dawson, Neushul & Wild-
man , 1960
Cape Arago, Oreg. to Isla Cedros, Baja Calif.
Bossiella pachyclada (Taylor) Silva
Dawson, 1954 (as Bossea pachyclada ) ; Silva,
1957
Santa Cruz I., Calif ., to Isla Cedros, Baja Calif.
Bossiella plumosa (Manza) Silva
Scagel, 1957; Dawson, 1959 c
Vancouver I., British Columbia, to Govern-
ment Point, Calif.
Bossiella sagitata (Dawson & Silva ) Silva
Silva, 1957; Dawson, 1958, 1959c
Southern Calif. Channel Islands; Port Hue-
neme, Calif.; . Islas Coronad os; Punta Eu-
genio, Baja Calif .
l ania adhaerens Lamouroux, prox.
Taylor, 1945
Esmeraldas, Ecuador
lania arborescens Yend o, prox. ?
Taylor, 1945
Guayas, Ecuador
Jania capillacea Harvey
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1957, 1957b ,
1959 , 1959b
Isla Cedros, Baja Calif., to Guayas, Ecuador;
Galapagos Arch.
Jania decussato-dichotoma (Yendo ) Yendo
Dawson, 1954, 1959
La Jolla, Calif.; southern Gulf of Calif.
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]ania longiarthra Dawson
Dawson, 1954, 1957b, 1959, 1959b
Southern Gulf of Calif.; Golfo de Nicoya,
. Costa Rica; Clipperton I.
]ania mexicana Taylor
Dawson, 1954
Mazatlan, Sinaloa, to Salina Cruz, Oaxaca
]ania natalensis Harvey
Dawson, 1954, 1958, 1959c
Lechuza Point, southern Calif., to Isla Cedros,
Baja Calif.
[ani a sub-pinnata Dawson
Dawson, 1954
Bahia de La Paz, Gulf of Calif.
]ania tenella Kiitzing var. tenella
Dawson, 1954, 1954c, 1957, 1957b, 1959,
1959b, 1959c
Southern Calif. to Costa Rica; Clipperton I.
]ania tenella var. zacae Dawson
Dawson, 1954, 1957b
Bahia Vizcaino, Baja Calif.; Isla Ildefonso,
Gulf of Calif.; Costa Rica
]ania ungulata Yendo, prox.
Taylor, 1945
Galapagos Arch.; Guayas, Ecuador
Amphiroa annulata Lemoine vat'. annulata
Dawson, 1954, 1957, 1957b, 1959
Central Baja Calif.; Southern Gulf of Calif.
to Costa Rica; Galapagos Arch.
Amphiroa annulata var. pinnata Dawson
Dawson, 1954, 1957b
Cape district, Baja Calif.; Golfo Dulce, Costa
Rica?
Amphiroa beauvoisii Lamouroux
Dawson, 1957b
Costa Rica
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Amphiroa breoianceps Dawson
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a
Punta San Hipolito, Baja Calif.; Guaymas ?,
Punta Frailes ?, Gulf of Calif.; Salina Cruz,
Oaxaca
Amphiroa compress» Lemoine
Taylor, 1945 (as probably equal to the A.
dilatata of Farlow, 1902 )
Galapagos Arch.
Amphiroa crossiandii Lemoine
Dawson, 1954, 1957
Rocas Alijos, Baja Calif.; Isla Socorro, Revil-
lagigedo Arch. ?; Tangola-Tangola,Oaxaca;
Isla Gorgona , Colombia
A mp hiroa dimorpha Lemoine var. dimor pha
Dawson, 1954, 1954c, 1957b, 1959; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960, 1960a; Taylor,
1945
Central Pacific Baja Calif. to Central Amer-
ica; Gulf of Calif.; Islas Revillagigedos;
Galapagos Arch.
Am phir oa dimo rpha var. digitiforme Dawson
Dawson, 1959
Isla Carmen ; Isla Ildefonso, Gulf of Calif.
A m phiroa drouetii Dawson
Dawson, 1954, 1959
Central and southern Gulf of Calif.
Amphiroa foliacea Lamouroux
Dawson, 1954
Punta Verlero, Bahia Vizcaino, Baja Calif.;
Isla Marfa Magdalena, Nayarit
Am phiroa epipblegnoides J. Agardh , in Harvey
Harvey, 1862
Fuca Strait , Wash.
Amphiroa franciscana Taylor var. franciscana
Dawson, 1954
Isla Guadalupe , Baja Calif.; Isla Marfa Mag-
dalena, Nayarit ; Esmeraldas; Guayas, Ecua-
dor
Benthic Algae-c-Dawsox
Amphiroa franciscana var. robusta Dawson
Dawson, 1954
Bahia Agua Verde, Gulf of Calif.; Acapulco,
Guerrero
Amphiroa galapagensis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Amphiroa magdalenensis Dawson
Dawson, 1954, 1959
Isla Guadalupe; Isla Magdalena, Baja Calif.;
southern Gulf of Calif.
Amphiroa mexicana Taylor
Dawson, 1954
Morro de Petatlan, Guerrero; Salina Cruz,
Oaxaca
Amphiroa minutissima Taylor
Dawson, 1957b
Golfo Dulce, Costa Rica
Amphiroa peruana Areschoug
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Amphiroa subcylindrica Dawson
Dawson, 1954, 1959
Gulf of Calif.; Barra de Navidad, Jalisco
Amphiroa taylorii Dawson
Dawson, 1954, 1954c, 1957b, 1959
Revillagigedo Arch.; southern Gulf of Calif.;
Isla Maria Magdalena, Nayarit; Costa Rica
Amphiroa tuberculosa (Postels & Ruprecht)
Endlicher
Yendo, 1902
Port Renfrew, British Columbia
Amphiroa vanbosseae Lemoine
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Amphiroa zonata Yendo
Taylor, 1945 (as A. peninsularis) ; Dawson,
1954, 1959c; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960
Santa Catalina I., Calif., to Isla Magdalena,
Baja Calif.; Gulf of Calif.; Isla Maria
Madre, Nayarit; Esmeraldas, Ecuador
Arthrocardia tuberculosa Weber van Bosse
Lemoine, 1929 (as equal to the Amphiroa
orbigniana of Farlow, 1902)
Galapagos Arch.
Calliarthron cbielosporioides Manza
Smith, 1944; Dawson, 1954; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960
Bolinas, Calif., to Isla Cedros, Baja Calif.
Calliarthron regenerans Manza
Scagel, 1957; Dawson, Neushul & Wildman,
1960, 1960a
Vancouver I., British Columbia, to Isla San
Geronimo, Baja Calif.
Calliarthron setcbelliae Manza
Smith,1944
Moss Beach; Monterey, Calif.
Calliarthron schmittii Manza
Dawson, 1949; Scagel, 1957
San Juan I., Wash.; Tanner Bank; San Diego,
Calif.
FAM. DERMOCORYNIDACEAE
Dermocorynas occidentalis Hollenberg
Dawson, 1954
Los Angeles Co., Calif., to Punta Banda, Baja
Calif.
FAM. CRYPTONEMIACEAE
Grateloupia abreviata Kylin
Hollenberg, 1948; Dawson, 1954, 1959c
Southern Calif.
Grateloupia avalonae Dawson
Dawson, 1949
Catalina I., Calif.
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Grateloupia dactyli/era Dawson
Dawson, 1954
Near Guaymas; Isla Espiritu Santo, Gulf of
Calif.
Grateloupia filicina (Lamour.) C. Agardh
Dawson, 1954
N orthern Baja Calif. to San Bias, Nayarit;
Gulf of Calif.
Grateloupia hancockii Dawson
Dawson, 1954
Kino; vicinity otGuaymas, Gulf of Calif .
Grateloupia howeii Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960
Islas San Benito to Isla Magdalena, Baja
Calif.; Puerto Libertad, Sonora, to Mazat-
Ian, Sinaloa
Grateloupia (?) johnstonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
Grateloupia maxima ( Gardner) Kylin
Dory, 1947; -Dawson, 1954; D awson, N eu-
shul & Wildman, 1960a
Capa Arago region, Oreg., to Isla Asuncion,
Baja Calif.
Grateloupia multi phylla Dawson
Dawson , 1954
Islas San Benito to Isla Magd alena , Baja Calif.
Grateloupia pinnata (Postels & Ruprecht) Set-
chell
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to northern W ash.
Grateloupia prolongata J. Agardh
Dawson, 1954, 1958 , 1959 , 1959c
Gaviota , Calif., to southern Mexico
Grateloupia schizophylla Kiitzing
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, N eushul &
W ildman, 1960 ; Scagel , 1957 ( as G. cali-
/ omica )
Southern British Columbia to Isla Magda-
lena, Baja Calif.
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Grateloupia setchellii Kylin
Dory , 1947
Oreg.; Monterey, Calif.
Grateloupia (?) squarrulosa Setchell & Gard -
ner
Dawson, 1944
Isla Smith, Gulf of Calif.
Grateloupia versicolor (J. Agardh ) J. Agardh
var. versicolor
Dawson, 1954, 1954c, 1959
Isla Magdalena, Baja Calif., to Salina Cruz ,
Oaxaca; southern Gulf of Calif.
Grateloupia versicolor var. prostrata Dawson
Dawson, 1954c
Isla San Benedicro, Revillagigedo Arch.
Grateloupia violacea (Serchell & Gardner) D aw-
son
Dawson, 196 1
N orthern Gulf of Calif.
Cryptonemia angustata ( Serchell & Gardn er )
Dawson
Dawson , 1954, 1958 ; Dawson, N eushul &
W ildman , 1960; Dawson , 1960a
La Jolla, Calif. , to southern Baja Calif.; Bah ia
Tepoca, Sonora; Isla Socorro, Revillagi-
gedo Arch .; Bahia Culebra, Costa R ica
Cryptonemia borealis Kylin
Scagel, 1957
Southern Briti sh Columbia to Oreg.
Crypton emia decolorata Taylor
Dawson, 1954
Isla Maria Magdalena, Nayarit
Cryptonemia guaymasensis (Dawson) D awson
D awson , 1954, 1960a
Isla Patos to Bah ia San Lucas, Gulf of Calif.;
Bah ia Culebra, Costa Rica
Cryptonemia obovata J. Agardh
Kylin , 1925 ; Scagel , 1957 ; Dawson, 1954,
1959c; Dawson, Neushul & Wildman,
1960, 1960a
Prince William Sound, Alaska, to Bah ia Tor-
tuga, Baja Calif.
Benthic Algae-c-Dawsox
Cryptonemia ovalifolia Kylin
Scagel, 1957
Northern W ash. to Pacific Grove, Calif.
Cryptonemia peltata Dawson, Neushul & Wild-
man
Dawson, Neushul & Wildman, 1960a
Punta Eugenio, Baja Calif.
Cryptonemia veleroae (Dawson) Dawson
Dawson, 1954
Guaymas, Sonora
Aeodes ( ?) ecuadoreana Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
A eodes gardneri Kylin
Scagel, 1957
Southern British Columbia to San Pedro, Calif.
Carpopeltis bushiae ( Farlow) Kylin
Kylin, 1941; Dawson, 1954, 1959c (a ll as
Polyopes bushiae ) ; Dawson, 1959; Daw-
son, Neushul & Wildman, 1960; 1960a
South ern Calif. to Punta Abreojos, Baja Calif.
Carpopeltis clarionensis (Serchell & Gardn er)
Dawson
Dawson, 1954 (as Polyopes clarionensis);
Dawson, 1959
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Carpopeltis divaricata Okamura
Dawson, Neushul & Wildman, 1960a
Punta San Hipolito ; Isla Magdalena, Baja
Calif.
Carpopeltis stella-polaris Dawson
Dawson, 1959
Isla Ildefonso, Gulf of Calif.
Pachym enia saxicola Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Halymenia abyssicola Dawson
Dawson, 1954
Isla Partida, Gulf of Calif.
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Halymenia actino physa Howe
Dawson, 1954, 1960a
Throughout Gulf of Calif.; Revillagigedo
Arch.; Bahia Salinas, Costa Rica
Halymenia agardhii G. DeToni
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a
Isla Asuncion, Baja Calif.; Isla Maria Mag-
dalena, Nayarit
Halym enia bifida Dawson
Dawson, 1954
Bahia de San Lucas, Baja Calif.
Halym enia californica Smith & Hollenberg
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Northern W ash.; Monterey Peninsula, Calif.;
Punta Maria, Baja Calif.
Halymenia megaspora Dawson
Dawson, 1954
Canal de San Lorenzo, Gulf of Calif.
Halym enia santamariae Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch .
Halym enia utriana Taylor
Taylor, 1945
Bahia Utria, Colombia
Prionitis abbreviata Serchell & Gardner var.
abbreviata
Taylor, 1945; Dawson, 1954 (as Zanardinula
abbreviata) , 1959
Th roughour the Gulf of Calif.; Galapagos
Arch.
Prionitis abbreviata var. guaymasensis ( Daw-
son) Dawson
Dawson, 1954 (as Z anardinula abbreviata
var. guaymasensis) , 1959
Throughout the Gulf of Calif. south to Isla
San Pedro Nolasco
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Prionitis acroidalea (Serchell & Gardner) comb.
nov.
Serchell & Gardner, 1924: 781 (as Gratelou-
pia acroidalea); Dawson, 1954 (as Za-
nardinula acroidalea)
Kina, Sonora, to La Paz, Baja Calif.; Galapa-
gos Arch.
Prionitis albemarlensis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch,
Prionitis andersoniana Eaton ex J. Agardh
Sanborn & Dory, 1946; Dory, 1947; Dawson,
1945b, 1954 (as Zanardinula andersoni-
ana), 1959c; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960
Coos Bay, Oreg., to Punta Maria, Baja Calif.
Prionitis australis (J. Agardh) J. Agardh
Smith, 1944; Papenfuss, 1944 (as Zanardi-
nula australis) .
Monterey, Calif.
Prionitis -cornea (Okamura) Dawson
Smith, 1944 (as Prionitis linearis); Dawson,
1954 (as Zauardinula cornea); Papenfuss,
1944 (as Zanardinula linearis); Dawson,
1958, 1959c; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960
San Mateo Co., Calif., to Isla San Roque, Baja
Calif.
Prionitis delicatula (Taylor) comb. nov.
Taylor, 1945: 210 (as Prionitis fiiliformis f.
delicatula); Dawson, 1954 (as Zanardi-
nula delicatula)
Central Pacific Baja Calif. south to Isla Mag-
dalena ..
Prionitis filiformis Kylin
Dory, 1947 (as Zanardinula filiformis ); Daw-
son, Neushul & Wildman, 1960a
Cape Arago, Oreg., to central Calif.; Punta
Abreojos, Baja Calif.
Prionitis galapagensis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Prionitis hancockii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Prionitis lanceolata (Harvey) Harvey
Dawson, 1954 (as Zanardinula lanceolata) ;
Scagel, 1957; Dawson, 1959c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960
Southern British Columbia to Isla Cedros,
Baja Calif.
Prionitis lyallii Harvey
Scagel, 1957; Dawson, 1954 (as Zarnardinula
lyallii var. ? )
Southern British Columbia to Carmel Bay,
Calif.; vicinity of Guaymas, Sonora?
Prionitis mexicana Dawson
Dawson,1954 (as Zanardinula mexicana )
Southern Baja Calif.
Prionitis vizcainensis (Dawson) Dawson, Neu-
shul & Wildman
Dawson, 1954 (as Zanardinula viicainensis.-);·
Dawson, Neushul & Wildman, 1960a
Bahia Vizcaino, Baja Calif. .
Lobocolax deformans Howe
Dory, 1947; Dawson, 1954
Oreg. to central Baja Calif.
FAM. KALLYMENlACEAE
Kallymenia latiloba Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Kallymenia multiloba Taylor
Taylor, 1945·
Galapagos Arch.
Kallymenia oblongifructa Serchell
ScageI, 1957
Sitka; Seldovia, Alaska, to Puget Sound,
Wash.
Kallymenia ornata (Postels & Ruprecht) J.
Agardh
Scagel, 1957
Yakutat BaY,Alaska, to Vancouver I., British
Columbia
Benthic Algae-DAwsoN
Kallymenia pacifica Kylin
Kylin, 1956 (as Callymenia); Dawson, Neu-
shul & Wildman, I%Oa
La Jolla, Calif .; Punta Eugenio, Baja Calif.
Kallymenia (?) pertusa Setchell & Gardner
Dawson, 1954 (as Callymenia)
Isla San Pedro Martir, Gulf of Calif.
Kallymenia reniformis (Turner) J. Agardh f.
reniformis
Scagel, 1957
Southern British Columbia
Kallymenia reniformis f. cuneata J.Agardh
Serchell & Gardner, 1903
Unalaska; Morzhovoi Bay, Alaska
Kallymenia setchellii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Pugetia fragilissima Kylin
Scagel,1957
Southern British Columbia to Monterey, Calif.
Callophyllis acrocarpa Setchell
Dawson, 1954a
Santa Cruz to Santa Barbara, Calif.
Callophyllis crassifolia Setchell & Swezy
Dawson, 1954a
San Mateo Co. to Carmel, Calif .
Callophyllis crenulata Setchell
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Pacific Grove,
Calif.
Callophyllis dissecta Setchell & Swezy
Dawson, 1954
San Pedro, Calif., to Punta San Quintin, Baja
Calif.
Callophyllis edentata Kylin
Scagel, 1957
Hope 1., British Columbia, to Oreg.
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Callophyllis filicina Setchell & Swezy
Dawson, 1954a
Southern Calif.; Islas San Benito, Baja Calif.
Callophyllis firma (Kylin) Norris
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Monterey,
Calif.
Callophyllis flabellulata Harvey
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Coos Bay, Oreg.
Callophyllis gardneri Serchell
Dawson, 1954a
Santa Rosa 1., Calif., to Bahia Vizcaino, Baja
Calif.
Callophyllis heanophylla Serchell
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Coos Bay, Oreg.
Callophyllis (?) ligulata Taylor
Taylor, 1945
Isla Gorgona, Colombia; Galapagos Arch.
Callophyllis marginifructa Serchell & Swezy
Scagel, 195.7; Dawson, 1954; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1%0, 1960a
Northern Wash. to Sacramento Reef, Baja
Calif.
Callophyllis megalocarpa Setchell & Swezy
Dawson, 1954; Seagel, 1957
Northern Wash. to Isla Magdalena, Baja Calif.
Callophyllis obtusifolia J. Agardh
Dawson, 1954, 1959c
Santa Cruz, Calif., to Punta Santa Rosalia,
Baja Calif.
Callophyllis odonthalioides Setchell
Dawson, 1954a
Santa Cruz to San Diego, Calif.
Callophyllis oregona Dory
Dory, 1947
North Bay and Brookings, Oreg.
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Callophyllis phyllohapt era Dawson
Dawson, 1954
Punta Descanso to Isla Magdalena, Baja Calif.
Callophyllis pinnata Setchell & Swezy
Dawson , 1954a
Oreg. to Punta Baja, Baja Calif.
Callophy llis plum osa Setchell & Swezy
Dawson, 1954a, 1959c
San Pedro to La Jolla, Calif.
Callophyllis stenophylla Setchell
Dawson, 1949, 1954a
Bolinas; Santa Cruz I., Calif.
Callophyllis th omps onii Setchell
Scagel, 1957
Northern Wash.
Callophyllis vio lacea ]. Agardh var. violacea
Dory, 1947 ; Dawson. 1954a, 1959c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960, 1960a
Oreg.; Santa Barbara, Calif., to Isla Asuncion,
Baja Calif.
Callophyllis violacea var. epiphytica Dawson
Dawson, 1954, 1957
Central Baja Calif.; Rocas Al ijos
Callocolax fungiformis Kylin
Scagel, 1957
Northern Wash.
Callocolax globulosis D awson
Scagel, 1957
Northern Wash.; San Diego, Calif.
Erythrophyllum delesserioides ]. Agardh
Scagel , 1957
Hope I., British Columbia, to San Luis Ob ispo
Co., Cal if.
Erythrophyllum gmelini ( Gru now ) Yendo
Okamura, 1933; Setch ell & Gardner, 190 3 (as
Callymenia gmelini)
Atka to Agattu I., Aleutian Islands, Alaska
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Erythrophyllum splendens Dory
D oty, 1947
Cape Arago, Oreg.
Euth ora cristata (Linnaeus ) ]. Agardh
Setch ell & Gardner, 190 3
Shumagin I. to Cook Inlet; Alaska
Euthora fruti culosa ( Ruprecht) ]. Agardh
Ok amura, 1933; Scagel , 1957
Bering Sea to northern Wash.
FAM. CHOREOCOLACEAE
Choreocolax polysiphoniae Reinsch
Dawson, 1954; Scagel , 1957
Sitk a, Alaska, to Cabo Colnett, Baja Calif.
ORDER GIGARTINALES
FAM. CRUORIACEAE
Cruoria pacifica Kjellman
Hollenberg, 1948
Southern Calif.
Cruoria profunda Dawson
D awson , 1961
Cortez Bank, off U.S.-Mexico boundary
Haematocelis rub ens ]. Agardh
Dawson, 1954, 1961
La Jolla, Calif., to Isla Magdalena , Baja Calif.
Cruoriopsis mexicana Dawson
Dawson , 1954, 1957b, 1960a, 1961
Islas Coronados, Baja Calif. ; San Felipe, Gulf
of Calif .; Golfo D ulce, Costa Rica
Petrocells anastomosans Dawson
D awson, 1961
Salina Cruz, Oaxaca
Petrocelis ascendens D awson
D awson, 1961
Bahia Rosario, Baja Calif.
Benthic Algae-DAwSON
Petrocelis franciscana Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959c; Scagel, 1957; Dawson ,
1961
Northern W ash. to Los Angeles Co., Calif.;
Cabo Colnett , Baja Calif .
Petrocelis haematis Hollenberg
Hollenberg, 1943
South ern Calif.
Petrocelis middendorffi i (Ruprecht) Kjellman
Scagel, 1957
Bering Sea toWhidbey Is., Wash.
FAM. NEMASTOMACEAE
Schizym enia epiphytica (Setchell & Lawson )
Smith & Hollenberg
Smith , 1944; Papenfuss, 1944a
Monterey Peninsula, Calif.
Schizym enia pacifica (Kylin) Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1959c, 1961
Unga 1., Alaska, to Isla Magdalena, Baja Calif.
Predaea masonii (Setchell & Gardner ) J. De
Toni
Dawson, 1954; Feldmann, 1942; Dawson,
1961
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Isla Clarion, Re-
villagigedo Arch.; southern Gulf of Calif.
Predaea subpeltata Dawson
Dawson, 196 1
Puerto Guatulco, Oaxaca
Platoma fanii Dawson
Dawson, 1961
Isla San Esteban, Gulf of Calif.
FAM. SEBDENIACEAE
Sebdenia rubra Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
FAM. SOLIERIACEAE
T urnerella mertensiana (Postels & Ruprecht )
~ Schmitz
Scagel, 1957
Shumagin 1.,Alaska, to northern Wash.
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Eucheuma uncinatum Serchell & Gardner
Dawson, 1961
Isla Angel de la Guarda , Gulf of Calif., to
Mazatlan, Sinaloa
A gardhiella tenera 0. Agardh) Schmitz
Dawson, 1959c (as A. coulteri) , 1961
Queen Charlotte Str., British Columbia, to
Revillagigedo Arch.; Northern Gulf of
Calif.; Galapagos Arch.
Gardneriella tuberif era Kylin
Hollenberg, 1948; Dawson, 1961
Monterey Peninsula, Calif., to Punta Baja,
Baja Calif.
Opunti ella californica ( Farlow) Kylin
Scagel, 1957
Unga 1., Alaska, to San Diego, Calif.
Reticulobotrys catalinae Dawson
Dawson, 1961
Santa Catalina 1., Calif.; Isla Guadalupe, Baja
Calif.
Sarcodiotheca dichotoma (Howe) Dawson
Dawson, 1961
Puerto Refugio to La Paz, Gul f of Calif.
Sarcodiotheca div aricata Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Sarcodiotheca furcata (Se tch e ll & Gardner )
Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1961
Southern Br itish Columb ia to Islas Tres
Mari as M exico; Puerto Culebra, Costa
Rica; Galapagos Arch.
Sarcodiotheca lineari: Serchell & Gardner
Dawson, 1961
Isla Magdalena to San Lucas, Baja Calif.
Sarcodiotheca taylorii Dawson
Dawson, 1961
Punta Frailes, Baja Calif.; Islas Tres Mari as
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Sarcodiotheca tenuis Taylor
Taylor, 1945; Dawson, 1961 (as probably
equal to S. divaricata)
Galapagos Arch.
FAM. RHABDONIACEAE
Catenella repens (Lightfoot) Batters
Taylor, 1945
Galapagos Arch.; Esmeraldas, Ecuador
Catenella impudica (Montagne) J. Agardh
Taylor, 1945
Bahia Buenavencura, Colombia
FAM. RHODOPHYLLIDACEAE
Rbodopbyllis dichotoma f. setacea Kjellman
Setchell & Gardner, 1903
Unalaska, Alaska
FAM. HYPNEACEAE
Hypneocolax stellaris f. orientalis Weber van
Bosse
Dawson, 1961
Bahia Magdalena, Baja Calif.
Hypnea boergesenii Tanaka
Dawson, 1960a
Isla Brincanco, Panama
Hypnea cervicornis J . Agardh
Taylor, 1945; Dawson, 1957, 1959, 1961
Isla Guadalupe, Scammon Lagoon, Bahia
Santa Maria, Baja Calif.; San Felipe to
Bahia San Lucas, Gulf of Calif. ; Guayas,
Ecuador; Galapagos Arch.
Hypn ea johnstonii Setchell & Gardner
Dawson, 1958, 1961
Newport Harbor, Calif. ; southern Baja Calif.;
Gulf of Calif.; ISla San Benedicto; Revilla-
gigedo Arch. ; to San Bias, Nayarit
Hypnea marchantae Setchell & Gardner
Taylor, 1945
Isla Gorgona, Colombia; La Liberrad, Ecuador
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Hypnea pannosa J. Agardh
Dawson, 1954c, 1957b, 1961
Isla Pond, Gulf of Calif., to Islas Secas, Pa-
nama; Galapagos Arch.
Hypnea spicijer« ( Suhr) Harvey?
Dawson, 1961
Mazatlan, Sinaloa
Hypnea spinella (c. Agardh ) Kiitzing
Dawson, 1959b, 1961
Guaymas, Sonora, to Bahia Petatlan, Guer-
rero ; Clipperton I.
H ypnea valentiae (T urner) Montagne
Dawson, 1961
Santa Barbara, Calif., to Guayas, Ecuador
Hypnea variabili s Okamura
Dawson, 1961
Catalina I.; La Jolla, Calif., to Isla San Roque,
Baja Calif.
FAM. PLOCAMIACEAE
Plocamium coccineum (Hudson) Lyngbye var.
cocctneum
Farlow, 1902
Galapagos Arch.
Plocamium coccineum var. pacificum (Kylin)
Dawson
Dawson, 1957, 1959c; Scagel, 1957; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960, 1960a (all as
P. pacificum); Dawson, 1961
Southern British Columbia to Rocas Alijos
and Revillagigedo Arch.
Plocamium oreganum Dory
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Sonoma Co.,
Calif.
Plocamium tenue Kylin
Scagel, 1957; Dory , 1947
Sitka, Alaska , to South Bay, Oreg.
Benthic Algae-DAwsoN
Plocamium vio laceum Farlow
Scagel, 1957; Dawson. 1959c, 1961
Southern British Columbi a to Islas San Beni-
to, Baja Calif.
Plocamiocolax pulvinata Setchell
Scagel, 1957 ; Dawson, 1961
N orthern Wash. to Cabo Colnett, Baja Calif.;
Isla Guadalupe
FAM.SPHAEROCOCCACEAE
Caulacanthus indicus Weber van Bosse
Dawson, 1957b
Golfo Dulce, Costa Rica ?
Caulacanthtts ustulatus Kiitzing
Dawson, 1961
Isla Cedros to Isla Margarita, Baja Calif.; Isla
Turner, Gulf of Calif.
Ta ylorophycus laxa (Taylor) Dawson
Dawson, 1961
Isla Magdalena, Baja Calif.
FAM. GRACILARIACEAE
Gelidiopsis tenuis Serchell & Gardner
Dawson, 1954, 1957b, 1959, 1961
Guaymas, Sonora, to Costa Rica; Revillagi-
gedo Arch.
Gelidiopsis variabilis (GreviIle ) Schmitz
Dawson, 1954, 1959, 1960a, 1961
Guaymas, Sonora, to Bahia Santiago, Colima
Gracilaria ascidiicola Dawso n
Dawson, 1961
Puerto Escondido , Gulf of Calif.
Gracilaria brevis Taylor
Taylor, 1945
Guayas, Ecuador
Gracilaria cerrosiana Taylor
Dawson, 1961
Isla Cedros to Punta Abreojos, Baja Calif.
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Gracilaria crispata Setchell & Gardner
Dawson, 1957b, 1961
Isla Tiburon, Sonora , to Costa Rica; Revilla-
gigedo Arch.
Gracilaria ecuadoreanas (Taylor) Dawson
Dawson, 1949b
Galapagos Arch.
Gracilaria ( ?) linearis Kylin
Smith, 1944; Dawson, 1949b (as not of the
genus Gracilaria )
Monterey Peninsula; Point Sur, Calif.
Gracilaria marcialana Dawson
Dawson, 1961
Bahia Agua Verde ; Isla Espiritu Santo, Gulf
of Calif.
Gracilaria pachydermatica Setchell & Gardner
Dawson, 1961
Isla Cedros to Isla Magdalena, Baja Calif.;
throughout the Gulf of Calif.
Gracilaria ramisecunda Dawson
Dawson, 1961
Southern Gulf of Calif.
Gracilaria rubrimem bra Dawson
Dawson, 1961
Vicinity of Guaymas, Sonora
Gracilaria rugulosa Montagne?
Farlow, 1902
Galapagos Arch.
Gracilaria skottsbergii Taylor
Dawson, 1949b
Galapagos Arch.
Gracilaria spinigera Dawson
Dawson, 1961
Guaymas to Puerto Escondido, Gulf of Calif.;
Isla Margari ta, Baja Calif.
Gracilaria subsecundata Serchell & Gardner
Dawson, 1961
Throughout the Gulf of Calif. to Bahia To-
polobampo, Sinaloa
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Gracilaria sym metrica Dawson
Dawson, 1961
Bahia Chame1a, Jalisco; Bahla Chacahua,
Oaxaca; Bahia Santa Elena, Costa Rica
Gracilaria tepocensis (Dawson) Dawson
Dawson, 1961
Northern Gulf of Calif.; Costa Rica
Gracilaria textorii (Suringar) J. Agardh var.
textorii
Dawson, 1961
Vicinity of Punta Eugenio; Punta Pequefia,
Baja Calif.; Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
Gracilaria textorii var. cunninghamii (Farlow )
Dawson
Dawson, 1961; Dawson, Neushul, & Wild-
man, 1960 (as G. cunninghamii)
Santa Barbara, Calif., to Isla Magdalena, Baja
Calif.
Gracilaria turgida Dawson
Dawson, 1961
Newport Harbor, Calif.; Bahia Magdalena,
Baja Calif.
Gracilaria veleroae Dawson
Dawson, 1961
San Diego Co., Calif; northern Gulf of Calif.
to Acapulco, Guerrero; Revillagigedo Arch.
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss
Taylor, 1945 (as G. conjerooides in part) ;
Scagel, 1957; Dawson, 1961
Southern British Columbia to central Gulf
of Calif.; Guayas, Ecuador ?
Gracilariopsis andersonii (Grunow) Dawson
Dawson, 1961; Kylin, 1941 (as Gracilaria
andersonii)
Santa Barbara Co., Calif., to Punta Marfa,
Baja Calif.
Gracilariopsis clavi/ormis Dawson
Dawson, 1961a
Near Santa Cruz 1.,Calif.
Gracilariopsis costaricensis Dawson
Dawson, 1957b, 1961
Bahia Tenacatita , Jalisco; Costa Rica
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Gracilariopsis megaspore Dawson
Dawson, 1961
Bahia San Carlos, Sonora
Gracilariopsis panam ensis (Taylor) Dawson
Dawson, 1949b
Puerto Culebra, Costa Rica; Isla Taboga, Pa-
nama; Galapagos Arch.
Gracilariopsis rhodotricha Dawson
Dawson, 1961
Revillagigedo Arch.
Gracilariopsis robusta (Setchell) Dawson
Dawson, 1949b
Monterey Peninsula, Calif.
Gracilariopsis sjoestedtii (Kylin) Dawson
Scage1, 1957; Dawson & Beaudette, 1960;
Dawson, 1961
Vancouver 1., British Columbia, to Bahia
Salinas, Costa Rica
Gracilariophila gardneri Setchell
Dawson, 1945c, 1961
Santa Monica to La Jolla, Calif.; Bahia Boco-
chibampo, Sonora
Gracilarioph ila oryzoides Serchell & Wilson
Doty, 1947; Dawson, 1961
Coos Bay, Oreg., to Bahia Rosario, Baja Calif.
FAM . DICRANEMACEAE
Dicranema rosaliae Setchell & Gardner
Dawson, 1961
Throughout the Gulf of Calif. to Puerto Par-
ker, Costa Rica
FAM . PHYLLOPHORACEAE
Phyllophora cali/ornica (]. Agardh) Kylin
Dawson, 1959c, 1961
San Francisco; Santa Barbara, Calif., to Punta
San Hipolito, Baja Calif.
Phyllophora clevelandii Farlow
Dawson, 1961
Bolinas, Calif., to Socorro, Baja Calif.
Benthic Algae-DAwso N
Phyllophora submaritimus Dawson
Dawson, 1961
Cortes Bank, Calif.; Bahia Torruga, Baja Calif.
Petroglossum pacificum Hollenberg
Hollenberg, 1943, 1945; Dory, 1947; Kylin,
1956 (as Phyllophora pacificum )
Coos Bay, Oreg., to La Jolla, Calif.
Petroglossum parvum Hollenberg
Dawson, 1959c, 1961
Lagun a Beach, Calif., to Isla Cedros, Baja
Calif.
Ahnfeltia concinna J . Agardh
Dawson 1954c, 1961; Scagel, 1957
Southern British Columbia to Oaxaca, Mex-
ico; Isla San Benedicro, Rev illagigedo
Arch.
'rllmf eltia durvi llaei (Bor y) J. Agardh var.
durvillaei'
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Ahnfeltia dttrvillaei var. implicata (Kiitzing)
Howe
Taylor, 1945
Galapagos Arch .
lihnfeltia plicata (Hudson) Fries
Okamura, 1933; Scagel, 1957; D awson,
1959c, 1961
Bering Sea to Punta Baja, Baja Calif.
Ahnfeltia svensonii Taylor
Dawson, 1961
Southern Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
Gymnogongrus ? carnosus Setchell & Gardner
Dawson, 1961
Isla San Pedro Martir, Gulf of Calif.
Gymnogongrus crustiforme Dawson
Dawson, 1961
Salina Cruz, Oaxaca
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Gymnogongrus griffithsiae var. galapagen sis
Piccone & Grunow
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Gymnogongrus guadalupensis Dawson
Dawson, 1961
Isla Guadalupe; near Cabo San Lucas, Baja
Calif.
Gymnogongrus johnstonii (Setchell & Gardner)
Dawson
Dawson, 1961
Gulf of Calif. to Salina Cruz, Oaxaca; Bahia
Salinas, Costa Rica; Revillagigedo Arch.
Gymnogongrus leptophyllus J. Agardh
Dory, 1947; Dawson, 1959c, 1961; Dawson,
N eushul & Wildman, 1960
Oreg. to Punta Baja, Baja Calif.
Gymnogongrus linearis (Turner) J. Agardh
Dory, 1947
Cape Perpetua, Oreg., to San Luis Obispo Co.,
Calif.
Gymnogongrus martinensis Setchell & Gardner
Dawson, 196 1
Isla San Martin to Isla Magdalena, Baja Calif.
Gymnogongrus melanothrix Grunow
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Gymn ogongrus norvegicus (Gunner ) J. Agardh
Scagel, 1957
Southern British Columbi a to northern W ash.
Gymnogongrus platyphyllus Gardner
Scagel, 1957 ; Dawson, 1959c, 1961
Southern British Columbia to Punta Santa
Rosalia, Baja Calif.
Gymnogongrtts serenei Dawson
Dawson, 196 1
Cabo San Lucas, Baja Calif .; Isla San Bene-
dicta , Revillagigedo Arch.
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Gymnogongrus smithii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Gymnogongrus vermicularis J. Agardh
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Stenogramme interrupta (c. Agardh) Montagne
Dawson, 1959c, 1961; Scagel, 1957 (as S.
californica ) ; Kylin, 1956 ( as S. califor-
nica ) ; Dawson, Neushul & Wildman, 1%0
Southern British Columbia to Cabo San Lucas,
Baja Calif.; Revillagigedo Arch,; Galapa-
gos Arch.
FAM. GIGARTINACEAE
Chondrus ( ?) albemarlensis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Chondrus canaliculatus Greville
Farlow, 1902
Galapagos Arch .
Chondrus crispus (Linnaeus) Lyngbye
Serchell & Gardner, 1903
Bering Sea to Unalaska , Alaska
Chondrus ( ?) hancockii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Gigartina agardhii Setchell & Gardner
Smith , 1944
Fort Ross to La Jolla ?, Calif .
Gigartina armata J. Agardh var. armata
Dawson, 1951a, 1961
Sou th ern Calif. to Isla San M artin, Baja
Calif. ?
Gigartina armata var. echinata ( Gardner) Daw-
son
. Dawson, 196 1
Santa Catalina 1.; La Jolla, Calif.; Isla Gua-
dalupe, Baja Calif.
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Gigartina asperifolia J, Agardh
Setchell & Gard ner, 1933; Dawson, 1958,
1959c, 1961
Santa Barbara, Calif., to Punta Santa Rosalia,
Baja Calif.
Gigartina californica J. Agardh
Smith , 1944; Sanborn & Dory, 1946; Dory,
1947; Dawson, 1959c, 1961
Coos Bay, Oreg., to near Punta Marfa , Baja
Calif.
Gigartina canaliculata Harvey
Doty, 1947; Dawson, 1959c, 1961; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960
Coos Bay, Oreg ., to Isla Magdalena, Baja Calif.
Gigartina chauvinii (Bory) Montagne
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Gigartina corymbifera (Kiirzing ) J. Agardh
Scagel, 1957 (in part as G. binghamii); Daw-
son, 1961
Northern W ash. to San Quintin, Baja Calif.
Gigartina dichotoma Gardner
Serchell & Gardner, 1933
Duxbury Reef to Point Sur, Calif.
Gigartina exasperata Harvey & Bailey
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Calif.
Gigartina harveyana (K ii t zi n g) Se rc h el I &
Gardn er
Dory, 1947; Dawson, 1959c, 1961
Oreg. to near Punta Marfa, Baja Calif .
Gigartina intermedia Suringar
Dawson, 1961
Isla Tortuga, Gulf of Calif. ; Mazatlan, Sina-
loa
Gigartina jardinii J. Agardh
Setchell & Gardner, 1933
Monterey; Santa Barbara , Calif.
Gigartina johnstonii Dawson
Dawson, 1961
N orthern 'Gulf of Calif. south to Gua ymas
Benthic Algae-DAwSON
Gigartina latissima (Harvey) Eaton
ScageI, 1957
Table I. , British Columbia, to northern Wash.
Gigartina leptorbyncbos J. Ag ardh f. lepto-
rbyncbos
Dawson, 1959c, 1961
Santa Cruz, Calif., to Isla Cedros, Baja Calif.
Gigartina leptorbyncbos f. latissima Dawson
Dawson, 1949, 1961
Point Argu ello, Calif.; Isla San Martin, Baja
Calif.
Gigartina leptorbyncbos f. cylindrica Dawson
Dawson, 1949, 1954, 1961
Southern Calif. and northern Baja Calif.
Gigartina lessonii J. Agardh
Farlow, 1902
Galapagos Arch.
Gigartina macdougalii Dawson
Dawson, 1961
Northern Gulf of Calif. south to Isla Tiburon
Gigartina mamillosa ( Goodenough & W ood-
ward) J. Agardh
ScageI, 1957
Southern Brit ish Columbia to Seal Rocks,
Oreg.
Gigartina m ult idichotoma Dawson
Dawson, 1961
Santa Catalina I.; La Jolla, Calif.; Punta Des-
canso, Baja Calif.
Gigartina papillata ( c. Agardh ) J . Agardh f.
papillata
Scagel, 1957 ,( in part as G. cristata); Daw -
son, 1959c, 1961; Hollenberg, 1948
N orthern Wash. to Punta Baja, Baja Calif.
Gigartina papillata f. cristata Setchell
Scagel, 1957; Dawson, 1959c ( both as G.
cristata), Dawson, 1961
N orthern W ash. to Bahia Rosario, Baja Calif.
Gigartina pectinata Dawson
Dawson, 1961
N orth ern Gulf of Calif.
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Gigartina serrata Gardner
Serchell & Gardn er, 1933; Dawson, 1959c,
1961
Balboa, Calif., to Isla Magdalena, Baja Calif.
Gigartina sitchensis Rupre cht
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Whidbey I. , Wash.
Gigartina spinos« (Kiitzing) Harvey
Coe, 1932; Smith , 1944; Dawson, 1959c,
1961
Monterey, Calif ., to Punta Baja, Baja Calif.
Gigartina stellata (Stackhouse ) Batters
Scagel, 1957
\'Vest Coast of Vancouver I., British Columbia
Gigartina tepida Hollenberg
Dawson, 1959, 1961
Balboa H arbor, Calif .; Bahia San Quintin,
Baja Calif.; northern Gulf of Calif. south
to Topolobampo, Sinaloa
Gigartina turneri Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1933; Dawson, 1945b
Southern Calif.
Gigartina unalascbensis ( Ruprecht) Ruprecht
Scagel, 1957
Bering Sea to northern Wash.
Gigartina uolans ( c. Agardh ) J. Agardh
Dory, 1947; Dawson, 1959c, 1961; Dawson,
N eushul & Wildman, 1960
Coos Bay, Oreg. , to near Punta Maria , Baja
Calif.
Rbodoglossum aff ine ( Harvey) Kylin
ScageI, 1957; Dawson, 1959c, 1961
Southern British Columbia to Isla San Roque,
Baja Calif.
Rhodoglossom americanum Kylin
Smith , 1944; Dawson, 1945b, 1958, 1959c,
1961
Bolinas, Calif., to near Punta Maria, Baja
Calif.
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Rhodoglossum cobinae Dawson
Dawson, 1961
Punta Maria to Isla Magdalena, Baja Calif.
Rhodoglossum coriaceum Dawson
Dawson, 1958, 1959c, 1961
Santa Cruz 1.; Ventura, Calif., to near Punta
Maria , Baja Calif.
Rhodoglossum di.Uusum Dawson
Dawson, 1961
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
Rhodoglossum digitatum Dawson -
Dawson, 1961
Isla Partida; Isla Rasa, Gulf of Calif.
Rhodoglossum hancockii Dawson
Dawson, 1961
N orthern Gulf of Calif.
Rhodoglossum latissimum J. Agardh
Scagel, 1957
Northern British Columbia to northern W ash.
Rhodoglossum linguiform e Dawson
Dawson, 1961
Arroyo Hondo, southern Calif., to Punta
Cono ( ?), Baja Calif.
Rhodoglossum parvum Smith & Hollenberg
Smith , 1944; Hollenberg, 1948
Monterey; southern Calif.
Rh odoglossum roseum (Kylin ) G. M. Smith
Smith, 1944; Dawson, 1959c, 1961
Monterey Peninsula, Calif.; Punta Descanso
to Punta Baja, Baja Calif.
Iridaea agardhiana (Serchell & Gardner ) Kylin
Smith, 1944; Sanborn & Dory, 1946; Dory,
1947 (all as Iridophycus flaccidum ); Ky-
lin, 1941; Dawson, 1959 c (as Iridaea flac-
cidum)
Cape Arago, Oreg., to Government Point,
Calif.
Iridaea californica J. Agardh
Kylin , 1941
Santa Barbara, Calif.
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Iridaea cordata (Turner) Bory
Scagel, 1957
Banks 1., British Columbia to Oreg.
Iridaea coriaceum (Setchell & Gardner ) Scagel
Scagel, 1957
North ern Wash. to Carmel, Calif.
Iridaea fulgens (Setchell & Gardner ) Papenfuss
Serchell & Gardner, 1937; Dory, 1947 ( both
as Iridophycus fulgens ) ; Papenfuss, 1958
Cape Arago, Oreg.; Trinidad, Humbolt Co.,
Calif.
Iridaea furcata (Serchell & Gardner ) Papenfuss
Papenfuss, 1958
Sitka, Alaska
Iridaea heterocarpa Postels & Ruprecht
Scagel, 1957; Dawson, 1959c
Northern British Columbia to Government
Point, Cilif.
Iridaea lineare (Setchell & Gardn er ) Kylin
Smith, 1944; Dory, 1947 ( both as Iridophy-
cus lineare ) ; Kylin, 1941; Dawson, 1959c
Cape Mears, Oreg., to Ventura, Calif.
Iridaea oregana (Dory) Papenfuss
Papenfuss, 1958
Brookings, Oreg.
Iridaea parksii (Serchell & Gardner ) Papenfuss
Papenfuss, 1958
Trinidad, Calif.
Iridaea parvula (Kjellman ) Papenfuss
Okamura, 1933 (as Iridaea laminarioides var.
parvula ) ; Papenfuss, 1958
Aleutian Islands to Kodiak 1., Alaska
Iridaea reediae (Setchell & Gardner ) Papenfuss
Dawson, 1958, 1959c; Papenfus s, 1958
Bushnell's Beach, San Luis Obispo Co., and
Solromar, Ventura Co., Calif.
Iridophyctts sanguineum Setchell & Gardner
Kylin, 1941; Dawson, 1945c ( both as prob-
ably identical with Iridaea californica) ;
Dory, 1947
Cape Arago, Oreg., to Pacific Grove, Calif.
Benthic Algae-i-Dxwsorc
Iridaea sinico la (Serchell & Gardner ) Pap enfuss
Papenfuss, 1958
San Francisco Bay , Calif.
Iridaea splendens ( Setchell & Gardner ) Papen -
fuss
D ory, 1947 (as Iridophycus splendens ) ; Pa-
penfuss, 1958; Dawson, 1958 , 1959c
Cape Kiawandi, Oreg.; Monterey Peninsula
and Government Point, Calif.
Iridaea whidbeyanum (Se t ch e ll & G ardn er )
Scagel
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Oreg.
Besa papillaeformis Setchell
Smith. ,1944
Lands End , San Francisco; Monterey, Calif .
ORDER RHODYMENIALES
FAM . RHODYMENIACEAE
Fauchea ( ?) crispa Taylor
D awson, 1954 .
Isla Marfa Magdalena, Nayarit
Fauchea fryeana Setchell
Scagel , 1957
Southern British Columbia to northern W ash.
Fauchea galapagensis Taylor f. galapagensis
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Fauchea galapagensis f . pygmaea T aylor
Taylo r, 1945
Galapagos Arch.
Fauchea laciniata J. Agardh var. laciniata
Dawson , 1954 ; Scagel, 1957; Sparling, 1957 ;
Dawson, Neushul & Wildman 1960 , 1960a;
H ollenberg, 1948 (a s F. m edia )
Southern British Columbia to Isla Asuncion,
Baja Calif.
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Fauchea laciniata f. pygmaea Serchell & Gardner
Kylin, 1941 ; Dawson, 1949a (both as F. pyg-
maea) ; Dawson, 1954; Dawson , Neushul
& W ildm an, 1960a; Sparling, 1957 (as F.
lacin iata )
Throughout the southern pan of the range of
the species
Fauchea mo llis Howe
Dawson, 1954
La Paz, Baja Calif.
Fauchea rhizophylla Taylor
Taylor , 1945
Galapagos Arch.
Fauchea sefferi Howe
Dawson, 1954
La Paz, Baja Calif.
Faucheocolax attenuata Setchell
Scagel, 1957 ; Sparling, 1957
N orthern W ash. to Monterey Peninsula, Calif.
Gloioderma conjuncta (Setchell & Gardn er )
Dawson
D aws on , 195 4 (as Estebania conjuncta );
Dawson, 1959
Northern Gulfof Calif. south to Isla Tortuga
Sciadophycus stellatus Dawson
Dawson, 1954; Dawson , N eushul & Wild-
man , 1960
Southern Calif. to southern Baja Calif.
Leptofauchea pacifica Dawson
Dawson, 1954
Isla Cedros, Baja Calif.
Fryella gardneri (Setchell ) Kylin
Scagel, 1957
Southern Brit ish Columbia to Oreg .
Botryocladia beaudettei Dawson
Dawson, 1960a
Bahia Potrero Grande, Costa Rica
Botryocladia chiajeana (Meneghini) Kylin ?
Dawson, 1957 Dawson, N eushul & Wildman,
1960a
N ear Punta Eugenio; Rocas Alij os, Baja Calif.
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Botryocladia hancockii Dawson
Dawson, 1954
Bahia Agua Verde, Gulf of Calif.
Botryocladia neushulii Dawson
Dawson 1958; Dawson, Neushul & Wildman,
1960
Goleta, Calif., to Bahia San Quintin, Baja
Calif.
Botryocladia pseudodichotoma (Farlow) Kylin
var. pseudodichotoma
Scagel, 1957; Dawson, 1954; Dawson, N eu-
shul & Wildman, 1960, 1960a
Vancouver I., British Columbia, to Isla Marfa
Magdalena, Nayarit ; Isla Socorro, Revilla-
gigedo Arch.; Galapagos Arch.
Botryocladia pseudodichotoma var . datilensis
Dawson
Dawson, 1954
Isla Tiburon; near Guaymas, Gulf of Calif.
Botryocladia tenuissima Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Botryocladia uvarioides Dawson
Dawson, 1954, 1959
Southern Gulf of Calif.
Halosaccion glandiforme (Gmelin ) Ruprecht
Scagel, 1957
W esternmost Aleuti an Isl ands , Alaska, to
Monterey Peninsula , Calif.
Halosaccion ramentaceum (Linnaeus ) J. Agardh
Setchell & Gardner, 1903
Sannak I. to Cook Inlet , Alaska
Halosaccion tilesii Kjellman
Setchell & Gardner, 1903
Kukak Bay to Wrangel, Alaska
Drouetia coalescens (Farlow) G. De Toni
G. De Toni, 1938; Taylor, 1945 (as Herpo-
phyllo1l coalescens); Dawson, 1949
Galapagos Arch.
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Drouetia rotata Dawson
Dawson, 1949; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960 (partly as D. peltata by error ),
1960a
Southern Calif. Channel Islands to Baja Calif.
Rhodym enia arborescens Dawson
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960, 1960a
Southern Calif. to Isla Magdalena, Baja Calif.
Rh odym enia attenuata Dawson
Smith, 1944; Dawson, Neushul & Wildman ,
1960, 1960a
Monterey, Calif., to Isla Asuncion, Baja Calif.
Rhodym enia californica Kylin
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1949a, 1951a,
1959, 1959c; Scagel, 1957; Sparling, 1957;
Dawson, Neushul & Wildman, 1960
Southern British Columbia to Isla Magdalena,
Baja Calif.; Isla Carmen, Gulf of Calif.;
Galapagos Arch.
Rhodymenia dawsonii Taylor
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a
Bahia Torruga, Isla Magdalena, Baja Calif.
Rhodymenia"decembens Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Rh odymenia divaricata Dawson
Taylor, 1945; Dawson, 1954
North ern Gulf of Calif.; Galapagos Arch.
Rhodym enia flabellifolia Bory
Taylor, 1945; Dawson, 194 1
Galapagos Arch.
Rhodymenia hancockii Dawson
Dawson, 1954, 1959
Isla Angel de la Guarda ; Bahia Agua Verde,
Gulf of Calif.
Rhodym enia lobata Dawson
Smith, 1954; Dawson, 1954
Monterey, Calif.; near Isla Isabel, Nayarit
Benthic Algae-s-Dawsox
Rhodymenia lobulifera Dawson '
Smith , 1944; Dawson, 1959c
Bolinas to San Pedro, Calif.
Rhodym enia pacifica Kylin
Scagel, 1957; Sparling, 1957; Dawson, 1959c;
Dawson, N eushul & Wildman, 1%0, I%Oa
Northern British Columbia to Punta Cabras,
Baja Calif.
Rhodym enia palmata (Linnaeus) Gre ville f.
palmata
Okamura,1933; Scagel, 1957
Aleutian Islands, Alaska, to northern Wash.
R hodymenia palmata f. m ollis Setchell & Gard-
ner
Scagel, 1957
Agattu I., Alaska, to Pacific Grove, Calif.
R hodymenia palmata f. sarniensis (Mertens) J.
Agardh
Serchell & Gardner, 1903
Kodiak Is. to Orca, Alaska
R hodym enia palm etta ( Esper) Greville
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Rhodymenia palmettiformis Dawson
Dawson , 1945, 1954, 1959c; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1%0
La Jolla, Calif., to Punta Baja, Baja Calif.
Rh odym enia pertusa (Postels & Ruprecht) J.
Agardh
Scagel, 1957; Sparling, 1957
Alaska to Coos Bay, Oreg.
Rhodym enia rbizoides Dawson
Dawson, 1941, 1945, 1959c
Lechuza Point to San Di ego, Calif.
Rhodym enia rosea Dawson
Dawson, 1954
Isla Angel de la Guarda, Gulf of Calif.
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Rhodym enia stipitata Kylin
Scagel, 1957
British Columbia; Puger Sound , W ash.
Rhodymeniocolax botryoidea Setchell
Scagel, 1957; Sparling, 1957
N orthern Wash. to San Diego, Calif.
FAM. LOMENTARIACEAE
Binghamia californica J . Agardh
Silva, 1952
Santa Barbara to Santa Monica, Calif.
Binghamia forkii ( Dawson ) Silva
Dawson, 1945; Hollenberg, 1948 (both as
Binghamiella ) ; Dawson , 1954, 1957 (as
Binghamiella by error ) ;"J).a.wson, N eushul
& Wildman, 1960, 1960a
Laguna Beach, Calif., to Isla Asuncion ; Rocas
Alijos, Baja Calif.
Lom entaria baileyana (Harvey) Farlow
Dawson, 1954
Bahia Vizcaino, Baja Calif.; Revillagigedo
Arch.; Puerto Culebra, Costa Rica
Lom entaria caseae Dawson
Dawson, 1946
Del Mar, Calif.
Lom entaria catenata Harvey
Dawson , 1954
Punta Santa Rosalia; Isla Magdalena, Baja
Calif.; northern Gulf of Calif.
Lomentaria hakodatensis Yendo
Dawson, 1954, 1960a; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960a
Isla Guadalupe; Islas San Benito; Laguna de
San Ignacio, Baja Calif.; northern Gulf of
Calif. to Puerto Culebra, Costa Rica
Cham pia parvula ( c. Agardh ) Harvey
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1954c, 1957b;
1959
Revillagigedo Arch.; Gulf of Calif. to Golfo
de Nicoya, Costa Rica; Esmeraldas, Ecua-
dor
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Gastroclonium coulteri (Harvey) Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1958c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960
Nootka Sound, British Columbia, to Bahfa
Asuncion, Baja Calif.
Coeloseira compressa Hollenberg
Dawson, 1954; Dawson, Neushul & Wild-
man, 1960a
Pacific Grove, Calif., to Isla Asuncion, Baja
Calif.
Coeloseira pacifica Dawson
Dawson, 1954
Northern Gulf of Calif. south to Guaymas
Coeloseira parva Hollenberg
Dawson, 1954
Redondo, Calif., to Punta Santa Rosalla, Baja
Calif.
ORDER CERAMIALES
FAM. CERAMIACEAE
Crouania attenuata (Bonnemaison) J. Agardh
Dawson, 1954, 1957
Isla Guadalupe; Bahfa Vizcaino; Rocas Alijos,
Baja Calif.
Lejolisia colombiana Taylor
Taylor, 1945
Isla Gorgona, Colombia
Gymn othamnium elegans (Schousboe) J.
Agardh
Hollenberg, 1948; Dawson, 1954; Taylor,
1945
Southern Calif.; Isla Clarion, Revillagigedo
Arch.; Galapagos Arch.
Antithamnion alternans Gardner
Gardner, 1927b
Cook Inlet , Alaska
Antithamnion asymmetricum Gardner
Gardner, 1927c
Sitka, Alaska
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Antithamniun baylesiae Gardner
Doty, 1947
South Slough, near Charleston, Oreg.; Mon-
terey Peninsula, Calif.
Antithamnion breviramosus Dawson
Dawson, 1954, 1957, 1957b, 1959, I%Oa
Santa Catalina 1., Calif., to Isla del Rey, Pa-
nama; southern Gulf of Calif.
Antithamnion defectum Kylin
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Monterey,
Calif.
Antithamnion dendroideum Smith & Hollen-
berg
Smith, 1944
Monterey, Calif.
Antitham nion demiusculum Gardner
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Pacific Grove,
Calif.
Antithamnion dum ontii Dawson
Dawson, 1960a
Isla del Cafio, Costa Rica, to Isla J icaron, Pa-
nama
Antithamnion floccosum (Muller) Kleen
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Antithamnion gardneri G. De Toni
G. De Toni, 1935; Doty, 1947 (as A. tenuis-
simum)
Coos Bay, Oreg.; La Jolla, Calif.
Antithamnion glanduliferum Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1954d; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960a
Southern British Columbia to Isla .Asuncion,
Baja Calif.
Antithamnion kylinii Gardner
Scagel, 1957; Dawson, 1954
Victoria, British Columbia, to Punta San
Hipolito, Baja Calif.
Benthic Algae-DAwsoN
Antithamnion mcnabbii Dawson
Dawson, 1959
Bahia Agua Verde, Gulf of Calif.
Antitham1zion nigricans Gardner
Scagel, 1957
Vancouver 1., British Columbia
Antithamnion occidentale Kylin
Taylor, 1945; Scagel, 1957
Alaska to La Jolla, Calif.; Galapagos Arch.
Antithamnion pacificum (Harvey) Kylin
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Yakutat Bay, Alaska, to La Jolla, Calif.; north-
ern Gulf of Calif.
Antithamnion pulchellum Gardner
Gardner , 1927c
Santa Monica, Calif.
Antithamnion pygmaeum Gardner
Doty, 1947; Dawson, 1949; Dawson, N eushul
& Wildman, 1960a
Oreg. to Punta Eugenio, Baja Calif.
Antithamnion secundatum Gardner
Gardner, 1927c
San Diego , Calif.
Antithamnion setaceum Gardner
Gardner, 1927c
San Diego, Calif.
Antithamnion simulans Gardner
Gardner, 1927b
Sitka, Alaska
Amithamnion sublitt orale Setchell & Gardner
Dawson, 1954
San Jose del Cabo, Baja Calif.
Antithamnion subulatum (Harvey) J. Agardh
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Monterey, Calif.
Antithamnion uncinatum Gardner
Scagel, 1957
Northern W ash. to Carmel, Calif.
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Antithamni on veleroae Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Platythamnion heteromorphum (J. Agardh ) J.
Agardh
Doty, 1947
Oreg. to San Pedro, Calif .
Platythamnion pectinatum Kylin var. pectinatum
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Hope 1., British Columbia, to Cabo Colnert,
Baja Calif.
Platythamnion pectinatum var. laxum Taylor
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Platythamnion reuersum (Setchell & Gardner )
Kylin var. reversum
Scagel 1957
Northern W ash. to Oreg.
Platythamnion reversum var. laxum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Platythamnion tepocensis Dawson
Dawson, 1954
Bahia Tepoca, Gulf of Calif.
Platythamnion villosum Kylin
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, N eu-
shul & Wildman, 1960a
Sitka, Alaska, to Bahia Torruga , Baja Calif.
Ceramium affine Setchell & Gardner var. affine
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.; Isla Angel de la
Guarda , Gulf of Calif.; Guayas,·Ecuador
Ceramium affine var. peninsularis Dawson
Dawson, 1954
Corona del Mar, Calif.; Scammon Lagoon,
Baja Calif.; Punta Frailes, Gulf of Calif.
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Ceramiemaualonae Dawson
Dawson, 1954, 1960a
Santa Catalina I., Calif.; Isla Guadalupe, Baja
Calif.; Puerto Culebra; Bahia Potrero
Grande, Costa Rica
Ceramium californicum J. Agardh
Dawson, 1954, 1959c; Scagel, 1957
Southern British Columbia to Bahia Magda-
lena, Baja Calif.
Ceramium camouii Dawson
Dawson, 1954, 1957
Punta Banda; Bahia Vizcaino; Rocas Alijos,
Baja Calif.; Gulf of Calif.
Ceramium caudatum Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Balboa Harbor; Santa Catalina I., Calif.; Isla
Guadalupe Baja Calif.; Gulf of Calif.
Ceramium clarionense Setchell & Gardner
Dawson, 19;54,A957
Balboa Harbor, Calif., to Isla Cedros; Rocas
Alijos, Baja Calif.; Isla Jorge , Gulf of Calif.
to Miramar, Nayarit; Revillagigedo Arch.
Ceramium codicola J. Agardh
Dawson, 1954; .Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Bahia Tortuga, Baja Calif.
Ceramium eatonianum (Farlow) J. B. De Toni
Dory, 1947: Dawson, 1954, 1959c
Coos Bay, Oreg. to Isla Magdalena, Baja Calif.
Ceramium equisetoides Dawson
Dawson, 1954, 1957b
Balboa Harbor, Calif.; Bahia Tepoca, Sonora
to Mazatlan, Sinaloa; Golfo de Nicoya,
Costa Rica
Ceramium evermannii Serchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Ceramium fimbriatum Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959
Punta Banda to Cabeza Ballena, Baja Calif.;
Isla Angel de la Guarda , Gulf of Calif. to
Acapulco, Guerrero
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Ceramium gardneri Kylin
Doty, 1947; Dawson, 1950d
Coos Bay, Oreg., to Santa Cruz I. and Ventura,
Calif.
Ceramium gracillimum var. byssoideum (Har-
vey) G. Mazoyer
Dawson, 1950d, 1954 (both as C. masonii ) ,
1956, 1957b, 1959; Taylor, 1945 (as C.
byssoideum)
Corona del Mar, Calif., to Cabeza Ballena,
Baja Calif.; Gulf of Calif.; Costa Rica;
Galapagos Arch.
Ceramium hamatispinum Dawson
Dawson, 1954
Miramar, Nayarit
Ceramium hoodii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Ceramium horridum Setchell& Gardner
Dawson, 1954
Gulf of Calif.
Ceramium howellii Setchell & Gardner
Serchell & Gardner, 1937; Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Ceramium marsballense Dawson
Dawson, 1957b
Golfo de Nicoya, Costa Rica
Ceramium mazatlanense Dawson
Dawson, 1954, 1954c, 1957b, 1959b
Kino , Sonora, to Salina Cruz, Oaxaca; Golfo
Dulce, Costa Rica; Isla San Benedicto, Re-
villagigedo Arch.; Clipperton I. ?
Ceramium nakamurai Dawson
Dawson, 1957b
Golfo de Nicoya, Costa Rica
Ceramium obesum Dawson
Dawson, 1954
Bahia Agua Dulce, Isla Tiburon, Sonora
Benthic Algae- DAwso N
Ceramium ornatum Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Ceramium pacificum ( Collins) Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
Neushul & W ildman, 1960
Northern British Columbia to Punta Maria ,
Baja Calif.
Ceramium paniculatum Okamura
Dawson, 1954, 1959
Guaymas, Sonora, to Mazarlan, Sinaloa
Ceramium personatum Setchell & Gardner
Taylor, 1945 ; Dawson, 1954
Isla Guadalupe; vicinity of Punta Santa Ro-
salia, Baja Calif .; Puerto P ar k e r , Costa
Rica ?
Ceramium procumbens Setchell & Gardner
Hollenberg, 1948; D a w sorr;·-i 9 54 , 1959,
1960a
Southern Calif. to Punta Santa Rosalia, Baja
Calif.; Gulf of Calif.; Bahia Ballena, Costa
Rica
Ceramium recti corticum Dawson
Dawson, 1954
Guaym as, Sonora; Mazatl an, Sinaloa
Ceramium rubrum ( Hudson ) C. Agardh
Scagel, 1957
Bering Sea to nor thern Wash.
Ceramium serpens Setchell & Gardner
Dawson, 1949a, 1954, 1957
Gulf of Calif.; Clipperton I. ?; Galapagos
Arch. ?
Ceramium sinicola Serchell & Gardner var. sini-
cola
Dawson, 1954, 1957, 1959
Southern Calif. and Pacific Baja Calif.; Rocas
Ali jos; Isla San Benedicto, Revillagigedo
Arch .; northern Gulf of Calif.
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Ceramium sinicola var. interrupta (Setchell &
Gardner ) Dawson
Hollenberg, 1948; Dawso n, 1954, 1959
Same range as the species
Ceramium sinicola var. johnstonii (Serchell &
Gardner ) Dawson
Dawson, 1954
Same range as the species
Ceramium strictum Harvey
Dawson, 1950c ( as probably referab le to C.
gardneri); Scagel, 1957
Southern British Columbia
Ceramium taylorii Dawson
Taylor, 1945 ( as C. fastigiatum ) ; Dawson,
1954, 1954~ 1957b, 1959
Laguna Beach, Calif., to Bahia Magdalena,
Baja Calif .; Gulf of Calif. to Acapulco ,
Guerrero; Isla San Benedicro, Revillagi-
gedo Arch .; Golfo de N icoya, Costa Rica;
Galapagos Arch. ?
Ceramium tem pletonii Serchell & Gard ner
Setchell & Gardner, 1937; Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Ceramium vagabunde Dawson
Dawson, 1954c ( as Ceramium sp.), 1957a,
1957b
'Isla San Benedicto, R e v i ll ag ig ed o Arch .;
Golfo D ulce, Costa Rica
Ceramium viscainoense Dawson
Dawson, 1954
Pu nta Santa Rosalia, Baja Calif .
Ceramium zacae Serchell & Gardner
Dawson, 1954, 1957, 1959 ; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960a
Southern Calif. to Rocas Alijos ; Punta Abre-
ojos, Baja Calif.; Bahia Agua Verde, Gulf
of Calif.
Centroceras bellum Setchell & Gard ner
Dawson, 1954
Guaymas , Sonora
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Centroceras clavulatum ( C..Agardh) Montagne
var. clavulatum
Dawson, 1954, 1954c, 1957, 1957b, 1959,
1959c; Taylor, 1945
Santa Cruz, Calif., to Panam a; Galapagos
Arch.
Centroceras clavulatum var. inerme (Kiirzing )
Piccone
Dawson, 1957
Galapagos Arch.
Centroceras minutum Yamada
Dawson, 1960a
Isla Brincanco, Panam a
Microcladia borealis Ruprecht
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Aleutian Islands, Alaska, to San Simeon, Calif.
Microcladia cali/arnica Farlow
Smith, 1944
San Francisco to San Diego, Calif.
Microcladia coulteri Harvey
Dawson, 1954, 1959c, Scagel, 1957; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960
Vancouver 1., British Columbia; to Punta
Santa Rosalia, Baja Calif.
N eoptilota asplenioides ( Esper) Kylin
Kylin, 1956; Scagel, 1957 (as Ptilota aspleni-
aides)
Yakutat Bay, Alaska, to Puget Sound , Wash.
N eoptilota cali/arnica ( Ruprecht) Kylin
Kylin, 1956; Scagel, 1957 (as Ptilota cali-
[ornica ) ,
N orthern British Columbia to San Diego,
Calif.
N eoptilota densa ( C. Agardh ) Kylin
Kylin, 1956; Dawson, 1954 (as Plumaria
densa); Smith, 19 44 ; Dawson, 1945b
both as Ptilota densa)
Tomales Bay, Calif., to Punta Baja, Baja Calif.
Neo ptilota hypnoides (Harvey) Kylin
Kylin, 1956; Scagel, 1957 ( as Ptilota hyp-
noides)
Sitka, Alaska, to San Luis Obispo Co., Calif.
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Ptilota filicina (Farlow ) J. Agardh
Kylin , 1956; Scagel, 1957; Dawson, 1954 (as
Plumaria filicina ) ; Dawson, 1949a, 1959c
(both as Ptilota filicina)
Bering Sea to Cabo Colnett, Baja Calif.
Ptilota pectinata (Gunner ) Kjellman
Kylin, 1956; Scagel, 1957
Bering Sea to Puger Sound , Wash:
Ptilota tenuis Kylin
Kylin , 1956; Scagel, 1957
Northern British Columbi a to northern
Wash.
Spyridia filamentosa (W ulfen) Harvey
Kylin, 1941; Taylor, 1945; Dawson, 1954,
1957b
Southern Calif. to Panama
If/rangelia argus (Montagne ) Montagne
Dawson, 1960a
Punta Naranja, Panam a
Callithamnio1~ acutum Kylin
Scagel, 1957
N orthern Wash.
Callitham nion arborescens Gardner
Gardner, 1927b
Sitka, Alaska
Callithamnion biseriatum Kylin
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Monterey,
Calif.
Callithamnion bisporum Gardner
Scagel, 1957
N orthern Wash.
Callithamnion breviramosum Gardner
Gardner, 1927c
La Jolla, Calif.
Callithamnion byssoides Arnott
Dawson, 1954, 1960a
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Benthic Algae-DAwSON
Callithamnio n californicum Gardn er
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif.
Callithamnio n ecuadoreanum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Callithamnion endovaginum Setchell & Gardn er
Kylin, 1941; Dawson, 1944,1954
La Jolla, Calif.; Guaymas, Sonora
Callithamnion epiphyticum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Callithamnion laxum Serchell & Gardn er
Scagel, 1957
Southern Br it ish Colu mbi a and northern
W ash.; Oreg.
Callithamnion marshallense Dawson
Dawson, I%Oa
Bahia Uvira, Costa Rica
Callithamnion pacificum Taylor
Dawson, 1954
Isla Socorro, Revillagigedo Arch.
Callithamnion pascha,le Bergesen
Dawson, 1957, 1959
Isla San Benedicro, Revillagigedo Arch. ?;
Gulf of Calif.
Callithamnion pikeanum Harvey var. pikeanum
Scagel, 1957; Dawson, 1959c
Vallenar Point, Alaska, to Point Dume, Calif.
Callithamn ion pikeanum var. pacificum (Har-
vey) Setchell & Gardn er
Scagel, 1957
Shumagin I., Alaska, to Oreg.; Point Mugu ,
Calif.
Callithamnion ramosissimum Gardner
Gardn er, 1927c; Dawson, 1949
Santa Catalina I., La Jolla, Calif.
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Callithamnion rupicolum Anderson f. rupicolum
Smith, 1944; Dawson, 1954
Fort Ross, Calif., to Isla Magdalena, Baja
Calif.
Callithamnion rupicolum f. pygmaeum Collins
in Collins, Holden & Setchell
Collins, Holden & Serchell, 1911 ( P.B.A.
1797 ) ; Dawson, 1949; Taylor, 1945 (as
possibly C. rupicolum f. pygmaeum )
Santa Catalina I. , Calif.; Galapagos Arch.
Callithamnion socorriense Taylor
Dawson, 1954
Isla Socorro, Revillagigedo Arch.
Callithamnion squarrulosum Harvey
Harvey, 1853; J. Agardh, 1876
Golden Gate (San Francisco ) Calif.
Callitbamnion varispiralis Dawson
Dawson, 1954
Santa Catalina I., Calif.; Bahia Vizcaino, Baja
Calif.
Haloplegma mexicanum Taylor
Dawson, 1954
Isla Maria Magdalena, N ayarit
Pleonosporium abysicola Gardner
Scagel, 1957
N ear Friday Harbor, W ash.
Pleonosporium complanatum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Pleonosporium dasyoides (J. Agardh ) J . B. De
Ton i
Dawson, 1954, 1959c
Tomales Bay, Calif., to Punta Descanso, Baja
Calif.
Pleonosporium globuliferum Levring
Dawson, 1957b, 1960a
Puerto Guatu1co, Oaxaca; Golfo de Ni coya,
Costa Rica
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Pleonosporium kobayashii Okamura
Okamura 1933
Atka I., Aleutian Islands, Alaska
Pleonosporium polycarpum Gardner
Gardner, 1927b
La Jolla, Calif.
Pleonosporium pygmaeum Gardner
Gardner, 1927b
La Jolla, Calif.
Pleonosporium squarrosum Kylin va r. squar-
rosum
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Northern
Wash.
Pleonosporium squarrosum var. o bo v at u m
Gardner
Scagel, 1957
Sidney, Vancouver I., British C~lumbia
Pleonosp orium vancouverianum (J. Agardh) J.
Agardh
Scagel, 1957
Northern British Columbia to Monterey,
Calif.
Griffithsia ( ?) anthericephala Dawson
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Griffithsia multiramosa (Serchell & Gardner )
Taylor var. multiramosa
Dawson 1945b, 1954
San Diego, Calif.; Isla Guadalupe; Scammon
Lagoon; San Ignacio Lagoon, Baja Calif.;
Gulf of Calif.
Griffithsia multiramosa var. balboensis Hollen-
Berg
Hollenberg, 1945
Balboa Harbor, Calif.
Griffithsia multiramosa var. msnor Taylor
Dawson, 1954
Punta Gorda , Baja Calif. del Sur
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Grifjithsia pacifica Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1954; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960
Southern British Columbia to southern Baja
Calif.; northern Gulf of Calif.; Revillagi-
gedo Arch. ?; Galapagos Arch.
Griffithsia tenuis C. Agardh
Dawson, 1954, 1959
Scammon Lagoon, Baja Calif.; Punta Penasco,
Sonora, to Mazatlan, Sinaloa
Spermothamnion phycophilum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Spermothamnion snyderae Farlow
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960
Bolinas, Calif.:;..ro Isla Magdalena, Baja Calif.;
northern Gulf of Calif.
Tiffaniella saccorhiza .( Se t ch e ll & Gardner )
Dory & Mefiez
Dory & Mefiez, 1960; Dawson, 1954 (as
Sp ermothamnium saccorhiza )
Isla Guadalupe ; Bahia Vizcaino , Baja Calif.
FAM . DELESSERIACEAE
Caloglossa lepri eurii (Montagne) J. Agardh
Taylor, 1945; Dawson, 1957b
Golfo Dulce, Costa Rica; Bahia Buenaven-
tura, Colombia; Galapagos Arch. ; Bahia
San Francisco, Ecuador
Branchioglossum undulatum Dawson
Dawson, 1949, 1960a; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960, I%Oa
Santa Rosa I., Calif., to Punta Asuncion, Baja
Calif.; Bahia Santiago, Colima
Branchioglossum w oodii (J . Agardh ) Kylin
Dawson, 1954, 1957, 1959; Scagel, 1957
Vancouver I., British Columbia, to Bahia Viz-
caino, Baja Calif.; Rocas Alijos ; Gulf of
Calif.
Benth ic Algae-DAwsoN
Hypoglossum abyssicolum Taylor
Dawson, 1954
Islas Las Tres Marias, N ayarit; Puerto Cul-
ebra, Costa Rica ; Isla Gorgona, Colombia;
Galapagos Arch.
Hypoglossum attenuatum Gardner
Dawson, 1954
Isla Guad alupe; San Ignacio Lagoon, Baja
Calif.; northern Gulf of Calif.
H ypoglossum retusum Dawson
Dawson, 1954; Dawson, N eushul & W ild-
man, 1960a
Isla Cedros; near Punta Eugen io, Baja Calif.
Hemin eura (? ) howellii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Membrano ptera denticu lata (Montagne) Kylin
Kylin , 1924; Setchell & Gardner, 1903 ( as
Pteridium spinulosum)
Bering Sea to Morzhovoi Bay, Alaska
Membranoptera dimorpha Gardn er
Scagel, 1957
Queen Charlotte 1., British Columbia, to Coos
Bay, Oreg.
Membranoptera multiramosa Gardn er
Dory, 1947
Oreg. to Monterey, Calif.
Mem branoptera platyphylla (Setchell & Gard-
ner ) Kylin
Scagel, 1957
Southern Brit ish Columbi a to Oreg.
Mem branoptera setchellii Gardner
Gardner, 1926
Morzhovoi Bay, Alaska'
Membra noptera spatulata Dawson
Dawson ,1954
Isla Patos, Sonora
Mem branoptera tenuis Kylin
Scagel, 1957
N orthern W ash.
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Membranoptera weeksiae Setchell & Gardner
Scagel, 1957
N orthern W ash.; San Francisco to San Diego,
Calif.
Pantoneura baerii ( Rupre cht) Kylin
Kylin, 1924
Sitka, Alaska
Pant oneura juergensii (J. Agardh ) Kylin
Kylin, 1924
Bering Sea to Unalaska, Alaska
H olmesia cali/ornica ( Dawson) Dawson
Scagel, 1957
N orthern W ash,; San Di ego, Calif.
Schizoseris pygmaea Dawson
Dawson, 1954, 1959
N orthern Gulf of Calif.
D elesseria decipiens J. Agardh
Scagel, 1957
Prince W illiam Sound, Alaska, to Carmel,
Calif .
Delesseria hancockii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Platysiphonia clevelandii ( Farlow) Papenfuss
Scagel, 1957
Northern W ash. to San Diego, Calif.
Platysiphonia parva Silva & Cleary
Silva & Cleary, 1954; Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Taenioma perpusillum J. Agardh
Dawson, 1954, 1959, 1960a
Gulf of Calif.; Isla Brincanco, Panama
Erythroglossum cali/ornicum (J. Ag ardh ) J.
Agardh
Dory, 1947; Dawson, 1958
Oreg .; Monterey to Ventura, Calif.
Erythroglossum intermedium (J. Agardh ) Kylin
Scagel, 1957
Vancouver 1., British Columbi a
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Sorella delicatu la ( Gardner) H ollenberg var.
delicatula
H ollenberg, 1943
San Pedro, Calif .
Sorella delicatula var. californica H ollenberg
H ollenberg, 1943
Southern Calif.
Sorella divaricata ( Serchell & Gar dner) Hollen-
berg
H ollenberg, 1943; Smith , 1944 (as Erythr o-
glossum divaricata)
Pacific Grove, Calif .
Sorella pinnata H ollenberg
Dawson, 1954
Southern Calif. ; Islas San Benito, Baja Calif.;
Gu lf of Calif.
Grinnellia lanceolata Dawson
D awson , 1954, 1959c
Punta Gorda, Baja Calif. del Sur
Polyneura latissima (Harvey) Kylin
Seagel, 1957; D awson , 1954, 1959c; Dawson,
N eushul & W ildman, 1960, 1960a
N orthern British Columbia to Punta Eugenio,
Baja Calif.
Polyneurella hancockii Dawson
Dawson, 1954
Isla Ange l de la Gua rda, Gu lf of Calif .
Nienburgia andersoniana (J. Agardh) Kylin
Dory, 1947; Dawson, 1954 , 1959c; D awson,
Neushul & Wildman, 1% 0
Oreg.; Santa Cruz, Calif ., to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Nienburgia borealis (Kylin) Kylin
Seagel, 1957
Sout hern British Columbia to nort hern Wash.
Phycodrys ambigua Gardner
Gar dner, 1927a
Sitka, Alaska
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Pbycodrys bullata Gardner
Gardner, 1927a
Agattu I., to Sitka, Alaska
Phycodrys elegans Setchell & Gardner
Setehell & Gar dner, 1937; Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Pbycodrys pulchra Taylor
Taylor, 1945 (as probably equal to P. elegans)
Galapagos Arch .
Phycodrys setchellii Skottsberg
Dory, 1947; Dawson, 1954, 1959c
Oreg. to Isla Cedros, Baja Calif.
Pseudopbycodcys rainosukei Tokida
Okamura, 1933
Atka I., Aleutian Islands, Alaska
Polycoryne gardneri Setchell
Seagel, 1957
Northern Wash. to Monterey, Calif .
Polycoryne phycodricola Dawson
Dawson , 1954
Isla Cedros, Baja Calif.
Haraldia prostrata Dawson, Neushul & Wild-
man
Dawson, N eushul & Wildma n, 1960a
Islas San Benito, Baja Calif .
Anisocladella pacifica Kylin
Smith , 1944; H oll enber g , 1948 ; D awson ,
1954, 1959c; Dawson , N eushul & W ild-
man, 1960
Santa Cruz, Calif ., to Bahia Asuncion , Baja
Calif:
Myriogramme caespitosa Dawson
Dawson, 1949 ; D awson , N eushul & Wild-
man, 1960, 1960a
Santa Rosa I., Calif ., to Isla Magdalena, Baja
Calif.
Myriogramme divaricata Dawson
Dawson, 1954
Isla Angel de la Gu arda, Gulf of Calif.
Benthic Algae-s-Da wsox
Myriogramme hollen bergii Kylin
Smith, 1944; Dawson, 1954, 1958
Monterey; La Jolla, Calif.; Isla Magdalena,
Baja Calif.
Myriogram me kylinii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Myriogramme osorioi Dawson
Dawson, 1954
Isla Patos; Isla Partida, northern Gulf of Calif.
Myriogramme pul chra Gardner
Scagel, 1957
Northern W ash.
Myriogramme repens Hollenberg
Hollenberg, 1945
Point Vicente, Calif.
Myriogramme spectabilis (Eaton ) Kylin
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Northern W ash. to Socorro, Baja Calif.
A crosorium (?) fragile Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
A crosorium papenfussii Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
A crosorie m un cinatum (Turner ) Kylin
Kylin, 1941; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
N eushul & Wildman, 1960 .
Southern Calif. to Bahia Santa Maria, Baja
Calif.
Nitophyllum divaricatum Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Nitophyllum galapagense Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Nitophyllum mirabile Kylin
Scagel, 1957
Southern British Columbia to north ern W ash.
H ymenena cuneifolia Dory
Dory, 1947
Coos Bay, Oreg
Hym enena flabelligera (J. Agardh ) Kylin
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Carmel, Calif.
Hym enena kylinii Gardner
Dory, 1947
Oreg.; San Francisco to Monterey, Calif.
Hym enena multiloba (J. Agardh ) Kylin
Doty,1947
Oreg. to Carmel, Calif.
H ym enena setcbellii Gardner
Scagel, 1957
Hope I., British Columbia, to Carmel, Calif.
H ym enena smithii Kylin
Dory , 1947
Oreg.; Carmel, Calif.
Cryptopleura brevis Gardner
Doty, 1947
Oreg.; Moss Beach, Calif.
Cryptopleura corallinara ( Nott ) Gardner
Dawson, 1954, 1957, 1959c; Dawson, N eu-
shul & Wildman, 1960a
San Diego, Calif., to Isla Magdalena; Rocas
Alijos, Baja Calif.
Cryptopleura crisps Kylin
Kylin , 1941; Dory, 1947; Dawson, 1954,
1959c; D aws on , Neushul & W ildman,
1960
Oreg.; Ventura Co., Calif., to Isla Magdalena,
Baja Calif.
Cryptopleura dichotoma Gardner
Gardner, 1927
San Pedro, Calif.
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Cryptopleura lobulifera (]. Agardh ) Kylin
Smith , 1944 ; Dawson, 1949, 1954, 1959c
Tomales Bay, Calif., to Bahia Santa Maria ,
Baja Calif.
Cryptopleura ruprechtiana ( ]. Agardh) Kylin
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to northern Calif.
Cryptopleura spatulata Gardner
Gardner, 1927 ; Dawson, 1960a
Santa Barbara ; San Pedro, Calif.; Islas Todos
Santos, Baja Calif.
Cryptopleura vi olacea (J. Agardh ) Kylin
Scagel, 1957; Dawson, 1954, 1959 c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960
Southern Vancouver 1., British Columbia, to
near Punta Maria, Baja Calif.
Botryoglossum farlowianum (]. Agardh ) J. B.
D e Toni
Scagel, 1957 Dawson, 1954, 1959 c; Dawson,
Neushul & Wildman, 1960, 1960a
Puger.Sound, Wash., to Islas San Benito , Baja
Calif.
Gonim ophyllum skottsb ergii Setch ell
Scagel, 1957
Friday Harbor, Wash., to San Diego, Calif.
FAM. DASY~CEAE
Dasya abyssicola Dawson
Dawson, 1949
San Clemente Is., Calif.
Dasya californ ica Gardner
Dawson, 1945b, 1954
Southern Calif. to Isla Magdalena, Baja Calif.
Dasya eastwoodae Setch ell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Dasya pedicellata C. Agardh
Dawso~ 195~ 1957, 1959
Rocas Alijos ; central Baja Calif.; northern
Gulf of Calif.
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Dasya sinicola (Serchell & Gardner ) Dawson
Dawson, 1959
Southern Gulf of Calif.
Dasya stanfordiana Farlow
Taylor, 1945; Dawson, 1954
Isla Guadalupe , Baja Calif.; Islas Tr es Marias ,
Nayarit ; Galapagos Arch.
Rh odoptilum densum ( G. M. Smith ) comb.
nov.
Smith, in Smith & Hollenberg, 1943; 217 ;
Smith, 1944; Hollenberg , 1948 ( all as
Dasyopsis densa )
Santa Cruz, Calif., to south ern Calif.
Rhodoptilum plumosum ( Harvey & Bailey )
Kylin
Kylin, 1956; Scagel, 1957 (as Dasyopsis plu-
mosa)
Queen Charlotte Sound, British Columbia, to
northern Calif.
Pogonopb orella californica (]. Agardh ) Silva
Hollenberg, 1948; Dawson, 1945b ( both as
Pogonophora ), 1954, 1959c; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960
Santa Barbara, Calif., to Bahia Asuncion, Baja
Calif.
Heterosip honia asymmetria Hollenberg
Holl enberg, 1945
Corona del Mar , Calif.
Heterosipbonia densiuscula Kylin
Scagel, 1957
N orthern Wash.
H etero.riphonia erecta Gardn er, em. Serchell &
Gardner
Dawson, 1949 , 1954, 1957; Taylor, 1945
Santa Monica, Calif., to Rocas Alijo s; Isla
Magdalena, Baja Calif.; Guayas, Ecuador
Heterosiph onia laxa Kylin
Scagel, 1957
Southern British Columbia to northern Wash.
Heterosipbonia wurdemannii var. laxa Bergesen
Dawson, 1957 b, 1959
Isla Espiritu Santo, Gulf of Calif.; Golfo de
Ni coya, Costa Rica
Benthic Algae-i-Dawsox
FA M. RHODOMELACEAE
Polysiphonia acuminata Gardn er
Holl enberg, 1942a; Smith , 1944
Monterey to La Jolla, Calif.
Polysiphonia bajacali Hollenberg
Hollenberg, 1961
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Polysiphonia beaudett ei Hollenberg
Holl enberg, 1961
Isla Guadalupe ; Scammon Lagoon, Baja Calif. ;
Isla Socorro, R evill agi gedo Arch.; Isla
Grande, Guerrero; Bahia Potrero Grande,
Costa Rica
Polysiphonia bifurcata Hollenberg
Taylor, 1945; Hollenberg, 1961
Scammon Lagoon, Baja Calif.; Playa Blanca,
Costa Rica; Galapagos Arch.
Polysiph onia brodiaei (Dillwyn) Greville
Hollenberg, 1944; Smith , 1944'
Sausalito to Santa Monica, Calif.
Polysiphonia confusa Hollenberg
Hollenberg, 1961; Dawson, 1959c ( as P. in-
conspicua )
Corona del Mar, Calif., to Desembarcadero
de Miller, Baja Calif.
Polysiphonia decussata Hollenberg
Hollenb erg, 1961 ; Taylor, 1945
Topanga Canyon, Calif., to near Punta Malar-
rino, Baja Calif.; Isla Guadalupe ; Gala-
pagos Arch.
Polysiphonia ferulacea Suhr
Dawson, 1957
Clipperton 1.
Polysiphonia flaccidissima Hollenberg var. flac-
cidissima
Hollenberg, 1961
Lagun a Beach, Calif., to Panama
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Polysiphonia flaccidissima var. smithii Hollen-
berg
Hollenberg, 1942a; Smith , 1944
San Francisco to San Diego, Calif.
Polysiphonia guadalupensis Setchell & Gardner
Hollenberg, 1961
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Polysiphonia hancockii Dawson
Hollenberg, 1961
Cabeza Ballena to San Jose del Cabo, Baja
Calif. del Sur
Polysiph onia hendryi Gardner var. hendry i
Doty, 1947; H ollenberg, 1961
Cape Arago, Oreg., to Isla Cedros, Baja Calif .
Polysiphonia hendryi va r. gardneri ( K yl i n)
Hollenberg
Scagel, 1957; Dawson, 1959c ( both as P. col-
linsii ) ; Hollenberg, 1961
British Columbia to Cabo San Lucas, Baja
Calif.
Polysiphonia hendryi var. com pacta ( Hollen-
berg ) Hollenberg
Hollenberg, 1961
South ern Calif. and northern Baja Calif.
Polysiphonia hendryi var. deliquesc ens ( Hollen-
berg ) Hollenberg
Scagel, 1957 (as P. collinsii var. deliques-
cens); Hollenberg, 1961
Prince William Sound , Alaska, to Oreg.
Polysiphonia hendryi var. luxurians ( Ho ll en -
berg ) Hollenberg
Scagel, 1957 (as P. collinsii var. luxurians;
Hollenberg, 1961
N orthern Was h.
Polysiphonia homia Serchell & Gardner
Hollenberg, 1961
Isla Guadalupe, Baja Calif.
Polysiphonia howei Hollenberg
Taylor, 1955; Hollenberg, 1958a
Bahia de Panama, Panama; Bahia Cobita,
Colombia
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Polysiphonia indigena Hollenberg
Hollenberg, 1958a, 1944 ( as P. dichotoma)
Santa Cruz; San D iego, Calif.
Polysiphonia johnstonii Setchell & Gardner var.
johnstonii
Dawson, N eushul & W ildman, 1960a; Hol-
lenberg, 1961
Santa Catalina 1., Calif ., to Topolobampo,
Sinaloa; Gulf of Calif .
Polysip honia johnstonii var. concinna ( Hollen-
berg ) Hollenberg
Hollenberg, 1961
La Jolla;Calif., to Mazatlan, Sinaloa; Gulf of
Calif.
Polysiphonia macounii Hollenberg
Scagel, 1957
Southern British Columbia
Polysiphonia mason ii Setchell & Gard ner
Hollenberg, 1961
Isla Guada lupe , Baja Calif.
Polysip honia mollis Hooker & Harvey
Dawson, 1959c; Scagel, 1957 (both as P. sny-
derae); Hollenberg, 1961; Dawson, 1957;
1957b, 1959b; Dawson, N eushul & Wild-
man, 1960
Southern British Columbia to central Mexico
Polysiphonia nathanielii Hollenberg
Hollenberg, 1961
Santa Monica, Calif., to Playa Rosarit a, Baja
Calif.
Polysiphonia pacifica var. pacifica
Doty, 1947; Dawson, 1959c; H ollenberg ,
1961
Sitka, Alaska, to Islas Coronados, Baja Calif.
Polysiphonia pacifica var. delicatula Hollenberg
Hollenberg, 1961
Monterey, Calif., to Bahia Cahuacan, Chi-
apas; centra l Gulf of Calif.
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Polysiphonia pacifica var. determinaia Hollen-
berg
Scagel, 1957
Alaska to central Calif.
Polysipbonia pacifica var. distans Hollenberg
Scagel, 1957
Southern British Columbi a to Santa Cruz,
Calif .
Polysiphonia pacifica var. disticha H ollenberg
Hollenberg, 1942a; Scagel, 1957; Segi, 1951
(as P. abscissa)
Vancouver 1., British Columbia, to central
Calif.
Polysiphonia pacifica var. gracilis H ollenberg
Scagel, 1957
Southern Bri tish Columbia to central Calif .
Polysiphoniap~iculata Montagne
Scagel, 1957; · Dawson, 1959c; Hollenberg,
19 6 1; Da wson , Neushul & W ildman,
1960a
Port Holmes, British Columbia, to Punta
Baja, Baja Calif.; northern Gulf of Calif.
Polysiphonia savatieri Hariot
Hollenberg, 1961; D aw son, 1945b (as P.
minutissima)
Santa Catalina 1., Calif., to Isla Guadalupe;
Punta Banda, Baja Calif.
Polysiphonia senticulosa Harvey
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Monterey, Calif.
Polysiphonia simplex Hollenberg
Hollenberg, 1961; Dawson, 1959c
Southern Calif. to Costa Rica; Gulf of Calif.;
Revillagigedo Arch ,
Polysiphonia sonorensis Hollenberg
Hollenberg, 1961
Guaymas; Empalme, Sonora
Polysiphonia subtilissima M o nt agn e ( f id e
Tseng )
Dawson, 1957b, 1959b
Costa Rica; Clipperton 1.
Benthic Algae-DAWSON .
Polysiphonia urceolata (Lightfoot) Grevill e
Okamura , 1933; Segi , 1951; Scagel, 1957
Aleutian I., Alaska, to northern W ash.
T ayloriella dict yurus 0. Agardh ) Kylin
Kylin, 1956; Dawson, 1954 (as Bryocladia
dictyurus)
Bahia Petatlan, Guerrero; Pocherri, Oaxaca ?
Bryocladia borealis Dawson
Dawson, 1954
Campo Malarrim o, Bahia Vizcaino, Baja Calif.
Ophidocltidus californica ( Hollenberg) Kylin
Kylin, 1956; Dawson, 1960a; Hollenberg,
1943 (as Rhodosiphonia )
Santa Barbara to San Diego, Calif.
Digenia simplex (W ulfen) C. Agardh
Dawson, 1954, 1957b, 1959
Gulf of Calif. to Costa Rica
Bryotbamnion. pacificum Taylor
Dawson, 1954
Bahia Vizcaino, Baja Calif.; Isla Marfa Mag-
dalena, N ayarit
Bostrychia binderi Harvey
Taylor, 1945; Dawson, 1957 b
Golfo Dulce, Costa Rica; Galapagos Arch.
Bostrichia calliptera (Montag ne) Montagne
. Taylor, 1945
Panama; Choco, Bahia Buenaventura; Isla
Gorgona, Colomb ia; Galapagos Arch.
Bostrychia radicans Montagne
Taylor, 1945; Dawson, 1954, 1957b ; POSt
1955 (as B. radicans f. monilif orme )
Guaymas, Sonora; Barra de N avidad, Jali sco;
El Salvador; G olfo Dulce , Costa Rica;
Choco, Bahia Buenaventura, Col ombi a ;
Galapagos Arch.
Bostrychia simpliciuscula Harvey ex J. Agardh
Dawson, 1957b
Golfo de N icoya, Costa Rica
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Bostrychia tenella J. Agardh
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Lophosip honia macra ( Harvey) Falkenberg
Dawson, 1954c
Isla San Benedicro , Revillagigedo Arch.
Lophosiphonia mexicana Dawson
Dawson, 1954
Isla Cedros, Baja Calif.; Isla Angel de la
Guarda, Gulf of Calif.; Isla Clarion, Re-
villagigedo Arch.
Loph osiphonia reptabunda (Suhr) Kylin
Kylin, 1956; .Dawson, 1957b, 1959c (pos-
sibly confused with Ophidocladus ) ; Scagel,
1957 (as L. obscura ) ; Hollenberg, 1958a
(as L. obscura)
Southern Briti sh Columbia to north ern
Wash. ; southern Calif. ?; Costa Rica? .
Lophosip honia scopulorum ( Harvey ) W omer-
sley
Dawson, 1957b, 1959, 1959c, 1954 (as L.
villum) ; Scagel, 1957 ( as L. villum )
Southern British Columbia to Isla Magdalen a,
Baja Calif.; Gulf of Calif.
Brogniartella mucronata ( Harvey) Schmitz
Dawson, 1954; Kylin, 1956 (as probabl y a
species of Mi cropeuce )
Isla Marfa Magdalena, N ayarit
V eleroa subulata Dawson
Dawson, 1954
Bahia Tepoca, Sonora
Pterosiphonia arctica Setchell & Gardner
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Aleutian I., Alaska, to Puget Sound, Wash.
Pterosiphonia baileyi ( Harvey) Falkenberg
Dawson, 1954, 1959c; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960
Crescent City, Calif., to Isla San Roque, Baja
Calif.
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Pterosiphonia bipinnata ( Postels & Ruprecht)
Falkenberg var. bipinnata
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Aleuti an I., Alaska, to San Pedro, Calif.
Pterosiphonia bipinnata vat. robusta ( Gardner )
Dory
Scagel, 1957
Sitka, Alaska, to Oreg.
Pterosiphonia cali/ornica Kylin
Kylin, 1941; Hollenberg, 1948
La Jolla, Calif.
Pterosiph onia dendroidea (Montagne) Falken-
berg
Taylor, 1945; Scagel, 1957 ; Dawson, 1954,
1959c; Dawson, Neushul & Wildman,
1960
Northern British Columbia to San Jose del
Cabo, Baja Calif.; Galapagos Arch.
Pterosiphonia gracilis Kylin
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Coos Bay, Oreg.
Pterosiphonia pennata (Roth) Falkenberg
Dawson, 1954
Bahia Tepoca, Sonora
Levringiella gardneri (Setchell ) Kylin
Dawson, 1945c; Hollenberg 1948 ( both as
Stromatocarpus gardneri); Kylin , 1956
Santa Monica to La Jolla, Calif.
Pterochondria pygmaea (Setchell ) Hollenberg
Dawson, 1954; Dawson, N eushul & W ild-
man, 1960
Southern Calif. to Bahia Asuncion, Baja Calif.
Pterochondria woodii ( Harvey) Hollenberg
Scagel, 1957; Dawson, 1959c; Dawson, N eu-
shul & Wildman, 1960
Vancouver, British Columbia, to Isla Asun-
cion, Baja Calif.
H erposiphonia grandis Kylin
Scagel, 1957
Southern British Columbi a to Coos Bay, Oreg.
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Herposiph onia rigida Gardner vat. rigida
Scagel, 1957
Southern Brit ish Columbia to Santa Monica,
Calif .
Herposipho nia rigida var. laxa Setchell & Gard-
ner
Dawson, 1949, 1954
Santa Catalina I., Calif.; Isla Guadalupe, Baja
Calif.
H erposiphonia secunda ( c. Agardh ) Amb ronn
Taylor, 1945; H ollenberg, 1948; Dawson,
1957,1957b, 1959, 1959b, 1959c
Southern Calif . to Isla J i car ita, Panama;
southern Gulf of Calif.; Clipperton I.
H erposiphonia spinosa Dawson
Dawson, 19.59 --
Isla Partida, Baja Calif. del Sur
H erposiphonia subdisticha Okamura
Dawson, 1954; Scagel, 1957 (both as H.
parva); Dawson, 1954, 1957b, 1959, l %Oa
N orth ern Wash. to Isla Guadalupe ; Islas San
Benito, Baja Calif.; Gulf of Calif .; Golfo
de N icoya, Costa Rica
H erposiphonia tenella ( c. Agardh ) N ageli
H oll enberg, 1948; Dawson, 1954, 1954c,
1957b, 1959
SOuthern Calif. to Bahia Vizcaino, Baja Calif.;
Kino, Sonora to Golfo de Nicoya, Costa
Rica; Isla San Benedicto, Revillagigedo
Arch.
Herposiphonia verticillata (Ha rvey) Kylin
Cae, 1932; Dawson, 1954,1959c
San Francisco, Calif., to Punta Santa Rosalia,
Baja Calif.
A mplisiphonia pacifica Holl enberg
Dawson, 1954; Scagel, 1957; Dawson, N eu-
shul & W ildman, 1960, 1960a
N orthern British Columb ia to near Punta
Eugenio, Baja Calif.
Benthic Algae-i-Da wsox
l antinella verrucaeformis (Setchell & McFad-
den ) Kylin
Dawson, 1954 ( in part as ]. sinicola), 1959 ;
Setchell & Gardner, 1930 (as]. sinicola )
San Pedro, Calif. , to Bahia Vizcain o, Baja
Calif .; Isla Clarion, Revillagigedo Arch.;
south ern Gulf of Calif.
Chondria arcuata Hollenberg
Hollenberg, 1945
Corona del Mar; Laguna Beach, Calif .
Chondria californica ( Collins) Kylin
Dawson, 1946 (as C. cu s cutoides) , 1954,
1954d, 1959, 1959c; Dawson, N eushul &
Wildman, 1%0
La Jolla, Calif., to Puerto Culebra, Costa Rica
Chondria clarionensis Setchell & Gardner
Dawson, 1954, 1959 (a s possibly equal to C.
californica)
Isla Guad alupe, Baja Calif ., Isla Clarion, Re-
villagigedo Arch.
Chondria dangeardii Dawson
Dawson, 1960a
Isla del Rey, Panam a
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh
Dawson, 1954, 1959
Bahia Gonzaga to Bahia Agua Verde, Gulf
of Calif.
Chondria decipiens Kylin
Smith, 1944; Dawson, 1945b, 1954, 1958 ,
1959, 1959c
Santa Cruz, Calif., to Cabo Colnett, Baja Calif.
Isla San Pedro N olasco, Gulf of Calif . ?
Chondria flexicaulis Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Chondria lancifolia Okamura
Dawson, 1957, 1957b
Rocas Alijos, Baja Calif .; Golfo de N icoya,
Costa Rica?
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Chondria nidifica Harvey
Kylin, 1941 ; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
N eushul & Wildman, 1960
La Jolla , Calif ., to Bahia Asuncion, Baja Calif.
Chondria oppositiclada Dawson
Dawson, 1946
La Jolla, Calif.
Chondria pacifica Setchell & Gardn er
Dawson, 1954, 1958
Arroyo Hondo, Santa Barbara Co., Calif., to
Bahia Tortuga, Baja Calif .
Chondria platyclada Taylor
Taylor, 1945 Dawson & Beaudette , 1960
Costa Rica; Isla Plata , Ecuador
Chondria repens Bergesen
Dawson, 1957 b
Golfo Dulce, Costa Rica
Chondria secundata (J. Agardh ) J. B. De Toni
J. B. De Toni , 1903
Santa Barbara, Calif.
Laurencia clarionensis Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch .
Laurencia congesta Taylor
Taylor, 194 5
Galapagos Arch.
Laurencia crispa Hollenberg
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif .
Laurencia decidua Dawson
Dawson, 1954c
Isla San Benedicta , Revillagigedo Arch .
Laurencia densissima Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1937
Galapagos Arch.
Laurencia diegoensis Dawson
Hollenberg, 1948; Dawson, 1954, 1959c;
Dawson, Neushul & Wildman, 1960
Carpinteria , Calif., to Punta Baja, Baja Calif .
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Laurencia estebaniana Setchell & Gardner
Dawson , 1954
Isla Smith ; Isla San Esteban , Gulf of Calif.
Laurencia gardneri Hollenberg
Smith, 1944
Monterey Peninsula, Calif .
Laurencia hancockii Dawson
Dawson , 1954
Bahia Agua Verde, Gulf of Calif.
Laurencia humilis Setchell & Gardner
Dawson , 1954
Isla Clarion, Revillagigedo Arch.
Laurencia intricata Lamouroux
Dawson , 1954
Bahia Perarlan, Guerrero
Laurencia johnstonii Serchell & Gardner
-Dawson, 1954
Northern Gulf of Calif.
Laurencia lajolla Dawson
Dawson, 1958
La Jolla, Calif.
Laurencia masonii Setchell & Gardner
Dawson, 1954
Isla Guadalupe , Baja Calif.
Laurencia m edio cris Setchell & Gardner
Setchell & Gardner, 1937
Galapagos Arch.
Laurencia multibulba Dawson, Neu shul & W ild-
man
Dawson, Neushul & Wildman, 1960a
Off Punta Hughes and Punta Entrada, Isla
Magdalena , Baja.Calif.
Laurencia obtusa ( Hudson) Lamouroux var.
gracilis Harvey
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
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Laurencia obtusiuscula Setchell & Gardn er var.
obtusiuscula
Dawson , 1949a, 1954, 1959; Dawson, Neu-
shul & Wildman, 1960a
Near Punta Eugenio , Baja Calif.; Gulf of
Calif. from Guaymas to San Jose del Cabo
Laurencia obtusiuscula var. corymbifera Setchell
& Gardner, prox.
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Laurencia obtusiuscula var. laxa Setchell & Gard-
ner
Dawson, 1959, 1954 (as L. obtusiuscula)
Southern Gulf of Calif.
Laurencia oppositoclada Taylor
Taylor, 1945
Galapagos Arch.
Laurencia pacifica Kylin
Smith , 1944; Dawson, 1954, 1959c
Pacific Grove, Calif., to Isla Magdalena, Baja
Calif.
Laurencia paniculata ( c. Agardh ) J. Agardh
Dawson, 1954
Bahia Gonzaga ; Guaymas to Bahia Agu a
Verde, Gulf of Calif.
Laurencia papillosa var. pacifica Setchell & Gard-
ner
Dawson, 1954, 1959
Isla Guadalupe; southern Gulf of Calif.
Laurencia peninsularis Taylor
Dawson , 1954
Cabo San Lazaro, Baja Calif.
Laurencia richardsii Dawson
Dawson, 1954c
Isla San Benedicta, Revillagiged o Arch.
Laurencia scrippsensis Dawson
Dawson, 1954, 1954c
La Jolla , Calif., ro Isla Magdalena, Baja Calif.;
Isla San Benedicta, Revillagigedo Arch.
Benthic Algae-i-Dxwsox
Laurencia sinicola Setchell & Gardn er
Dawson, 1954, 1959
Southern Gulf of Calif.
Laurencia synderae Dawson
Dawson, 1954, 1954a
Santa Catalina I.; La Jolla, Calif.; Islas San
Benito ; Scammon l agoon; Bahia Vizcaino,
Baja Calif.
Laurencia spectabilis Postels & Ruprecht
Scagel, 1957; Dawson, 1959c
Sitka, Alaska, to nothern Santa Barbara Co.,
Calif. '
Laurencia splendens Hollenberg
Smith , 1944; Dawson, 1954, 1959c; Dawson,
N eushul& W ildman, 1960
Santa Cruz, Calif., to Punta Baja, Baja Calif.
Laurencia subdisticha Dawson, N eushul & Wild-
man
Dawson, N eushul & Wildman, 1960a
Islas San Benito, Baja Calif.; Isla Jicar6n,
Panama
Laurencia subopposita (J . Agardh ) Setchell
Dawson, 1944a, 1954; Dawson, Neushul &
Wildman, 1960, 1960a
La Jolla, Calif., to Punta Eugenio, Baja Calif.
Laurencia tur binata Setchell & Gardn er
Setchell & Gardner, 1937
Isla San Martin, Baja Calif. ; Galapagos Arch .
Laurencia voragina Taylor
Dawson, 1954
White Friars I., Guerrero
Erythrocystis saccata (J . Agardh ) Silva
Smith, 1944 (as R i card ia saccata); Silva,
1952; Dawson, 1954, 1954c
Pacific Grove, Calif., to Isla Guadalupe, Baja
Calif.; Isla San Benedicro, Revillagigedo
Arch .
janczewskia gardneri Setchell & Gardner
Dawson, 1954; Scagel, 1957
Vancouver I., British Columb ia, to Cabo CoI-
nett, Baja Calif.
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j anczewskia lappace« Serchell
Kylin , 1941 ; Dawson, 1954
San Pedro, Calif ., to Cabo Colnett , Baja Calif.
j anczewskia moriformis Serchell
Setchell,1914
Santa Monica, Calif,
j anczewskia solmsii Serchell & Guernsey
Dawson, 1954b, 1954
Redondo to San Diego, Calif.; Isla Guadalupe,
Baja Calif.
Rh odomela larix (Turner) C. Agardh
Okamura, 1933; Scagel, 1957 ; Dawson, 1958,
1959c
Bering Sea to Govern ment Point, Calif.
Rhodomela lycopodioides (Lirmaeus) C. Agardh
Okamura, 1933; Scagel, 1957
Aleutian I., Alaska, to northern Wash.
Rhodomela macrantha (Kiitzirig) Setchell
Tokida, 1949
Alaska; British Columbia
Odonthalia aleutica (Mertens) ]. Agardh
Okamura, 1933
Aleuti an I., Alaska
Odonthalia dentata (linnaeus) lyngbye
Setchell & Gardner, 1903; Tokida, 1949
Alaska to Victoria, British Columbia
Odonthalia floccosa ( Esper ) Falkenberg
Scagel, 1957
Southern British Columbia to Pismo Beach,
Calif.
Odomhalia kam tschatica (Ruprecht) ]. Agardh
Scagel, 1957
Alaska to Puget Sound, Wash.
Odonthalia lyallii ( Harvey) ]. Agardh
Okamur a, 1933; Scagel, 1957
Alaska to northern W ash.; Oreg. ?
Odonthalia oregana Dory
Doty,1947
Curry Co., Oreg.
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Odonthalia washingtoniensis Kylin
Scagel, 1957
Hope I., British Columbia, to Coos Bay, Oreg .
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